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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
lario d© la 
AL DIABSOpE LJk RfARlSA. 
HABANA, 
"TSL 'Ba-HAMAS DS H O Y * 
NACIONALES, 
il/«íír/í?, 12 de febrero. 
E L CARLOS V 
El accrasado E m p e r a d o r C a r -
'ÍOH V, que acaba do ser construido en 
los astilleros de Vea Murguía. en Cááis, 
ha salido del dique de Cartagena después 
do limpiar los fondos, y retornará á Cádiz 
para ofsctuar las pruebas oficíales-
LOS R B P Ü B L I G A NOS 
Se ha celebrado un m e e t h u f para 
conmemorar la proclamación de la Repú-
blica en 11 de febrero de 1S73. 
La concurrencia fuá muy numero?^. 
Sn el m e e t i n g predominó una acti-
tud hostil contra ios jefes republicanos, 
E l señor Salmerón fué interrumpido 
varías veces con gritos y vociferaciones 
hasta el punto do no haber podido de-
jarse oír. 
V B l i S l O N ¡VI A LÍOIOSA 
ÍJOS representantes en esta Corte del 
partido reformista cubano, califican de 
maliciosa la versión que publica JU Tin-
parcial de la conferencia celebrada por 
elibs con el presidente del Consejo de 
Ministros. 
L A ,HEÓTIViíjACíOÍS D E L CENSO 
Dice / í í J A h e r a l que en el Consejo de 
saínistros celebrado ayer, el señor Cáno-
vas del Castillo puso en conocimiento 
ele S, M. la Boina Begente la conferencia 
que había celebrado con los representan -
tes del partido reformista cubano, y que 
dijo que la rectificación del censo electo-
ral le parece justa, por lo que está dis-
puesto á acometerla con sinceridad, ro-
deándola de garantías de acierto, 
L A IMflFORMA E L E C T O K A L 
El mismo periódico añrma que añadió 
el señor Cánovas que la reforma do la ley 
e l e t o a l de la isla de Cuba requiere de-
tenido estudio, para que pueda ser ssa-
xninado el censo de población bajo el pun-
to de vista de la diferencia de rasas y 
para saber si existen ó no graves dificul-
tades para hacer la rebaja de la cuota 
ejoctoral. 
E X T E á N J I E O s 
Nueva York, 12 de febrero. 
España ha manifestado por conducto 
del señor Dslcme á la señorita Clara 
Barten, perteneciente á la Cruz Eoja, que 
acepta sus ofrecimientos de i r á socorrer 
á los heridos y enfermes de la guerra de 
Cuba. 
STEINJTZ 
ü n despacho de Moscow á un periódico 
de Berlín, asegura que el ajedrecista 
Steinitz se halla atacado de un mal ner-
vioso, por lo que ha sido necesario enviar -
lo á un sstableoimionto de sanidad. 
EN" C R E T A 
Según anuncian de Canea, loa cristia-
nos de Creta han batido á los musulma-
nes, causándoles trescientas bajas. 
INCENDIADAS 
La ciudad de Sitia, en la isla de Creta, 
ha sido incendiada por los turcos, así co-
mo trece aldeas próximas á la menciona-
da ciudad. 
A { 'Ti TI] D DE GRECIA 
Dfcsü de Atenas que Grecia está deci-
dida, no solamente á no llamar á la fioti. 
l ia de torpederos enviada á Creta, sino á 
preparar otra escuadra que vaya á refor-
zar á aquellos barcos. 
LAB POTENCIA8 
ü n despacho de Viena enviado al He-
rald dice quo las Potencias han infor-
mado á la Puerta otomana quo no les 
es dado obligar á Grecia á retroceder en 
la actitud que ha asumido. 
S0TUJU8 COMKIímí.m 
flueva Work, Fthrero 11 
á las di do la. iards. 
«nhioh^onre Londros, «O án^ AS»-
tf 14:85* 
mi sobre Parta» 60 d??.» bauossftr^s» i g 
jjraiioM i'>\» 
»in sobre yaii4í?trg©> 60 ájf., bsaqaeroa 
É85i. 
•nos rsfrtBtraiíotí «íe ios Eítadog-üaSdds» 4 
^or ciento, á l í S i , ©x-enptin, -
.íífc-mjsag, n. 10̂  pol. »S* costo y Osle, 
i A 2 .3/16» . 
3pttlrfta?a8 en plaza, Á 3 3/tO, 
iíig-Müar á bofto reüao» ea plasa, de 2 1 8?!^ 
; ft2 ló/l t í . 
¿íV • ' : 
Arflcar do mlei, enpiasa, de 2 9; 16 S 
2 II^IO. 
El mercado, firme, 
Mi«ie« de CGbas ea bscoyos, aouiiaal. 
Manteca del Osat-. ea tercerolas á g20 
aariaa pateutaiímesotís. Brine. d § i .05 
Londres, Febrero 11 
¿sflear ¿íc f€jno5fici:as á 9/2J. 
Ardcarceníxífaga, pol. 96, de 10/9 4 l í / . 
Ide») rogoiar ,1 turen refino, de 11/G á 11/9 
t'Cüsoíjdados, á 102 1/2, ex«5HÍer<5í, 
iíescaaatd, Bsm-o lasriaíerra, ;íi por 105, 
Castre por 100 eepafiol, A 67, ex.ístsrás, 
París , Febrero l i 
Sen s per 100, • 102 frané^^ ¡Jí ex «la. 
Jcrí*. 
íPIiíOiEl 1 1 1 U íJ t 
D e ^ r ; i n elocuencia y fuerza son, 
sin (üi<ia, las opiniones que acerca 
de las reformas hemos publicado en 
nuestra eii icióu de la m a ñ a n a . Ellas 
prueban de manera evidente c ó m o 
esta sociedad sabe apreciar en lo 
mucho que vale y representa el acto 
generoso del Gobierno, y que si la 
sa t i s facc ión general no se m a u i í i e s -
í a de modo m á s ruidoso d é b e s e ú n i -
ca y exclusivamente á las tristes 
actuales circunstancias, al abat i -
miento de los á n i m o s , conturbados 
por tantas desdichas y por desgra-
cias tantas y, sobre todo, á la sen-
satez del pueblo cubano, cuyo se-
guro ins t in to le advier te que no 
se r í a oportuno el lanzarse á j u b i l o -
sas demostraciones que pudieran 
ser objeto de una violenta y torcida 
i n t e r p r e t a c i ó n , 
Pero á cambio de algazaras ca-
l leiems «pie tan f á c i l m e n t e se fabr i -
can y que pudieran resultar peli-
grosas en las presentes circunstan-
cias, n ó t a s e en la opin ión un al to 
sentido de cordura y de ref lexiva 
caima por todo extremo satisfacto-
r io . E l sent imiento p ú b l i c o se da 
cuenta exacta de la impor tancia y 
trascendencia del nuevo r é g i m e n y 
del cambio r a d i c a l í s i m o que se ba 
de operar en sus destinos; pero en 
vez de gastar vanamente sus ener-
g ía s , har to agotadas, en fuegos de 
art if icio que n ingnn provecho ha-
b r í an de reportarle, prefiere perma-
necer sereno y digno, con serenidad 
que no excluye oí regocijo, seguro 
de que m u y pronto h a b r á cambiado 
el ambiente un tanto caliginoso 
que hoy pesa sobro todos con ener-
vante influjo. 
Buena prueba fíe todo esto es l a 
interesente in fo rmac ión que p u b l i -
cada queda en nuestra edic ión de 
la i naña í i a . Todas las dis t inguidas 
personas que han expuesto sus op i -
niones acerca de las reformas, a ú n 
las que por r a z ó n de su cargo ó de 
sus ideas pudieran parecer m á s re-
í r a c i a r i o s á ellas, afirman que rec-
iamente aplicadas y desenvueltas 
pueden c o n t r i b u i r á la inmedia ta 
y r á p i d a paci f icación de la Is la , 
bien por l a gran fuerza mora l que 
restan á los enemigos de E s p a ñ a , 
bien por la excelente i m p r e s i ó n que 
han de producir en toda Europa, l a 
cual cuenta ya con un mot ivo m á s 
para apoyarnos, bien porque qui ta -
r á basta el ú l t i m o pretexto á las 
pretensiones de una parte del pue-
blo americano. 
Así , la r e p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i -
to, dignamente ostentada por los 
generales G o n z á l e z M u ñ o z , Bernal , 
Buá rez í n c l á n y Aró las , e s t á con-
forme en reconcer á bis reformas 
favorable influencia en nuestros 
asuntos internacionales; las repre-
sentaciones de corporaciones y so-
ciedades t an importantes como l a 
C á m a r a de Comercio, la L o n j a de 
V í v e r e s , el Casino E s p a ñ o l , la L i g a 
de Comerciantes importadores y 
el Centro de Dependientes, al j u z -
gar el nuevo orden de cosas bajo 
el cr i ter io de sus respectivas espe-
cialidades, coinciden en a t r ibu i r les 
superior alcance, esperando que 
babrA de favorecer el desarrollo de 
sus l e g í t i m o s intereses; y por ú l t i -
mo, las representaciones de los 
partidos po l í t i cos hacen favorables 
declaraciones que pueden resumir-
se en esta frase de los s e ñ o r e s 
Mon te ro y Cueto: "Creemos que 
la reforma contiene todos los ele-
mentos esenciales del self govern-
ment." 
Impresiones son estas que, u n i -
das á los elevados p r o p ó s i t o s del 
s e ñ o r C á n o v a s , revelados una vez 
m á s en el Consejo de Min i s t ros de 
que dan cuenta los telegramas quG 
insertamos en la sección correspon-
diente de este n ú m e r o , h a b r á n de 
producir m u y saludable efecto en 
la o p i n i ó n , comprometiendo m á s y 
m á s á todos loa elementos sensatos 
de la Tsla á unirse para defender y 
apoyar al nuevo r é g i m e n , porque 
si, corno d e c í a m o s ayer y no nos 
cansaremos de repetir, d e s p u é s 
de concesiones tan generosas y am-
plias, promulgadas á ra íz de haber 
realizado l a N a c i ó n tan inmensos y 
heroicos sacriticios para defender-
nos y salvarnos, c o n t i n u á s e m o s 
d íscolos , mal avenidos, perenne-
mente de seen í e i i t oa y e m p e ñ a d o s 
en odiosas luchas y en m í s e r a s sus-
picacias, m e r e c e r í a m o s que, como 
castigo del cielo, no tuviesen t é r -
mino n i a l iv io nuestras horrendas 
desdichas. 
Como h a b r á n vis to nuestros lec-
tores, en el telegrama de M a d r i d 
que hemos publ icado esta m a ñ a n a , 
se dice que en el Consejo de M i -
nistros celebrado ayer bajo la p r e -
sidencia de S. M . la Keina , el s e ñ o r 
C á n o v a s del Cast i l lo hizo indica-
ciones sobre la reforma de la ley 
e i eo ío ra l , v igente en e s í a Isla, 
Esto viene á ratif icar lo que ya 
nos h a b í a dicho nuestro act ivo co-
rresponsal respecto á las declara-
ciones hechas por el s e ñ o r Presi-
dente del Consejo de Minis t ros , en 
su conferencia con los s e ñ o r e s Dolz 
y C a l b e t ó n ; declaraciones que, co-
mo r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
encierran la promesa de que la re-
forma del censo electoral h a b r á de 
ser hecha por las Cortes de la i m -
p l a n r a c i ó n dé las reformas, oyendo 
á los part idos po l í t i co s de Cuba. 
A lo que a g r e g ó el s e ñ o r C á n o -
vas que "e l nuevo censo y la rec-
t i í ícac ión de las listas electorales, 
así como los trabajos preparatorios 
para la i m p l a n t a c i ó n de las refor-
mas, s e r á n intervenidos por todos 
los part idos de Cuba; porque siendo 
esta obra realmente un e m p e ñ o 
p a t r i ó t i c o , para que produzca los 
resultados convenientes, exige com-
pleta sinceridad. 
Escri to lo que precede recibimos 
los importantes telegramag de M a -
dr id que v e r á n nuestros lectores ea 
el lugar correspondieiue, s e g ú n los 
cuales no fué la prensa ondosa co-
mo a q u í se h a b í a dicho, sino B l I m -
parcial, que hoy e s t á haciendo r u -
da, opos ic ión al gabinete del s e ñ o r 
C á n o v a s y á las reformas, el que 
t r a t ó de desvir tuar las declaracio-
nes hechas por el Sr. Presidente del 
Consejo de Min i s t ros en la confe-
rencia que este ce leb ró con los se-
ñ o r e s Dolz y C a l b e t ó n . 
A d e m á s , d í cenos hoy el cable 
que el s e ñ o r C á n o v a s , al dar cuen-
ta á S. M i la Reina de aquella con- ¡ 
ferencia, r econoc ió la jus t i c i a con i 
que se pide la rec t i f icac ión del cen-
so electoral y vo lv ió á declarar que 
e s t á dispuesto á acometerla con 
sinceridad, r o d e á n d o l a s de garan-
t í a s de acierto. 
Esta ac t i tud decidida, franca y 
sincera del Sr. Presidente del Con-
sejo de Minis t ros , p r o d u c i r á , s in du-
da alguna, gran sa t i s facc ión en 
cuantos, como el gobierno de S. M , , 
desean que las reformas con t r i bu -
yan eficazmente á la pronta pacifi-
cación de Cuba. 
M í a 1̂  i üiiu 
E l Hera ld reproduce lo que d i j o 
M r , Cleveland en su Mensaje, reco-
mendando la conces ión de una can-
t idad de a u t o n o m í a á Cuba como 
deseable, y termina así; 
"Ser ía bien que Mr. M.cKíniey a-
deptase estas miras como norma de la 
política de su Gobierno, Tengan que-
das las manos losjingóesi y que ei Go-
bieruo dé á España la oportunidad de 
resolver el problema por \é autonomía 
y la pai'iücaoióü." 
E l seis del actual ha pub lk lado 
el Herald de X u e v a Y o r k un a r t í c u -
lo, p r imero de su secc ión de fondo, 
del cual tomamos lo que sigue: 
Las reformas dan al pueblo de Cu-
ba, en lo esencial, las facultades de 
administrar sus propios asuntos, yen-
do mucho más lejos que las reformas 
de ISüo y mcás de lo que Espaua in-
tentaba conceller hace meses. Kviden-
tementfi tienen por objeto poner ün á 
un coaílicto deploraOle, que ha costa-
do ya muy caro á E s p a ñ a y Cuba, ¿.Co-
rresponderá és ta á dicho movimiento 
á favor de la paz? $ 0 cabe dudar que 
hay insurrectos en» el campo que sólo 
aceptan la iudependencia: pero ¿pue-
den obtenerla sm destrozar por com-
pleto la isla? Por otra parte hay bue-
nas razones para creer que una gran 
proporción de loa habitantes de Coba 
están cansados de la guerra, quieren 
que cosen sus estragos y ansian la 
paz coa un régimen mejor que el que 
basta ahora ha tenido Cuba. 
Desde luego á losjíngoes de este pa í s 
no les place este movimiento dé Espa-
ña por la pa.:. líllios quieren la gue-
rra, doseando que ios insurrectos con-
t inúen el conflicto, aunque se aniquile 
la isla, y antes que verlo terminar a-
mistosameiiie preferirían enredar á 
ios Estados unidos en guerra con Es-
paña, Pero el gobierno y el pueblo de 
los Estados Unidos no compjmen es-
tos sentimientos. Desean la paz, no 
sólo por la paz misma y en interés de 
la civilización, sino porque la guerra 
h i resultado ruinosa par» el comercio 
de este* pa í s y puesto en peligro nues-
tras relaciones con España . Por lo 
mismo los Estados Unidos deben dar 
á E s p a ñ a toda clafie de oportunidades 
p,s,ra que lleve adelante una sabia po-
lítiea de pavjUicación.': 
Una misma idea asaír» la mente, 
una ulcntiea aspiración domina las vo-
luntades de todos los españoles de 
ambos mundos en estos supremos ins-
tantes. La paz, fiiigáse prdníp la paz; 
he aquí las palabras que pronuncian 
los labios, pero que antes bao articu-
lado nuestros corazones, 
Y como por fortuna somos oatólicos, 
sabemos que la i W es un don del Es-
píritu Sanio, don perfecto que viene 
de io alto y desciende del Padre de las 
luces; y por eso nuestras súpl icas y 
plegarlas suben nnidas hasta el trono 
del Hacedor Supremo en demanda de 
tan inestimable beneíicio. 
Quede lo alto deísciende la l'az es 
indudable, A l aparecer en este mun-
do el Verbo encarnado, los angeles 
mensajeros divinos, anunciaran la 
grande aiegría diciéudolo: "Gioria á 
hios en las alturas y paz en la tierra á 
los hombres de buena TGluutad''. El mis-
mo Redentor en su vida públ ica orde-
naba á sus discípulos que se saluda-
sen deseándose la paz los unos á los 
otros cuando se visitaban: práct ica 
que ha establecido la Iglesia en la ad-
minh-dración de ios Santos Sacramen-
tos á los enfermos. E l Ministro, al 
entrar en la casa, diee siempre: La paz 
sea en esta casa, y con todos sus habitan-
tes. La paz sea con vosotros, decía 
Jesucristo á sus apóstoles. La paz que 
yo doy es distinta de la paz que el 
mundo brinda. 
En tal vir tud, unamos codos nues-
tras oraciones á fin de hacer violencia 
al Señor, demandando paz para ééÍ4 
desventurado país. Pidamos que cese 
para siempre esta guerra fratricida, es-
ta gtiorra de exterminio que mata,' ta-
la, incendia, reduciendo á escombros 
y ceniza valiosísimos veneros de rique-
za: que vuelva á aparecer para Cuba 
aquei tiempo venturoso que tan rica 
y próspera la hizo: aquella época en 
que era envidiada de propios y extra-
ños: aquella etapa en que se llamaba 
hospitalaria por autonomasia, por que 
todas las puertas de sus hogares, lo 
mismo de la choza del pobre que fío 
los artesonados palacios del rico, se 
abrían para recibir con el mayor cari-
fio al que llegaba sin preguntarle nun-
ca de donde venía, ni demostrarle ja-
más desagrado por su permanencia en 
la familia, 
Que descienda sobre nosotros y rei-
ne perpetuamente ía paz, á cuya som-
bra benétic» se hacen grandes las na-
ciones y se enriquecen los pueblos, do-
sarroliándose en ellos con vertiginosa^ 
rapidez, las ciencias, las artes, la i u -
duscria, la Rc-iigión-
Clemenie Per eirá (Párroco) . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
500 saoos harina Santander, Rdo. 
150 caía? latas mantequilla Yelarde, 27 pe-
sos qq. 
20 cajas latas chorizos Asturias, 9 reales 
laca. 
500 sacos arroz se mi lia corriente, S reales 
arroba. 
100 cajas latas sardinas en' aceite, H rea-
les una. 
0 cajas latas sardinas en tomare,. 1̂  rea-
les una. 
25 cajas pescado, $4i dna. de latas. 
La Cubana: 
50 docenas escobas 1", .$2.75 dna. 
50 Idem ídem 2a, $2.25 dna. 
110 docenas escobas 3", $.1.75 dna. 
25 docenas escobas de salón, $4,00 dna. 
Almacén: 
U0 sacos papas Santander, 20 rs. qq. 
100 cajas cebollas gallegas, ltdo. 
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Se supl ica a l p ú b l i c o naga una v i s i t a á est© Bstablec imieuto , eisgan-
t á m e n t s inontado y dscoír&do en la seguridad ds qua ha de sa l i r compla-
cido tanto de su ezceiante sa rv ic io coino áo lo m ó d i c o de sus precios y 
esmerado aseo. C 1 2 2 d I S - 2 2 a l 5 - 2 3 
mil rayas, hechos por medida, con clialeco blanco 
í dril s, por medida, con chaleco de dril o bianc{i 
E S C U C H E N I j \ 9 m I 9 m a i í t i i ^ j l i i 
dril mil rayas, hechos á la medida con cha 
A T I E M f M M L O S B 
¿ M i 
O de dril mi l rayas 
V cortados con verdadero 
, con chaleco Dlanco, 
madrileño á 
r e s o s t e n d r á s u l e m 
C -Zúii lKÍ.5 
NTRE PAMNAS 
ÍOCÍÍES TEATRALES 
CABEZá BE CeORUTO 
Ensebio Blasco la t r a s p l a n t ó á 
nuestra escena, n a c i o n a l i z á n d o l a 
por el idioma; pero no le q u i t ó el 
sabor f rancés , como al Pañuelo blan-
co y á L a rom amariUa. Mas f ran-
cesas ó e spaño l a , Cabeza de chorlito 
resulta un a l m a c é n de gracias, que 
arrancan de un argumento en qne 
e l antor no ha tenido m á s objeto 
que hacer re í r al púb l i co ; objeto que 
cumple á m a r á vi l las . U n a mojer que 
se deja enamorar por el secretario 
de su marido, no pasando la cosa 
m á s a l l á de la lectura de unas car-
tas, que tiene l a i m p r e v i s i ó n de 
guardar y la ligereza de l levar con-
sigo, en su m a l e t í n , al veraneo; car-
tas que cree perdidas y se propone 
recuperar, para que no rompan l a 
a r m o n í a conyugal , de suyo quebra-
diza, porque hay levantada una ba-
rrera entre sus diez y ocho a ñ o s y 
los sesenta y tantos de su esposo. 
Claro es qne no h a b r í a comedia 
si la acc ión se desarrollase solo con 
esos elementos; y para que as í no 
suceda, y se pueda l legar al mo-
mento de que las cartas perdidas 
aparezcan en u n abrigo ó capa de 
viaje, vienen á la acc ión varios per-
sonajes: un ma t r imon io vecino, que 
ha perdido la l lave de su casa; u n 
p o r t u g u é s enamorado de la esposa 
semi casquivana, que la asediaba 
en los b a ñ o s y penetra en su casa, 
siendo portador de la maleta por 
aquella olvidada en el t ren, y uua 
modista que l l eva relaciones de 
ocul t is con el marido de la vecina . 
E l marido e n g a ñ a d o es un obser-
vador que hace deduciones peregri-
nas para equivocare siempre; el ve-
cino e n g a ñ a d o r , que con su fecha 
y su facha, le da por la afición á l a 
caza menor, g é n e r o modista, se 
ve e n g a ñ a d o por esta y descubierto 
por su mujer, el p o r t u g u é s acaba 
por recibir el m á s amargo de los 
d e s e n g a ñ o s , á pesar de su gent i le-
za, y el secretario que e n g a ñ a á su 
protector, obtiene por castigo l a 
mano y la dote de una sobrina de 
é s t e que no comprende el papel que 
juega en el enredo. 
Pero para l legar á este desenlace, 
¡ c u á n t o s incidentes cómicos ! ¡qué 
de escenas originales! y ¡qué derro-
che degrada , sin palabras de doble 
sentido, n i nada que haga ruborizar 
á la espectadora m á s exigente! E l 
autor (ó los autores) ha l levado l a 
acc ión del segundo acto, e l m á s mo-
v ido y mejor d é l o s tres que compo-
nen la comedia, a l descanso de una 
escalera, que corresponde al piso en 
que reside, á u n lado, el secretario 
inf ie l , y se hal la , á otro, e l tal ler de 
la coquetuela modista. 
Obra tan c ó m i c a no luc i r í a si l a i n -
t e r p r e t a c i ó n no estuviese á la a l tu ra 
del l ib ro . Y jus to es confesar que 
los actores encargados de sus d i -
versos personajes se han excedido, 
para que la sonrisa no desaparecie-
ra de los labios de los espectadores, 
á no ser para convertirse en r isa 
franca y expansiva, que en ocasio-
nes l legaba á los ruidosos l í m i t e s de 
l a carcajada. M a r í a Tubau , en l a 
p r o t a g o n i í ta; la Bad i l lo , en la espo-
sa confiada; l a Caro, en la modista 
pizpireta; l aBaja t i e r ra , en la candi-
da sobrina; l a L ó p e z , en la traviesa 
criada: M a n i n i , Sala J u l i é n , P e ñ a y 
F l o r i t , el pr imero en e l marido Cán-
dido; el segando en el mar ido cala-
vera; P e ñ a , en el finchado p o r t u g u é s , 
y E l o r i t , en el secretario, m á s Cándi-
do que avisado, de los amores ro-
m á n t i c o s con la esposa de su jefe, 
todos dieron t a l realce á esos per-
sonajes, que no es posible hacer 
excepciones en el elogio, como no 
sea para aplaudir las br i l lantes cua-
lidades que p o s é e como actor c ó m i -
co e l Sr. P e ñ a , que ha sabido con 
su talento, en las pocas obras en 
que ha trabajado, borrar la impre-
s ión que produjo en e l M a r c i a l de 
Thermidor la noche de su estreno. 
Cabeza de chorlito ha sido escogi-
da por L a Cruz Eoja para la f u n -
ción que á favor de sus fondos, da-
r á M a r í a Tabau la semana p r ó x i -
ma, y la e l ecc ión no ha podido ser 
m á s acertada. 
—Febrero 12 ele 1897 
i 
Imacene 
Los martes de las de Gómez s iguen 
atrayendo al p ú b l i c o y producien-
do en él franca h i la r idad , porque á 
lo cómico de l a obra se una la gra-
cia, el ta lento y las f tades con 
que ei j oven actor ; r i t reme-
da a l cómico i t a l i ooldo 
F r é g o l i , en algunas ¡)ro(ii-
giosas transformaciones. E l mismo 
actor i tal iano, que se ha visto repro-
ducido en la escena de T a c ó n por 
el Sr. F l o r i t , ha reido y celebrado 
la fidelidad del imi tador , lo que 
consti tuye el mayor de los elogios 
que se le pudieran t r ibu ta r . 
# 
L a c o m p a ñ í a descansa esta no-
che d e s ú s trabajos, ó mejor i a c o n -
sagra al ensayo de la grandiosa co-
media de Damas, hi jo, L a E x t r a n -
jera, uua de las m á s bellas de su 
i lus t re autor y de las que m á s han 
con t r ibu ido á su celebridad. L a 
protagonista de L a Extranjera es 
una mulata. L a prensa do la Pe-
n í n s u l a y de Buenos Ai res ha con-
sagrado extraordinar ios elogios á 
la ÍSrn. Tub.'iu cu e l deoernuefio de 
ese difícil papel. 
E Ü¿TA QT r ÍO C A i ; ! ; i ' , i .o. 
de ropa buena y flamante, recibida reciente y directainente de los principales Centros de la Moda 
y fabriles del Mundo, para la tienda más liberal y más simpática de la Habana. 
Este h a r á é p o c a en la buena h i s to r ia de esta 
envidiada O p e r a que i m p l a n t ó su o r i g i n a l sistema 
AMERICANO de ventas, para bien del intel igente y 
s i m p á t i c o pueblo Cubano y del suyo propio. 
A 2 Y 2 ¿ C E N T A V O S o l á n b lanqu in , 
chaconat de forro, pop l in de cuadros y lani tas b ro -
chadas en color entero. 
A 3 C E N T A V O S 0 l á n b l a n q u i n fino para 
chambras; muselina bordada para mosquitero, y 
medias blancas crudas y de color para n i ñ a s . 
A 5 C E N T A V O S "Vichy de cuadros ;de to -
dos colores, y brochados de g ran novedad. 
L I B E E C A M B I O (!¡) de ropa b u e n a . y fla-
mante por o r o r p l a t a , c o b r e ó h i U e t e s , que con m u -
c h í s i m a v o l u n t a d y agrado, t ienen acreditado los 
Directores y empleados I D O N E O S de esta s im-
p á t i c a 
40,000 V A E A S t h j t & W i t v m v iu¿ pique i m i -
t a c i ó n á seda, en 500 dibujos, á 8 centavos, á 
8 centavos, á 8 centavos vara. 
30,000 V A E A S F E E G O L I , ó sea Franelas m u y 
anchas, colores enteros, á rayas y diversidad 
de dibujos, á 6 centavos, á 6 centavos, á ó cen-
tavos vara. 
Todos m i s plagiadores colegas las •can-
den á mucho m á s precio* 
siempre l iberal , descéntraligsádora del m o n o -
polio t raperi l y defensora acé r r ima de los i n -
tereses de esta codiciada, rica y s i m p á t i c a 
tierra cubana-
L A O P E R A admite en sus salones á todas 
las clases sociales: 
( E S C O S M O P O L I T A ) 
V e l o s d e l a n a f r a n c e s e s en color entero; vichis 
de listas, cuadros y estampados en color y medio 
lu to ; moulhouse y lanas con l i s ta de seda, todo á 
15 centavos, á 15 centavos, á 15 centavos vara. 
L A O P E R A manda viajar a l ot ro 
mundo á sus asiduas favorecedoras (como hacen 
otros colegas) y si las A T E A E a sus vastos alma-
cenes para que puedan luc i r en Este, elegantes t r a -
jes de todas clases para Novias, S e ñ o r i t a s y Sras. 
A peseta y 25 centavos todos los velos'de l ana 
estampados de Alsacia , con metro de ancho, y bro-
chados de c o r d ó n en color entero de vara de ancho. 
25,000 vs. brocliado, pura seda, á real, á 2 rs. á 40 y 50 cts. 
buratos color entero y brocliados; gasas de listas brocliadas y 
estampado, jardinera. Todo se liquida á 6, 7, 8,10 y 12 reales 
vara, ó sea la mitad de su valor y sin tener en cuenta que mis 
colegas del centro de la Habana los venden á 2, 3, 4, y 5 pesos. 
¿Quién puede competir con LA OPERA? iKadie! 
Esta G - m JLZsT O I P i m ^ A . reanudará sus tareas 
en la próxima primavera y seguirá siendo I0I-Plü8-üLTEá. 
Jamás retrocedió ni retrocederá: siempre valiente y firme 
en sus propósitos de vender barato como sus convecinos I O B 
que 
sario ajeno] 
que practicando no apu 
gente pueblo Habanero con anuncios-quemasones insulsos, 
"Tizándose á sí mismos. 
g # 5 m m SEDA OSUDA DSIi láPON, CON 21 vál&i, que siempre se vendieron á centén, se dan en 
E R A " A 41 P E S O S P L A T A , 
Pañuelos de seda dobladillo, de 4 y 5 cuartas, á 10 y 12 
reales Cson propios para el cuello y hay blancos y en todos co-
lores. 
continuará su sistema 
implantado desde su 
fundación, haciendo ca-
so omiso á los colegas "tontos de capirote" [sus hábitos no le 
permiten discutir con ellos.] 
en todos colores" á 5 reales, a 5 reales. 
Granadina negra con bordados de color y metro y medio 
de ancho á DOCE EEALES, á DOCE REALES-
seguirá imporiandojme-
sus mar 
canelas directamente de los centros manufactureros de 
EUROPA, ASIA y AMERICA. 
X 3 
no liquida ropas procedentes de almacenes [rmaginarios] 
de casas quebradas ni vendutas públicas; ropas ajadas y 
trasnochadas (pagándolas más caras). Sólo liquida telas re-
cibidas directamente y escogidas con esmerado gusto por los 
inteligentes [para el caso] directores de ella, que con tanto 
acierto y voluntad, agradan al delicado publico cubano. 
J A L * j > j r i C i m m l i q u í d a l a Sociedad de Fer-
n á n d e z y G a r c í a , S. en C , con todas las existencias 
y accesorios ( e s t a s s o n f e n o m e n a l e s ) en 
P e r o . - - . ^io se v a n los Directores y ehl ico 'de 
esta G E A í í O P E R A , se quedan en esta huma-
n i t a r i a (como n inguna t ie r ra) I s l a de Cuba. 
La lencería importada por este establecimiento, fabrica-
ción especial de los Sres- V/il l iam Ewart y Son, de Belfast, 
Irlanda; Comas- y Clavillé, de Barcelona, no tiene competi-
dor en el mundo, en cantidad, calidad y precios. 
Warandol 814 de ancho, á real, 15, 20, 25 y 30 centavos 
Idem de hilo puro, 814 de ancho, á 40 centavos. 
PIEMS BE CREA,, hilo ñno, á 3, 4, 5 y 6 pesos. 
F1EMS DB CUTRÉ, con 20 varas, á loeso, á peso la pieza 
PIEZAS BE MADAPOLAN, fino, para sayuelas, con 30 varas 
á TRES PESOS. 
¿LEláNISCO tablero 814 de ancho, á 2 rls. y 30 centavos 
ÁLBláNIECO, una y dosjranjas, de color, a 4 0 centavos 
En los almacenes de -LJA. O ^ H I J E ^ A . hay un de» 
partamento interior para ventas al por piayQ?, y se haco'el 
MAYORJDESCUEITTO que en todas las casas de comercio 
Si fuéramos á enumerar los diferentes artículos eme en sus vastos 
y grandiosos almacenes encierra * 
y hermoso BOüLETi ED de 
O J.I6 
M TOPAS PAUTE! 
UN ZEEOB JUDICIAL CSL33BI12 I 
Parada, el célebre conaenado de la ' 
cárct j de Relacani, de Oportc, ha mué*, 
to recieutemente en Africa. 
E l nombre do Parada, á (juien hizo 
célebre uno de Jos más espantosos erro-! 
res que ha cometido la justicia, y cuvo 
nombre reprodujo hace pocos años ¡a 
prensa del mundo entero, era en lu ac-. 
tnalidad casi desconocido. 
Tan grande fué la resonancia de este 
suceso, que, al leer estas líneas muchos 
de nuestros lectores, recordaran per-
fectamente los hechos. 
Víct ima de un error judicial , Parada 
permaneció confinado durante quince 
años en la cárcel de Oporto para ex-
piar en ella un crimen que no había 
cometido. 
Después de ser comprobado el error 
que había padecido la justicia de ios 
hombres, el rey de Portugal mandó 
poner en libertad á aquel desdichado, 
é inmediatamente abolió para siempre 
la pena de muerte en el reino lusitano. 
l íesumiremos lo más brevemente po-
sible los hechos do aquella causa céle-
bre. 
Parada, creyendo que un sacerdote 
de la diócesis de Braga (Portugal) le 
había inferido algunos agravios, juró 
un día vengarse é hizo este juramento 
ante vnnas personas. 
Aquella misma noche se encontró el 
cadáver del sacerdote en el presbiterio, 
acribillado á puña ladas y nadando en 
un mar de sangre. 
Parada fué detenido, juzgado y más 
tarde condenado á ia pena de muerte, 
á pesar de cuantas protestas hizo a-
cerca de su inocencia. 
Impresionado por el acento de since-
ridad do Parada, el rey Pedro V de 
Portugal, conmutó la pena de muerto 
por la de cadena perpetua. 
E n el vecino reino, el rey acostum-; 
braba á indultar algunos reos dos ve-; 
ees al año, uno el día del aniversario 
de su nacimiento, y el otro era el día 
de Viernes Santo. 
Durante todos los años del reinado 
de Pedro V que siguieron á la condena ^ 
de Parada, y en cada una de aquellas 
fechás, el rey recibía invariablemente 
un anónimo fechado en Amberes, Bur< 
déos, Liverpool O cualquier otro punto 
del extranjero. i 
La carta no contenía más que esta 
frase, escrita siempre por ia misma ma-1 
no: "Parada es inocente. Perdo-
nable." 
Hace próx imamente siete años mu-
rió el verdadero asesino del sacerdoto 
de la diócesis de Br&ga en el hospital 
dé Braganza, y en su lecho de muerte, 
ante los agentes de ia policía y el a l - ' 
caldo do aquella ciudad, hizo la si-
guíente confesión: 
"Yo ten ía motivos para odiar á muer-
te al sacerdote que Parada j n r ó asesi-
nar y presencié su juramento. Ea su i 
imprudente amenaza v i una exoelent*' 
ocasión de realizar nii venganza sin 
correr n ingún peligro. Aquella misma 
noche entró ea el presbiterio, ases iné 
al cura y escapó." 
Esta declaración sirvió para que lo» 
tribunales rehabilitasen á Parada^ 
quien iumediatamente fué puesto ea 
libertad. 
Desde este hecho la justicia human» 
no ha vertido la sangro de n ingún c r i -
minal en el reino lusitano. 
COCIDAS ILECTPvIOAS 
La electricidad, no queriendo ser 
vencida por nada n i por nadie ha in-
vadido el terreno de la cocina, y á los 
aparatos de gas han seguido inmedia-
tamente los eléctricos, capaces de pre-
parar un cocido y un asado tan bien 
como pudiera hacerse en el hornillo 
mejor preparado. 
Ya en la exposición de higiene cele-
brada en Porta manth en 1893 los í á - -
bricantes Gromptón y Compañía de 
Londres obtuvieron «na recompensa 
por su aparato perfeccionado do coci-
na eléctrica y en el Congreso Sanato-
rio verificado al mismo tiempo y en la 
misma población hubo de proclamarse 
las grandes ventajas que aquellas o-
frecían. 
De entonces i\c> adelantado 
mucho en la coni' v. . . . : los mismos 
y aunque en E s p a ñ a no sean todavía 
conocidas, es seguro que pronto ven-
drá la lucha entre gasistas y electri-
cistas. 
Esto en cuanto á cocina que respec-
to á caletáccióu estamos más adelaa-
tados. 
En el Havre la casa Henriob y Le-
braseur ha ideado unos aparatos mu,? 
ingeniosos para utilizar el calórico e-
léc trico. 
Su forma es variable según á los 
usos á que se lo destina. 
En todos ellos el sistema empleado 
es ©! de varias ülaa do hilos de cobro 
que enrojece la corriente descansando 
en placas do tierra refractaria. 
Este sistema de calefacción ofrece 
las siguientes ventajas sobro los ac-
tuales. 
l í o desprende gas alguno, ningúQ 
olor ni ofrecen tampoco peligro; es de 
fácil manejo pudiéndose regular e{ 
grado de calor que se desee, además 
puede ser alimentado por cualquier 
clase de generador eléctrico. 
NIDO ACSEO 
La Vef«tra cuenta quo el año pasado 
p i a r o n al Masco de Historia Nata-
leure na nido de pájaro cu-
Helio nido era todo de acero. 
- población suiza hay muchos 
relojeros, y como es natural por los al-
rededores de las fábricas se encuen-
tran siempre muelles de reloj rotos ó 
i nú tiles. 
En el verano del año pasado un» 
de estos relojeros vió en un árbol do 
su j a rd ín un nido do aspecto estraño 
qne examinó, descnbrieíido que lo Har-
bía construido una pareja de aguz*1* 
nieves con muelles de reloj recogidos 
del suelo. E l nido en cuestión tenía 
diez cent ímetros de diámetro y era 
muy cómodo. 
Cuando los pajarillos hubieron tef' 







vir de e 
1 i Erenc 
tiar modelo de ar* 
puede ser* 
rar fa into^ 
Kia y lu íaf:u)tad da .'nnoldars^/ 
rcuD^tancLas quo poseen loa » 
L A LUNA Y LOS TABTAMUDC& 
•' La luna no solo ejerce ana acción 
directa sobre el mar, sino que al pare-
cer también influye en loa tartumdos. 
Este desrubrimiento singular se de-
be á un habitante de Benárés, el cual 
lo ha comprobado can Diachísimaa ob 
servaciones. Según él ¡a claridad 
del astro de la noche aumenta el 
tartamudeo, puesto que los tartamu-
mudos se expresan con más dificultad 
en las noches serenas que en las oscu-
ras y su defecto es mucho más pro-
nunciado cuando hay luna llena que 
en la nueva. 
E l habitante de Benarés no da más 
explicaciones sobre estos hechos, de 
fnañera que cuantos se enceren del 
caso se perderán en conjeturas. 
En la teoría de la influencia dé la lu-
na sobre Jas mareas quedaban todavía 
muchos puntos oscuros; pero en la que 
ejerce sobre los tartamudos todo es 
misterio. 
L A UENA DS VIES-ILIO 
Sabido] es que en Brindis se conser-
va una urna que contiene las cenizas 
de Virg i l io . Ahora bien, tiempo a t r á s 
esta urna se movía espontáneamente . 
E l singular suceso emocionó hasta 
lo indecible á los habitantes de Brin-
dis, y los espiritistas y ocultistas v i -
vamente interesados se reunieron en 
Seguida y convocaron el alma de V i r g i -
l io, ftn 
E l autor de la Eneida tuvo la aten-
ción de acudir al llamamiento y de-
claró qut7 la causa del es t raño raovi-
toiennto de sus cenizas estaba en " la 
ciudad de F e a n c í o r t - s u r - l e - M e i n " . 
La respuesta era vaga, pero los es-
piritistas no se paran en barras. En 
seguida enviaron ol acta de esta me-
morable sesión á sus hermanos de 
Francfort, á quienes encargaron que 
practicaran toda clase de investiga-
ciones. Estas dieron el resultado si-
guiente: debajo de un retrato de Vir -
gi l io colocado en el teatro de la Ope-
ra de Francfort sé descubrió esta ins-
cripción: Virgilms. A esta simple fal-
ta de ortografía, parece que han de 
atribuirse los sobresaltos desordena-
dos de la urna virgiliana. 
¿ I nú t i he s añad i r que atendiendo las 
' Revelaciones de los espiritistas de d i . 
^ Cha ciudad se ha remediado acto se. 
guido el error, de manera que la som. 
bra de Vi rg i l io podrá dormir tranquila. 
. ; m JUEGO EN INGLATEHEA _ 
^ Oon motivo del d ramát ico suicidio 
de Juan Jocquot, que se perdió por la 
pasión del juego, se ha dictado en In -
glaterra una medida preventiva y algo 
draconiana. 
E l duque de Norfolk, ministro de 
Comunicaciones, acaba de di r ig i r una 
circular á todos los funcionarios que 
es tán á sus órdenes, en la cual les pre-
viene que á cuanto se les pruebe que 
l ian jugado en las carreras ó apostado 
en los partidos de cricket, 6 áQfootball, 
en t regándose á tan perniciosa pasión 
de cualquier modo que lo efectííen, po-
d r á n ser destituidos inmediatameate. 
Esta medida se ha adoptado á con-
secuencia de ciertas negligencias que 
ge observaron en loa empleados juga-
dores, los cuales cometieron bastantes 
robos. 
La medida se ha aplicado ya á cua-
tro empleados, entre ellos á dos funcio-
narios superiores que prestaban sus 
servicios en provincias y á quienes se 
ordenó que presentaran la dimisión. 
L A E E L O m i A EN SUlSA. 
E l cantón de Berna cuenta con 
3-01.400 personas que se ocupan en la 
relogeríaj como obreros hay 80,137 
nombres y 14,010 mujeres. 
Ginebra puede ser considerada como 
centro relojero; pero si se tiene en 
cuenta el número de obraros dedica-
dos á esta industria, le aventaja Ber-
na, donde es cuatro ó cinco veces ma-
yor. E n Ginebra y en el Jura se hace 
la relojería de precisión; el cantón de 
Berna fabrica más bien relojes bara-
tos. 
E l precio medio de loa relojes de oro 
en 1895 fué de 55 á 79 francos; el de 
los de plata de 13 á 27, y el de los de 
metal de 9 á 32 francos. Desde 1885 e! 
precio de los relojes de oro ha bajado 
un 15,60 por 100 y los de metal un 
21,68 por 100. 
De las Ancas que tiran sus frutos 
por la línea de Cárdenas á dicha c iu -
dad, están Moliendo y se preparan á 
j hacerlo antes del día 17, los siguien-
tes ingehioSj además de los que hemos 
mencionado días pasados: 
''Progreso," ' 'Dulce Kombre," San 
Vicente," " l i e g l i t a , ' "A lgo r t a / ' San-
ta Gertrudis,^' "Sta. Catalina," "Pre-
cioso," "Dos Roeas/' "Soledad/' Do-
iores'j y "Carolina." 
En Cárdenas hoy 18.000 sacos de 
fruto nuevo de los ingenios " I n d i o " y 
"Perseverancia." 
Febrero 12 de 
BEBVIOIOS SANITARIOS MTOíIOP 
Movimiento del día do hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos .46 
ALE 
altas i>ov cu ra-i d em de 
c ión. ' .18 
Idem de defunciones 12 
Idem de otras enfermeda-
infecciosas 




Desi níeccionea pract,ica• 
das 
Cajas invertidas 
Idem remitidas al .Hos-
pital 
Al tas en el Hospital 7 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 10 




Vacunados en estao6cina 
Banderitas entregadas.. 
La mmt w 
i , 
Recordamos á los Sres. Delegados 
de los Comités patr iót icos para el au-
mento de nuestra marina de guerra, 
que el domingo 14 del actual, á las 12 
de dicho dia, se efectuará en la Cáma-
ra de Comercio la Asamblea para ele-




D E L 
por mensualidades ó "como desee ha-
cerlo, pues los obreros de los talleres 
contribuyen semanaimente con la cuo-
ta de diez centavos: 
PLATA. 
Taller de D . Jósé de Armas 
, . José de la Osa . . . 
. . Teodoro Montero. 
. . C á n d i d o C h i r i n o . . 
. . Juan G o n z á l e z . . . 
. . Francisco Morales 
. . Antonio Santaua. 
. . Tomás Perdomo.. 
. . Domingo L o d a . . . 
. . Santiago ü u i ñ e z . . 
- . Quirós y H n o . . . . 
, . Manuel A m a r o . . . 

























S E C K E T A P J A 
De orden del Sr. Presidente se i n -
vi ta á los miembros de este Comité 
Pat r ió t ico para la junta que ce lebrará 
en los salones de AIRES D'A MIÑA TÉ-
RRA , el sábado dia 13, á las siete y 
media de la noche, para tratar del re-
sultado en enero de la suscripción que 
realizamos con destino al aumento de 
nuestra Marina de Guerra y de deter-
minar nuestro delegado en la asamblea 
de comités del dia 14 de este mes. 
Habana, 11 do febrero de 1897. 
E l Secretario, 
José Fulo y Ventura. 
Total (todo en plata) . . $ 392 05 
Y ant ic ipándole las gracias por la 
publicación de l a ' presente, se reitera 
de usted con la mayor consideración, su 




Total de servicios. . . 83 85 
Habana, 11 de febrero de 1897.— 
Concejal Inspector. 
L A Z A F R A 
E l martes 9 entraron en HñtúTizas 
los S'.güipiles frutos nuevos: 
Del ingenio "San Ignacio," 700 sa-
cos de azúcar y 50 bocoyetí de miel. 
Del ingenio "Socorro," 200 sacos de 
azúcar . 
Del ingenio "Flora ," 300 sacos de a-
zúcar . 
Del ingenio "Unión ," 52 pipas de a-
gu'. 'rdií'iite. 
Del ingenio "Mercedes," 500 sacos 
de azúcar. 
Total, 1,500 sacos de azúcar , 56 bo-
coyes de miel j 52 pipa» de aguar-
diente. 
b i . I TIC 
D E L 
BAÍ1III0 DE 
De orden del Sr. Presidente se con-
voca á todos los señores que lo forman 
para que concurran á las siete y me-
dia de la noche del sábado, 13 del co-
rriente, á la casa calle de San Igna-
cio, número 130, con el fin de nombrar 
el delegado que debe representarlo en 
la asamblea general que ha de cele-
brarse en los salones de la C á m a r a de 
Comercio, á las doce del dia del do-
m i n g o ^ , del actual mes. 
Habana, 10 de febrero de 1897. 
Jíl Secretario, 
F . Frigola. 
COMITÉ PATRIOTICO 
DE LAS 
FABEIOáS DE TABACOS Y OISABEOS 
ESTADO de la suscripción en o l de enero 
do 1897. 
Kilííftñcia ec el Bunco 
Español 






Mojado, almacén y por-
tería 








Don Manuel Ta,margo 
don Antonio Alvare? 
Yusua T don Anuari -
do Alvarez Escobar,. 





















C O M í ' i E P A T R I O T I C O 
isla Fincaíe Takos¡Cipros 
D E Gr. G A R C I A C X T E R V O 
Santiago de las Vegas. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M AHINA. 
Habana. 
He de merecer de su amabilidad dá ca-
bida en el periódico de su digna dirección á 
las notas siguientes, de lo recolectado por 
este Comitó hasta el 31 de enero para el 
aumento de la Marina de Guerra Española. 
Le anticipa las mfis expresivas gracias 
su atto. y s. s. q. b. s. ra. 
El Tesorero, 
Félix Iraieoz y Mina. 
Oro. Plata. 
Importe de lo recolec-
tado por el Comité 
en la fábrica y sub-
comitó de la finca 
lias Delicias basta 
31 de diciembre do 
18% 
Recolecta de enero en 
la galera cigarrería 
y dependientes de 
la fábrica 




to y dependientes 
de Las Delicias del 
mes de enero 




Total 3.1 enero, 1897. $ 308 84 $ G91 45 
PAEiUMARIM D E G U E R R A 
San A ntonio d". los Baños, febrero 8. 
Sr. Director dol DIARIO »B LA MAKINA. 
l l á b a n a . 
Muy distinguido señor: 
Tengo él gasto do remitirle la lista 
de las cantidades recolectadas hasta 
el 23 de enero próximo pasado, de los 
tallero» de t abaquer í a de esta v i l la 
para el anmento do nuestra marina 
de guerra, y cuyas cantidades se ha-
llan en mi poder hasta qne quiera dis-
poner de ellas el Comitó Central, t iSn 
iíe nacsiros corrosponsale1» espedíalas. 
POK CORREO 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Febrero 6. 
Puesto 
E l capi tán Pulido salió de ( íFi rme-
za" dirigiéndose á "Coacordia'', y des-
pués de revistar las fuerzas, al regre-
sar, t ropezó con fuerzas insurrectas á 
las que dispersó, después de un ligero 
tiroteo, haciéndoles un muerto que 
quedó en el campo. Nuestras fuerzas 
tuvieron dos heridos. 
Sagua de T á n a m o 
En el Estado Mayor de la primera 
división de este cuerpo de ejército, se 
me ha facilitado el siguiente parte: 
"Fuerzas del batal lón de Córdoba y 
de la guerrilla local de Sagua de T á -
namo, tomaron en la madrugada del 
día 23 del mes últ imo un campamento 
en "Dolori ta" , apoderándose de cua-
tro caballos, un mulo, veinte quinta-
les de café y otros efectos. 
Perseguido y alcanzado, el enemi-
go fué dispersado después de hora y 
media de fuego, haciéndole bastantes 
bajas. Seguidos el rastro y abundan-
tes huellas de sangre, fué alcanzado 
nuevamente, sosteniendo reñido com-
bate en los farallones "Angelito-'", 
loma del "Coco" y paso dol río Cas-
tro, teniendo la columna un sargento 
muerto y veint iún heridos, regresando 
la fuerza á Sagua la tarde del 24. 
En la noche del 25 salió una co-
lumna de doscientos cincuenta hom-
bres de Córdoba y voluntarios, en 
combinación con el cañonero Pinzón 
para batir al enemigo hasta "Barre-
deras^. 
En "Cuchillas de Kuto" fueron to-
madas las posiciones que ocupaba el 
enemigo, el que fué encontrado de 
nuevo en "Cuchillas de Tánamo1' y ca-
ñoneado por el Pinzón, declarándose 
en precipitada fuga, abandonando dos 
muertos al ver el avance de la colum-
na. Esta tuvo un muerto y dos heri-
dos. 
Continuada la persecución, llegó la 
fuerza á "Barrederas'', habiendo he-
cho en la marcha el cañonero algunos 
disparos con su artillería, que impi-
dieron la reunión de los dispersos. 
E n "Barredera8?' practicó la co-
lumna un reconocí m iento, al que coad-
yuvó la sección de desembarco del bu-
que, dando por resultado que el ene-
migo se diseminara en mul t i tud de di-
recciones, internándose en el monte, 
embarcando la columna en el Pinzón 
y regresando á la playa por el "Este-
rón'^. 
Por confidencias se sabe que el ene-
migo tuvo más de sesenta bajas entre 
muertos y heridos. 
KecenociEaientos 
La columna al mando del general 
Linares, que desde hace dos ó tres 
días se halla operando en reconoci-
mientos por "Montompolo", " A b u n -
dancia" y "San Andrés'^, causó al e-
nemigo un muerto, recogido con arma-
mento y caballo. 
También se han destenido algunos 
bohíos, cuyos habitantes han huido á 
la aproximación de las tropas. 
La columna continúa incesante la-
persecución del enemigo. 
Las úl t imas operaciones militares, 
tan eficaces han sido, que han alejado 
de esta zona las partidas que á menu-
do roban ganado y tenían en zozobra 
á los poblados cercanos con la apari-
ción de pequeñas partidas que se de-
dicab an á ras t re r ías . 
E l Corresponsal. 
DE m CURA 
Febrero 9 de 1897. 
Con el General en Jefe há l lanse 
aquí los generales Prats, Gaseo y Euíz 
y los coroneles Albergort i , Maroto y 
KuMn, con sus respectivas brigadas y 
medias brigadas. E l regimiento de ca-
ballería de la Eeina acampaba fuera 
do la población, en el ingenio San A n -
tonio, recientemente destruido por i a 
tea rebelde. 
E l general en jefe y todas las fuerzas 
que con él estaban aquí, salieron esta 
madrugada con dirección á Placetas, 
marchando por tres distintos caminos, 
ó sea por el del Escambray á Zuazo 
y Guaracabulla; por el de la Movida á 
Barrabas y Minas del Descanso y por 
el de Manajauabo á Santa Clarita. Ne-
gras y extensas nubes de humo seña-
laban el rumbo de las columnas que 
iban destruyendo los bohíos abandona-
dos por loa campesinos reconcentrados 
en los pueblos. 
Con algunos días de antelación ha-
bía salido de aquí , con dirección hacia 
Oriente, la brigada del general Segura 
y otras fuerzas que concurr ían en com-
binación. 
La división mili tar de las Ti l las ha 
sido modiñeada en parte. 
La primera división, mandada por 
el general Prats se compondrá en lo 
sucesivo de los distritos de Santa Cla-
ra, Cienfuegos y Sagua; y la segunda 
división, mandada por el general L u -
qne, de los distritos de Kemedios, T r i -
nidad y Sancti Espí r i tus . Créese que 
las cabeceras de las divisiones serán 
respectivamente Santa Clara y "Reme-
dios. 
Las fincas azucareras que en todos 
estos distritos se encuentran en las 
condiciones requeridas por las órdenes 
dadas por el general en jefe, han dado 
principio á loa trabajos de la zafra 
unas, y otras p repáranse con la mayor 
preraara á verificarlo. Gran número de 
trabajadores de campo salen á diario 
de los pueblos para dedicarse á las 
faenas de la zafra, y todo esto modifi-
cará de manera favorable el problema 
de carácter económico que iba ya por 
aquí presentando caracteres verdadera-
mente aterradores. 
Con verdadera inoportunidad, dadas 
las circunstancias presentes, se ha plan-
teado aquí de nuevo una cuestión su-
mamente enojosa y de transcendencia 
en el orden político, t r a t ándose de re -
solver el problema que ya parecía re-
suelto de la capitalidad de la provin-
cia. 
Esto ha dado mucho que hablar y 
despertado rivalidades que parec ían 
olvidadas en estos pueblos. Elementos 
poderosos se han agitado para que la 
capitalidad se traslade á Cienfuegos, 
pero el General en Jefe no parece dis-
puesto á ocuparse por ahora en estas 
cuestiones que, más que á favorecer 
sus altos fines de pacificar al país , pu-
pudieran provocar confiietos de orden 
moral contrarios á la obra pat r ió t ica 
que todos-anhelamos ver realizada por 
completo. Por otra parte, es evidente 
que Cienfuegos, pueblo laborioso y rico 
por la naturaleza misma, no necesita 
para mejorar su existencia de la pose-
sión ajena; despojar á Santa Clara del 
único bien de que depende su vida 
sería r ^ f i z a r una grande injusticia, y 
Cienfuegos tiene dadas hartas pruebas 
de generosidad y desprendimiento pa-
triótico para que en esta cuest ión no 
pueda esperarse una rectificación en 
sus aspiraciones que, en todo caso, 
habr ían de parecer poco equitativas. 
La columna de Soria, mandada por 
el general Aldave, se halla en opera-
ciones. F u é á conducir un gran con-
voy de carretas cargadas de víveres á 
Maaicaragua. Para realizar esta ope-
ración, á más de la columna Aldave, 
concurrieron la de Cazadores de Cata-
luña mandada por el teniente coronel 
Vázquez y la de Tarifa mandada por 
el Rubín. E l convoy llegó á su destino 
sin que se cambiase un sólo t iro con el 
enemigo que no se dejó ver por ninguna 
parte. Hoy ha debido llegar de regre-
so á San Juan de las Y oras la columna 
Aldave. 
Por aquí , desde que han llegado las 
fuerzas expedicionarias con el General 
en Jefe nada se sabe do las partidas 
enemigas, ni hasta el momento pre-
sente se tienen noticias de que hayan 
presentado combate á ninguna de las 
numerosas columnas que andan en 
operaciones. Su pénese que el grueso 
de las partidas ha emprendido un mo-
vimiento de retroceso hacia Oriente. 
FERNANDO GÓMEZ. 
Ayer l legué á esta ciudad que pre-
sentaba nn aspecto de animación inu-
sitada: llenas calles j plazas de solda-
dos, concurridísimos ios establecimien-
tos públicos, viéndose por todas par-
tes el i r y el venir d© jefes y oficiales 
del ejército, con vert í en fin, Santa 
Clara, en un grande campamento por 
el que discurr ían incesantemente t r o -
pas de dist ntas armbs y de distintos 
cuerpos. Las casas, todas, llenas de 
alojados, ocho en un^s, diez en otras, 
y basta veinte ó vein:idos en no pocas 
quizá como castigo á ciertas actitudes 
rehacías de patrones mal avenidas con 
las circunstancias del momento, y que 
se permit ían observs Mones que pudie-
ran parecer inoportunas cuando aprie-
ta la necesidad, y sobre todo ¡55SSuO 
se trata ds pror,r.rGiOr.»r ü a pequeño 
lugar en nuestros hogares para que en 
ellos encuentren pasajero descanso es-
tos pobres soldaditoa nuestros herma-
nos, que sufren todas las privaciones 
y hasta todos los martirios á que es 
posible someter la materia humana, en 
defensa de la patria y de sus bande-
ras. 
Era debido todo esto á que el Gene-
ral en Jefe del ejército y Gobernador 
General de la isla, se hallaba en esta 
capital, en la casa de la Diputac ión 
provincial, recientemente compuesta 
y lujosamente amueblada, como era de 
rigor, para dar en ella alojamiento á 
tan ilustre huésped . 
Euerzai de San José de las Lajas, 
hicieron un muerto al enemigo, en Can-
tarranas. 
E l comandante do armas de Guaro, 
en Eeyes y Azcára te , causó dos muer-
tos al enemigo. 
E l comandante Pelaez, con fuerzas 
de caballería, hizo un muerto en A g r i -
mensor. 
Guerrillas de la Catalina en tiroteos 
por diversos puntos, 
cogió dos caballos. 
hizo un muerto y 
El coronel Rotger batiendo grupos 
rebeldes les hizo bastantes bajas, re-
cogiendo armas, equipos y caballos. 
E l teniente coronel Perol, por Cer-
vantes y Casiguas, sorprendió en el 
potrero Garrido una partida enemiga 
que t r a tó de defenderse; pero atacada 
con decisión dejó seis muertos, tres 
caballos, armas, efectos y una ban-
dera. 
La columna tuvo 8 soldados heridos. 
T 
Fuerzas de la tercera guerrilla y vo-
luntarios de Pinar del Rio, por las Pa-
lizadas y Caobillas, destruyeron un 
campamento, haciendo tres muertos. 
E l bata l lón de Gerona, en combina-
ción con el cañonero Reina Cristina, 
sostuvo tiroteos con pequeños grupos, 
á los que hizo seis muertos y un heri-
do; des t ruyó treinta bohíos y cogió 
cinco caballos, dos mulos, una tercero-
la y municiones. 
En las lomas de Santa Isabel causó 
también tres muertos al enemigo. 
- • Presentados 
En Pinar del Rio, uno con armas. 
EL AMETHYST 
Ayer salió para Panzaoola el vapor in-
glés Ameihyst. 
El ALÁ VA 
Hoy, á las nueve y media de la mañana, 
se hizo á la mar, con rumbo á Santiago de 
Cuba, el vapor español Alava. 
EL HUMBERTO RODBIGTJEZ 
Procedente de Nuevítas y escalas entr^ 
en puerto el vapor costero Humberto Bodri-
guee, conduciendo carga y pasajeros. Este 
buque se hará nuevamente á la mar maña-
na á las cinco de la tarde con rumbo á los 
puertos de su procedencia. 
EL GUILLERMO LOPEZ V— 
También saldrá mañana en la tarde, eou 
destino á Sagua y Caibariéa, el vapor Qui-
llermo López. 
Fuerzas de infantería de Marina sor-
prendieron una prefecturá; en Recurso, 
haciendo un muerto al enemigo y co 
giéndole efectos y 4 caballos con mon-
turas. 
Otra fuerza de dicho cuerpo disper-
só en Al fau un grupo rebelde hacien 
do un prisionero herido, y en Paredes 
bat ió otro grupo al que hizo dos muer-
tos y recogió dos machetes y un ca-
ballo. 
E l comandante de armas de Oervan 
tes, practicando reconocimientos con 
la tercera compañía de Infanter ía de 
Marina, hizo al enemigo dos muertos y 
un herido, ocupando un revólver, un 
machete, 5 caballos con monturas, r o -
pas y efectos. 
D E ."LA HABANA 
El comaudante mili tar de Madruga 
encontró en el potrero Conde á una 
partida o-l?. ba t ió en combinación 
con las guerrillas de Santa Catalina. 
E l enemigo tuvo más de treinta bajas 
vistas, habiéndose recogido siete muer-
tos. 
Las fuerzas tuvieron cuatro guerri-
lleros y un soldado muertos, un gue-
rri l lero y un soldado heridos y dos 
guerrilleros desaparecidos. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 plata. 
En cantidades á 6.27 plata. 
Luises á 5.02 plata. 
En cantidades á 5.04 plata. 
P l a t a . . . . . 30 á 3 1 
Calderilla 21 ¿ 2 2 ? 
— •ap •> ai -
La l i p e s i a ig i n i i . 
Nuestro apreciable amigo, suscriptor 
y anunciante dé su marca de magnesia 
aereada antibiliosa de "Márquez'*, don 
Miguel J . Márquez, ha dirigido á los 
señores farmacéuticos, regentes ó due-
ños de establecimientos de farmacia, 
la siguiente circular qne con gusto 
publicamos para inteligencia gene-
ral: 
Habana 11 de febrero de 1807. 
Sr. Di rec to r del D i AUTO D E L A 
MAKINA. 
Muy señor mío y de mi mayor conside-
ración: 
Sogún consta en la Gaceta Ofiaíal de 21. 
de enero del corriente año, por ol Míniste-
rio de Ultramar, bajo el número 1551 y fo-
cha 24 de noviembre último, se comunica al 
Gobierno General, una Real Orden, por la 
cual, y por consecuencia dol pleito conten-
cioso administrativo promovido por ol que 
suscribe, contra la Real Orden diotada por 
el propio Ministerio en 11 doenero de 1895, 
se ha fallado, que débese revocar y se re-
voca, la Real Orden impugnada de la cita-
da fecha y confírmase el Decreto del Go-
bierno General de la Isla do 1? do mayo 
de 181)4, que ordenó se recogiese á don Al-
berto Fonte el título do propiedad de la 
marca do la magnesia denominada Rosa 
Márquez, para su cancelación. 
Y puesto el cúmplase por el Excelentísi-
mo señor Gobernador General, cancelando 
ol citado título, y de baja en la industria 
que le autorizaba á Fonte para continuar 
en el ejercicio; el %\\Q tiene el honor de di-
rigirse á usted, interesado en que la supe-
rior resolución surta todos sus efectos le-
gales, previene á los señores Farmacéuticos, 
regentes ó dueños de establecimic-ntos de 
farmacia, se abstengan de admitir y mucho 
monos vender, el producto magnosiano quo 
se ampara con la referida marca denomi-
nada Rosa Márquez, dispuesto como me 
hallo, á denunciarla en la forma y modo quo 
corresponda. 
Con la seguridad, pues, de que con esto 
aviso no habré de verme en el caso de pro-
ceder como más arriba indico, grato me es 
reiterar á usted la distinguida consideración 
de su atto. s. s. q. b. 8. m. 
Miguel Márquez. 
de Regla que viendo que la puerta de 
entrada estaba abierta, t r a tó de pasar, 
en cuyos momentos fué alcanzado por 
tren que llegaba. 
E l portero de la estación, D . A n -
drés Otero, que fué detenido, manifes-
tó que la puerta estaba cerrada y que 
parece quo la muía con la cabeza la 
empujo, y por mSs voces que le dió al 
conductor del carretón para que retro-
cediera, no pudo lograrlo, pues ya el 
tren estaba casi encima del mismo. 
De este hecho se dió conocimiento 
al señor Juez municipal del distr i to. 
EATSRO Y ÑAÍTiaO 
Los guardias municipales, números 
91 y 38, detuvieron en el barrio de 
Guadalupe á un joven blanco, perta-
guido por otro de su el ase, á cansa de 
haber robado una pieza de género en 
el establecimiento La Gasa Grande. 
E l detenido resul tó llamarse Sixto 
Correa, de 14 años de edad, y según 
el celador, el ratero tiene más edad y 
está añi lado en la asociación de los 
ñáñigos, puesto que el pulpejo de la 
mano izquierda tiene el punto azulqwQ 
los designa como tales. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Sr. Juez de instrucción del distri-
to de Guadalupe, 
EEYERTA Y LESIONES 
E l doctor Sansores curó ayer de pr i -
mera intención á don Narciso Mestre 
y á doña Rosa de Castro Palomino, de 
dieciocho años de edad, vecinos de 
Pr ínc ipe Alfonso, número 99, al pr i -
mero de varias lesiones leves y á la 
ú l t ima de una fractura grave en el 
dedo meñique de la mano izquierda. 
Las lesiones que presentan les fue-
ron causadas, según manifestación de 
los mismos, por don A n d r é s Amador, 
que se valió para ello de una silla. 
E l celador del barrio levantó el co-
rrespondiente atestado y con él dió 
cuenta al Juzgado respectivo. 
AOBSCÜEAS 
U n guardia de Orden Públ ico pre-
sentó ayer m a ñ a n a en la ce ladur ía de 
San Lázaro, una vez asistido en la ca-' 
sa de socorro del distrito de varias le- j 
sienes leves, á don Angel Garc ía Mos- ] 
quera, natura! de la Oorufia, y vecino j 
del tren de coches situado en Concor- | 
dia, número 183, á causa de haber ma-
nifestado que habiéndose quedado , 
dormido en su habi tación, s int ió ruido j 
en ella, observando que una persona | 
ex t r aña le registraba las ropas que ; 
tenía colgadas en la pared y en el • 
baúl , y al abalanzarse sobre ella pa-
ra detenerla, le causó dichas lesio-
nes. ! 
Dice, asimismo, que no puede preci-
sar las señas del individuo, n i la raza 
á que pertenecía, por estar la habita-
ción á obscuras. 
Míaos 
E l celador de Peña lve r , auxiliado 
del vigilante á sus órdenes, detuvo y 
remitió al vivac al blanco Ignacio L u -
cio Mar t ín (a) JEJl Feo, vecino de San \ 
Kicolás 175, por ser uno de los guerri- • 
lloros más señalados del juego de ñ á - i 
ñigos Ecoria EforS0. 
E l detido ha sufrido var ías prisio-
nes por heridas y disparos de arma do 
fuego. 
E l blanco Ar tu ro Va ídés fué dete-
nido por el celador de Regla, por per- i 
fenecer al juego Enyegneüé, y ser de-
safecto á la causa de E s p a ñ a . 
HEBIDA CONTUSA 
En la jjasa de socorro do la cuarta 
demarcación fué asistido el menor par-
do Felipe Carrera, de doce años de e-
dad, y vecino del Cerro 690, de una he-
rida contusa en la región occipital, do 
pronóstico menos grave, que se infirió 
casualmente al caerle en la frente una 
horqueta con que trataba de coger el 
fruto de una mata de caimito. 
ENTES MÜJEEEE 
Ayer tarde el vigilante gubernativo 
número 34, presentó en la celaduría de 
Ata r é s á doña Teresa Isla, doña Car-
lota Díaz y doña Julia Moróte, vecinas 
todas ellas de la calzada de J e s ú s del 
Monte, número 7, por haber promovi-
do un fuerte escándalo en su domici-
lio al estar en reyerta, resultando le-
sionadas levemente las dos primeras. 
LESIONES LEVES 
La menor Ana Luisa Reyes, vecina 
de Prado, número 93, hal lándose j u -
gando en su domicilio contra otra me-
nor de su clase, hubo de caerse do la 
escalera, causándose la l u x a c i ó n de la 
ró tu la izquierda. 
ID 
E l coronel Moneada ocupó un cam-
pamento que se hallaba abandonado 
on Rechazo; hizo un muerto al enemi-
go y cogió seis caballos y efectos. 
Más tarde, cu Tinajas, la vanguar-
dia de la c;riii¡ ^ encontró un grupo 
enemigo, ca ¡lUbdé dos muertos y 
ocupando Varias ar ínas y caballos. 
Lamentable dosgracia. 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A -
Según nuestros informes, al estar 
ayer tarde varios artilleros en el par-
que de los polvorines de la Marina 
cargando variaá giVioadas, hizo ex-
plosión una, hiriendo de gravedad á 
tres de éstos. 
Del hceho se dió conocimiento á la 
Comandancia General de Marina. 
EN L A ESTACION DE FESSEE 
Como á la una de la tarde de ayer, 
al llegar el tren del ramal de Guana-
bacoa á la estación de Fesser, arro-
lló á la muía de un car re tón que en 
aquellos momentos trataba de pasar la 
línea, dejándola muerta en el acto. 
De resultas de este hecho descarr i ló 
uno de los carros y ocurrieron ave r í a s 
en la reía de hierro de la entrada del 
patio de la Estación. 
E l conductor del carretón lo era don 
P>runo González, vecino de San lUfael 
ó Infanta, en esta ciudad, quien mani-
festó a l Alealdo del segundo barrió 
T SECCION ÍE ASISTENCIA SAPÍITAKIÍL 
SECRETA RÍA. 
Dosdei <&ta fecha y en tanto uo «« inangnre 1H C»-* 
sa <ie Salud, las corisults.R médioas para los soñores 
socios quedan establecidas en la forma siguieuto: 
Dr. I). Manuel Larios, Obispo 75, de 2 á 5 de la 
tarde, y los días festivos de 8 4 ¡0 do la mañana. 
I>r. D. José Fresno, de 13 á 2 de Ja tarde y do 6 5 
7i de la noche, ('onnulado 85. 
Dr. I>. .Jo«ó E. Ferrán, Prado «3, de 12 á 2 do la 
tarde y de 6 á. 7̂  de la noche. 
Dr. D. .Juan B. Pujol. Trocadero 97, de 11 á 1 da 
de la tarde y de 6 á 7Í de la noche. 
Nota: Ku todos los gabinelos se administrará la 
vacuna á los señores socios, 
llábana 9 de Febrero de 1897.-F. F, Santa Eu-
lalia. C 222 8a-9 
n o ASTÜRIA1 
Sección de asistencia sauitarbu 
SEGUETA RIA, 
De orden del Rxeiuo. Sr. Presidente «o haci pií~ 
bllco para conoeimiento general do los señores so-
cios, que desde el lunes 8 del corriente, se adminii-
traríi la vacuna todas las noches de 7 á 9. en lo» v»a-
tresuelos del Centro, previa la exhibición del recibo 
que acredite ser el interesado ROCÍO del Centro 
Habana ti de ¿•'enrero de líS'J/.—Ei ¡secretario. F. 
Stn, Eulalia. C 207 . R8-6 
mmm m I G M L Ü 
A los AFORTUNADOS TENEl)OR}CS DE 
B i l l e t e s d c i o í e r í a 
Se compran á $ 5.50 
P A R A . E L D Í A 18 
en a i ^ I i m O 126 
A n t i c u a casa de M . (íul 
0219 alt d4!) 
iierrez, 
a4 IO 
SE S O L I C I T A 
nn muchacho pr.iitnsuiai 6 del país, de irnos Iñaños, 
pira criado de mam), formal y trabajador. Suel lo G 
¡ICHOS pl.Uiiy ropa lim|iia. Presentarse en Kan Lár 
f, 
1010 al-12 d3-13 
E 
—Febrero 12 de 181 
i 
Después de una ausencia de qu in -
ce días César se dirigió á casa de 
Luisa. 
Hal ló las puertas del liotel abiertas 
<le par en par, y, pensando que algo ex-
traordinario debía ocurrir, a t ravesó 
varias habitaciones liasta llegar á la 
de su amada, á quien sorpendió escri-
biendo su propio nombre en el sobrede 
una carta. 
—¿Me escribes? dijo César tratando 
de apoderarse de la carta. 
—¡Ab! ¿eres tú? 
—¿De qué te asustas? 
—No, no es nada; es que.: 
Luisa rompió en sollozos. 
—¿Qué te pasa? 
—¡Dios mío! ¡Dios mío, esto es supe-
rior á mis tuerzas! 
—¿Qué me escribes? Veamos. 
—¿Abora? de ninguna manera; ¿aquí? 
nunca. 
—¿Por qué, Luisa? 
—No quiero que leas en mi presencia 
estas líneas escritas para evitarme el 
dolor de revelarte una mala nueva per-
sonalmente. 
—Tus lágr imas y tus palabras me la 
han revelado ya; sepamos cual es: ¡aca-
so tenga remedio! , 
—JSinguno. 
—Dame esa carta. 
Y haciéndolo como lo decía, se apo-
deró de ella, rompió el sobre y le -
yó su contenido, en tanto que Luisa, 
oculto el rostro entre las manos, sollo-
zaba sin consuelo. 
"César , te escribo mi últ imo adiós; 
no quiero verte, porque te amo y arran-
car ía á mi debilidad el horrible escrito 
que va á separarnos para siempre. 
"Después de la espantosa ca t á s t ro -
fe que me ha desgarrado el alma, de-
bo v iv i r y morir sola entre los muros 
de un convento cualquiera, l«jos de la 
sociedad, sin familia, sin amigos y sin 
amor: me voy, huyo de tí sin darte mi 
despedida, porque, si me vieras, com-
ba t i r í as esta resolución y mi cariño no 
sab r í a resistir á tus súpiieas y mocho 
menos á tus caricias. 
"Deseo olvidar lo que he visto y evi-
tarme la vergüenza de que alguien 
pueda recordárme; he vivido cien años 
en una noche; mi cerebro es tá vacío, 
I seco mi corazón; tengo apenas diez y 
siete años y ya soy una anciana; 
los desengaños y las desgracias anti-
cipan la vida. 
"César , adiós; no puedo más; las lá-
grimas me ciegan; adiós, adiós para 
: siempre; olvídate de 
LUISA.»' 
— Y bien, ¿qué significa todo esto? 
exclamó César balbuciente y conmovi-
do; ¿qué desgracia tan inmensa ocurre 
que así te hace renunciar al mundo, á 
ía sociedad y á nuestras queridas es-
peranzas? ¿Qué te hice yo para que de 
esta suerte me hieras? ¡Y dices que me 
amas! JSo, t ú no me quieres ni me has 
querido nunca; ¡lazos que desanuda 
tan fácilmente una circunstancia cual-
quiera no pueden ser muy firmes n i 
j duraderosl ¡Qué dolor, qué desdicha, 
: por grandes que ellos fueran, lograr ían 
que mi corazón dejara de amarte un 
! punto como te ama, que mi memoria 
: renunciase á tu recuerdo y la voluntad 
me llevase lejos de t u lado! No, Luisa, 
no, tü no me amas; tus lágr imas son 
hijas de un pesar que desconozco; las 
m í a s . . . ¡ahí las mías me las arranca la 
idea de perderte. 
Largo tiempo lloraron juntos; por 
fin, César, l legándose á Luisa la es-
t rechó entre sus brazos prorrumpien-
do: 
—No, tú. no me abandonarás , yo no 
te dejaré partir nunca, nunca; tu cora-
; zón me pertenece; míos son tus dolo-
] res y tus desgracias; necesito saberlo 
todo, todo, ¿entieadesl Sea cual fuere 
| l b sucedido lo compart i ré contigo; 
; habla, habla, si no quieres desespe-
rarme. 
Las lágrimas, las súplicas y las cari-
cias de César, rindieron la voluntad de 
| Luisa; el amor es débi l . 
—Fnes no hay otro remedio, oye mi 
i confesión, dijo Luisa ocultando el ros-
I t r o entre los pliegues de eu blanco pa-
ífiuelo de encaje, y exhalando un hon-
i. do suspiro de su angustiado pecho, 
i prosiguió: 
—Perd í á mi madre hace siete años; 
i yo era entonces muy niña para echarla 
i de menos largo tiempo. Sin embargo, 
I sus úl t imos instantes me conmovieron 
[ vivamente, quedando grabados en mi 
memoria de tal modo que todavía me 
angustia su recuerdo. 
Aún me parece que la veo, jóven, pá-
lida y delgada, es t rechándome entre 
sus brazos apasionada y febrilmente en 
tanto que mi padre, cerca de nosotros, 
la contemplaba en silencio. 
El la ni le miraba siquiera; durante 
| la enfermedad recibió sus cuidados y 
atenciones con marcado horror y no 
oculta repugnancia, y en muchas oca-
siones, ya con el ademán ó la palabra, 
lo obligaba á salir de allí, pareciendo 
recobrar la calma y el reposo lejos de 
su presencia. 
Solamente cuancio l legó la hora de 
la agonía le permit ió aproximarse á su 
lecho. 
M i padre se arrodilló á sus piés en 
tanto que ella, diciendo palabras que 
no pude oir, exclamó después de un lar-
go esfuerzo: 
—¡Te perdono, sin embargo! 
Esta misteriosa escena me produjo 
miedo y frío á un tiempo mismo, se la 
conté á mi abuela que vino á, v iv i r con 
nosotros después de la muerte de su 
hija. 
Mi abuela pareció contrariada, y me 
regañó mucho, diciéndome que no pen-
sara en tales cosas, á los que mi do-
lor daba una importancia que no te -
nía . 
Yo me aatisfice con esta respuesta, 
bien pronto me olvidé de eíía y de mi 
desgraciada madre. 
En cambio, cada día que pasaba 
adoraba más á mi abueiita. Tú la has 
conocido, César; tú me Las liablada 
muchas veces con admiración de esta 
mujer, de la cual se ha ocupado duran-
te medio siglo todo Madrid. 
A pesar o'e su edad; conservaba to -
dav ía sus largos y sedosos cabellos 
rubios, sus ojos vives y espirituales 
lleno:* de luz "y alegría, sus brazos y 
sus espaldas esculturales, y aquella in-
comparable boca de encendidos lábios, 
entre los cuales vag'aba constan tórnen-
te una graciosa sonrisa. 
En los teatros, en los paseos, lo mis-
mo que en las reuniones y fiestas de la 
buena sociedad, todos los homenajea y 
atenciones eran para mi abuela, que 
eclipsaba con su espléndula hermosu-
ra la incipiente belleza, de las jóvenes 
de mi edad, 
A su lado fué para mí la vida una no 
interrumpida serie de encantos y ale-
gr ías . 
No se me llevó á n ingún colegio, t u -
ve profesores en casa, ó por mejor de-
cir, la abuela sus t i tuyó á todos ellos; 
entre mi padre y ella vivía completa-
mente feliz y dichosa. 
Hace dos semanas mi abuela tuvo 
una pleuresía que debía acabar con su 
exis tencia . . . . 
Murió, como ya sabes, en la m a ñ a n a 
del miércoles. 
Mi padre dormía después de seis no-
ches de vigil ia , sin sospechar el peli-
groso estado de la enferma, con quien 
me encontré á solasen sus últimos ins-
tantes. 
No te hablaré del dolor que me op r i -
mía, de los sollozos que me ahogaban 
y de la desesperación que se apoderó 
de mi espír i tu. 
Me arrojé en sus brazos supl icándo-
la que volviese á la vida, que no me 
privara de sus besos, de sus caricias y 
de sus cuidados. 
Estaba vestida con un peinador 
blanco adornado de puntillas de enca-
jes y cintas de seda, con el que quer ía 
ser enterrada después de su muerte; 
sus cabellos rubios se hab ían trocado 
de un color ceniciento sucio y repulsi-
vo; la piel amarillenta y surcada de 
arrugas; las manos delgadas y secas 
no tenían ya aquellos hoyItos que mos-
traba á las gentes con tanto orgulio; 
en fin, no v i en «l ia nada que se pare-
ciese á la mujer por quien lloraba, y 
esto aumentó mi pena y me hizo tem-
blar de miedo y espanto. 
A p a r t é los ojos del cuerpo de mi 
abuela y, maquinalmente, me d i á pen-
sar en ciertas frases incoherentes que 
durante la noche hab ía pronunciado 
mi abuela y que excepto yo, nadie ha-
bía oído. 
—En el cajón de la derecha, en el 
fondo, allí es tán , a l l í . . . repi t ió varias 
veces extendiendo los brazos en direc-
ción de un mueble colocado entre dos 
ventanas: después su cabeza cayó so-
bre ía almohada y al poco tiempo repi-
tió nuevamente con voz sorda y apa-
gada: 
—Eu el cajón de la derecha; allí es-
tán; en el fondo, allí. 
E l mueble t en ía la llave en la cerra-
dura; me acerqué á él y, con el corazón 
palpitando de temor, atraje el cajón 
hacia mi pecho. 
¡Ah, Dios mío! ¿por qué en este ins-
tante no se paral izó mi mano? 
E n el fondo del cajón había , con 
efecto, un paquete de cartas atado con 
una cinta azul. 
Ningún mal pensamiento se me ocu-
rrió entonces; creí que eran papeles de 
familia, cuando, ai pasar la vista por 
ellos, sorprendí la letra de mi pa-
dre y el nombre de mi abuela, prece-
dido de un adjetivo que me llenó de 
horror. 
Me apoderé, al azar, de una carta y 
leí 
¡Ay César, mi vida debe ser de una 
fuerza indestructible cuando no se ex-
t inguió en aquel instante! 
Aquellas palabras sacrilegas eran 
testimonio de criminales alegr ías y de 
ilícitos placeres. 
Recordé á mi madre y sus misterio-
sas palabras: 
— Os perdono, sin embargo. 
Lo comprendí todo, quise gri tar y 
no pude; sentí los pasos de mi padre y 
me refugié en lo más oscuro de la al-
coba. 
Los v i , á ella moribunda y á él de-
rramando abundantes lágr imas; no oí 
lo que se decían, pero al ver unidos 
sus lábios en un mismo beso, las car-
tas que yo re ten ía sueltas entre mis 
manos se esparcieron por el suelo, d i 
un estridente gr i to y caí á mi vez sin 
conocimiento como cuerpo inanimado. 
Cuando recobró la razón, mi abuela 
estaba ya enterrada, y mi padre, se-
gún me anunciaron, hab ía emprendido 
un viaje á no se dónde, cuyo lugar y 
término me son t amb ién desconoci-
dos. 
Le agradezco el haberme evitado su 
presencia; no pienso volverle á ver; si 
mi madre les ha perdonado yo no les 
perdono, porque ellos fueron la causa 
de su muerte. 
Es preciso que huya con mis ódios 
lejos del mundo; que devore en la sole-
dad tanta ve rgüenza y acabe mi vida 
eu el silencio, 
¿Me has comprendido, César? 
Quiero vengar á mi madre devol-
viéndole á su esposo el cadáver de su 
hija. 
MALATESTA. 
CORRIDA D E TOROS.—Ya circulan 
los programas de la primera que ha 
do ofrecer el domingo en Carlos I I I , el 
espada de cartel, J o a q u í n Navarro, 
ó sea Quinito. 
Se lidiarán cuatro cornúpetos de 
muerte, escogidos en una famosa ga-
nader ía de P u e r t o - P r í n c i p e , á los cua-
les d a r á mulé el referido torero sevi-
llano, asistiendo á la plaza, para casos 
fortuitos, el segundo matador, J o s é 
Fernándea (SI Alférez.) 
Para la swcrte de pica, la Empresa 
cuenta con "M Cas tañe ro y E l Loro, 
ámbos de Sevilla, y con el montañés 
Mazzantini. Los banderilleros son: 
Rodas, Menasaívas , "Barberi l lo" y 
Roca. 
Los hurós e s ta rán de manifiesto en 
los corrales el d ía do la brega. Las 
puertas de la Plaza se abren á. la una 
y media, y la función empieza á las 
tres y media en punto. 
Sa ld r á á recogerla llave del tor i l el 
Kftssírg da eqüitaciÓiiT Sr, CastríHo, 
montando un brioso corcel. Fíabrá 
sólo dos toros de reserva. 
LOB agentes de la autoridad impedi-
rán bajar á la plaza al público de ios 
tendidos, mientras dure la l idia . 
Hál lanse de venta las localidades 
en el Café de Tacón y en la Tabaque-
ría del Café Central, á los siguientes 
precios: entrada á sombra, $1-60; ídem 
á sol, B0 cts.: medias á sol, para tropa, 
marinería y niños, 40 cts. I jna buena 
banda de música amenizará los inter-
medios. 
Como la suerte lo quiera, 
Quinito deja plantada 
E n el mástil su bandera, 
Y acaba con la torada, 
A razón de una estocada 
V K ^ * - Cada fiera. 
TIENE "MiGrA."—Días a t r á s nos de-
cía un antiguo habitante de la Habana 
y por más señas ex concejal: 
— " E l plan de haber establecido las 
vaquer ías dentro de la población, lle-
nando la atmósfera de malos olores, 
no sólo es contra la salud del vecinda-
rio, sino que las vacas estabuladas 
dan la leche cara á ese propio vecin-
dario. 
Los animales se pasan el día echa-
dos en sus desperdicios apestosos, que 
comunican la misma peste á la leche, 
aparte de que el ordeñador no se cuida 
de lavarse las manos n i de asear la 
ubre de la vaca. 
La guerra que se hizo á la leche de 
botija, sin previo práct ico estudio, y la 
oposición á que se despachara en las 
plazoletas, nos ha t ra ído el mal que 
lamentan ahora el niño, el enfermo, el 
anciano $ toda la población. 
Hay que desengañarse : la leche debe 
venir del campo como de él vienen la 
yuca, el tomate, los plá tanos, los man-
gos y otras legumbres, viandas y fru-
t a s . « 
Pues señor, l a gente que peina ca-
nas es la que tiene conocimiento prác-
tico de la vida, y es la qne no se muer-
de la lengua para decir verdades. 
GENERAL WEYLER.—Con este t i tu -
la se halla de venta en el conocido al-
macén de música HJl Olimpo, (Cuba, 
entre Obispo y Obrapía) , un paso-
doble, arreglado para piano, impreso 
en Palma do Mallorca y escrito por el 
maestro M . Serra. 
E l paso-doble está dedicado "al he-
róico ejército españo l , " y lleva en su 
cubierta un retrato muy bien hecho, 
de nuestro G-obernador y Capi tán Ge-
neral-. 
Como toda la música que hay en M 
Olimpo, el paso-doble General V/eyler 
se vende á un precio muy barato, á 
pesar de lo esmerado de su impresión, 
de la buena calidad del papel y de su 
vistosa portada. 
Ecos.—Ha sido autorizada corres-
pondientemente la Empresa de Ir i joa 
para dar principio^en aquel teatro, el 
próximo domingo, á la temporada de 
Bailes de Máscaras , inaugurándose el 
Carnaval de 1897. Por su parte, los 
señores J . Suaston y G. González, han 
contratado dos magnificas orquestas, 
tomando las medidas conducentes á q u e 
la gente se divierta en medio del mayor 
orden. Asimismo se aumen ta rá el 
alumbrado en los jardines, en el sa lón 
principal y en todas las dependencias 
de aquel espacioso edificio. E n ios 
kioskos, junto con refrescos y licores, 
hab rá emparedados y entremeses, con 
el objeto de que en los intermedios, 
los bailadores restauren sus perdidas 
fuerzas con un tente en pie. ¡Á diver-
t i r e, muchachones, ya que la alegr ía 
es la higiene del alma! 
—Sa la calle de Marqués dp la To-
rro, entre L u y a n ó y San Nicolás—Je-
sús del Monte—desaguan líquidos des-
compuestos que provienen- del patio 
de una casa de la secunda calle, y cu-
yas aguas han formado en aquel punto 
una mal oliente laguna v e r d i - n e í a a . 
Por cierto que junto al precitado foco 
hay una banderita amarillaj^nuncia-
tora de viruelas. Los dolorea se a-
traen sebre todo, cuando ia higie-
ne br i l la por su ausencia. 
HISTÓRICO.—Entre dos pasajeros 
de una guagua. 
—Oye, Casimiro, ¿vas esta tarde al 
entierro de nuestro amigo Caja de 
Agua? 
—Yra lo creo que sí; pero diaie, ¿vi-
vo todav ía el muerto en la misma 
casa? 
—¡Como que al difunto le cogió ia 
noche y no so pudo mudar! 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía Cómico-Dramá-
tica de María A . Tubau.—No hay 
función. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela-
Empresa Alcaraa Hnos.— Función co-
rrida.—Segundo beneficio de Leopoldo 
Frégol i .—La zarz^ielita Lo Fauado, Pa-
sado.—Frégoli: escenas sueltas. Dúo 
de " E l A ñ o Pasado por Agua". Los 
pasillos (Jamaleonte y M d o r a d o . — A 
las 8. 
ÍSIJOA.—Oompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Las zarzueli-
tas Los Tabaqueros (estreno) y E l Bru-
jo .—A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno de 
Los Fañi tos de la B r u j a — A las 9: L a 
Cruz de San Fernando.—A las 10: Un 
Médico de Ocasión.—Baile al final de 
cada acto. 
CIRCO ECUESTRE. —Agui la entre 
Barcelona y Zanja.—Funciones todas 
las noches. Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa, Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
CINEMATÓGRAFO LÜMIERS.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 hasta las 11. 
GRAN CARBOUSBLL. —Solar Pubi-
llones, Keptuno frente á Carneado. 
Funciona todaa los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito t r ini tar io que es t a rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORÍLMADS SOLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
l e m c i M a r i 
Desinfecciones verificadas el dia 9 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
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REGISTRO C I V I L . 




1 varón, mestizo, legítimo. 






2 hembras, mestizas, naturales-
6 hembras, blancas, legítimas. 
3 varones, blaneos, legítimos. 
1 hembra, blanca, natural. . 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S . 
BELEX. 
Don Angel Francisco y Cortiño, blanco, 
con doña María Pardo y García, blanca. En 
el Santo Cristo. 
Don Manuel Cuervo y García, blanco, con 
doña Bernardina Veyra y Paz, blanca. En 
el Santo Cristo 
Don Blas-Navciso Du-Bouchet y Pegúdo, 
hlanco, con doña, Otilia Vivina Bita Bamí-
rez, blanca. En el Espíritu Santo. 
Don José Custodio, blanco, con doña 
Consuelo de la Fuente y Carrera, blanca. 
En el Santo Angel. 
PILAR. 
Don Micanor Segundo Troncoso, blanco, 
con doña Carmen Baralt y Sánchez, blan-
ca. En el Menserrate. 
Don Juan Infante y Bodriguez, blanco, 
con doña Andrea Amada y Beyes, blanca, 
Estévez, 43. Civil. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Dolores González, 25 años, Santa 
Clara, blanca, Obispo, número 07. Fiebre 
perniciosa. 
BELÉN. 
Don Ignacio García y Bodrí^aez, 7 días, 
Habana, blanco, Befugio y Zuiueta. Tétano 
infantil. 
Doña Dolores Montoto y García. 7 meses 
Aabana, blanca, Sol, número 41. Bron-
quitis. 
Aguedo Sotolongo, 2 días, Habana, Sol, 
73, negro. Tétano infantil. 
Don Ricardo Justo, Franco y Torres>. 8 
meses, Habana, blanco, Tenienie Bey, p2. 
Bronquitis. 
Don Aurelio Fernández y Nova. 4 megê , 
Habana, blanco, Compostela, número iOD. 
Meningitis. 
GUAUALUPE. 
Doña Dolorea Santa Cruz y Velazco, 78 
años, Habana, blanca, Dragones, 47. Fui-
monía. 
Doña Leonor Fernández, 24 años, Ovie-
do, blanca, San Lázaro, iG, Caquexia can-
cerosa, 
Don Litis La lina y Bodrígnez, 24 años, 
Seiba, del Agua, blanca, Troeadero, n. 04. 
Viruelas heniorrágicas. 
Don José María Castró y Manris. 49 años 
Corana, blanco, A, del Norte, 41. T. pul-
pulmonar. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Bosa Gutiérrez, 9 meses, Habana' 
blanca, Dragones, número 47. Viruelas con-
finen tes. 
• Doña María del Pino García, 97 años, 
Canarias, blanca, Aguila, número 296. Se-
nectud. 
Don Ignacio Martínez, 25 años. Habana, 
negro, Feñalver, número, 01. Tuberculosis 
pulmón á. 
Candelaria Fedraza, 35 años. Candelada, 
negra, E?perauza, número 66. Yirneías 
con íl nenies. 
Don Francisco Padrón, Sanos, Guauajay 
blanco, San Nicolás, 49. Viruelas hemorrá-
gicas. 
Josefa González, 74 años. Bejucal negra, 
Snárez, 103. Afección orgánica. 
Francisco Díaz, 84 año?., Habana, negra, 
Tfíliapiedra, V>. Afección orgánica. 
Onofre ilarrero, 34 añas, Habana, ne-
gro, Angeles, número 69. Viruelas bemorrá-
gicas. 
Lucrecia Uliva, 3 meses. Habana, negra, 
Gloria, 81. Meningitis. 
PILAR-
Don Jidio Azoy, 18 años, Habana, negro, 
Neptuno, número 269. Viruelas bemorrá-
gicas. 
Doña Bosarío Torres, 41 años, Habana, 
blanca, Lagunas, número IOS. Arterio es-
clorosís. 
Don Ismael Bbítrán, 2 años, blanco, Ha-
bana, Pocito, 16. Enteritis. 
Don Manuel Suárez, Sevilla, 27 años, 
blanco. Hospital do la Beneficencia. T. 
pulmonar. 
Doña Leopágica Argndin, 2 años, Haba-
na, blanca. Lealtad, número 116. Viruelas 
bemorrágicas. 
Don Benito Peña, 49 años, blanco, Co-
ruña, Ancba del Norte, número 401, Muer-
rao agudo. 
CERRO. 
Don Andrés Benancourt, 1 año, Arrroyo 
Naranjo, blanco, Tamarindo, 1. Viruelas 
Pastor Antonio Saadoval, 22 años, Seiba 
url Agua, mestizo, J. del Monte, 151. Vi-
rüéias bemorrágicas. 
Doña Elena Escourizo Hernández, 3 años 
Habana, blanca, Santa Ana, número 26. 
Disentería. 
Don Santiago Gil Alfonso, 30 años, Ha-
bana, blanco, Luyanó, .167. Viruelas bemo-
rrágicas, 
Don José Ordóñez Núñez, 24 años, blan-
co, Pinar del Bio, Castillo, 23, Viruelas 
confluentes. 
Toribia Guerra, 70 años. Güines, negra, 
Rodríguez, 27. Embolia celebral. 
Eusebia Carilla, 1 año. Habana, mestiza, 
J. del Monte, número 151. Viruelas con-
fluentes. 
Don Luis Peña, 3 años, Habana, blanco, 
Correa, i . Enteritis. 
Rita María Pérez, 5 años. Habana, ne-
gra, Cádiz, 68. Viruelas confluentes. 
Don Esteban Guerrero, 24 años, Santan-
der, blanco. La Purísima. Viruelas bemo-
rrágicas. 
Lucrecia Pérez, 22 años, Puentes Gran-
des, blanca> San Ramón, número 14. Virue-
las confluentes. 
Don José González, 7 años, blanco, Ha-
bana, Cbávez, 2. Viruelas conflaentes. 
Don Lorenzo Pagés, Gerona, 21 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Disen-
tería. 
Don Víctor Aguiar, Habana, 26 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Disen-
teria. 







Campsía C É i 3B á t a M a áe Gas 
Por disposioíón dal Sr. Vice Presidente de esta 
Empresa, se poue en conocimient.» de tos señores 
accionistas de la mkma, que de conformidad con lo 
que prescribe el articnlo 29 del Reglamento, desde 
esta fecha, y durante el mes actual, tienen á su dis-
posición loa libros de contabilidad de la CompaBía 
para su eximen, en el despacho del Sr. Administra-
dor, calle de la Amargura n, 31. Ha.bana febrero 19 
de 1897.—El Secretario, J. M. Garbonelly Euiz. 
8-5 
F U N D A D A E N E L A ^ O Dfí 1829 
de Genovés y Gémex. 
Situada en la calle dt Jugtis, *ntre leu de Baralüit 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 16 del actual, á las doce, se rematarán 
en el muelle Nacional, 150 caĵ s lideos, con inter-
vención del Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés. Ha. 





B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o ft'ancés. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
Bobro el lo de Febrero el vapor francás 
capitán DUCROT. 
Admite paBajeros para Coruüa, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
balieria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia antenor en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro e). 
10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito ia Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuós del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militaros obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios,' Amargura num. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
910 e8-6 d8-6 
Sociedad de lasíruccióii y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
LaDireetívá de esta Sociedad ha acordado dar un 
baile de disfraces el sábado 13 del actual con la or-
questa de rdipa B. Valdés, adviiliendo que solo 
tendrán acceso al local, con careta las señoras y se-
ñoritas, 
NOTA: Se admiten socioá con arreglo al art. 29 
¿el Rcclaineato general. 
Habana, Febrero lo «le 1897.—El Secretario. A. 
Izquierdo. 1013 2a-ll 2d-12' 
S e ñ o r e s d u e ñ o s de s a s t r e r í a -
Para cortador ó aviador se ofrece un joven con 
poco tiempo de residencia en el país, no pide gran 
sueldo pues su deseo es trabajar. Tiene personas de 
reputación que lo garanticen. Informan en Neptuno 
y Ami-tad, peletería. 997 4d-n 4a-ll 
B n B I . POTHO A N D A L U Z 
A l m a c é n impor tador de t a l a b a r t e r í a 
Tenieate Rey esquina á la de Habana, 
Se La recibido un surtido general de camas de 
campaña, ligeras de poco bulto, en hierro y acero 
con género, forma Universal, sistema Napoleón I , 
cada lina en su funda, que detallan á precios cómo-
dos.—P. Palacio y 934 6d-9 6a-9 
Carbones M i n e r a l e s y Coke 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-
CIOS 35 esq. á Luz, Teléfono 403. Apartado 259. 
Habana. 533 «2(5-22 E 
1 G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIPÍOILBg, ESÜPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que lia concurrido, 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C .703 alt fi F 
Spaaísk A ^ i c a a Light and Powsr" 
Ccmpany Consolidated. 
SECRETARIA, 
Debiendo celebrarse la Junta general de accio-
nistas que determina el Reglamento, eon el fin de 
nombrar la Comisión glosadora que ha de informar 
sobre las cuentas del año 1896. se convoca de orden 
del Sr. Vice-presidente para el domingo 14 del co-
rriente, á las doce del día, en la calzada del Monte 
n. 1 (altos). 
Asimismo se hace saber á los señores accionistas 
por acuerdo de la Directiva que, una vez terminada 
dicha Junta general ordinaria, se constituirá la So-
ciedad acto seguido en otra extraordinaria para tra-
1? De las gestiones realizadas sobre las deudas 
Hipotecarias y flotante de N. York. 
29 De la actitud (jue deba tomarse respecto de 
dichas Deudas. 
3? Sobre si conviene 6 no reformar los Estatutos 
yigentea en algún sentido. 
Habana 9 de febrero ie 1897.-rí:i Secretario inte-
rino, Qastayo Alfonso/' C J23 3-10 • 
A g u a c e r o 
e7 hombre se caló hasta los huesos. 
Y esta mojadura te dióun resfriado. 
Descuidado éste se le presentó la 
tos. Con motivo de la tos tuvo que 
guardar cama. A tomar una dosis 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
al principio, le hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
ffiíSáá? gastos. El remedio casero 
para resfriados, it'Sr,-, 2iál de "w-
gauta y todas las afecciones palmo-
nales es el 
del Dr. Ayer. 
PREPARADO POR. 
Dr.). G. Ajery Qa,s Lc^Mass . , E.Ü.A. 
Iffiedallas de Oro en las PrincipsJea 
» Exposiciones Uni-vereales. 
Élf Pónprase en pnardia contra las Imita-
ciones baratas. El nombre de — Ayer'» 
Cherry Pectoral—aparpe© en la envoluir* 
y de realce eu el cmtai de cada Iva5»«, 
I D B T O D O I 
Ixnsr P Ó C O I . 
H i g i e n e de los a i/los. 
El más grande número de las enfermeda-
des mortales délos niños está orUinado-i 
por un irracional modo de nutrición, y [¿I 
debilidad ó la ignorancia de los pacientes 
eon las causas fundamentales. 
Guando la madre es demasiado débil pa-
ra dar de mamar al niño, éste debe nutrir- > 
se con leche de vaca alimentada con heno 
seco. Durante las seis semanas primeras la ' 
leche se mezcla con tres partes de agua 
para atenuar sus fuerzas hasta el mismóf 
grado de la de la madre; si el estómago di-
giere bien se disminuye poco a poco la can--
tidad de agua y a los tres meses se mezcla' 
la leche ya sólo con la mitad de agua. 
Cuando se trata de darles alimentos so-
lidos, se tiene que tardar en darles la caríl 
ne, y son más fácil de digerir los huevos' 
frescos, achicorias, espinacas, alcachofas" 
tiernas y cocidas, sopa grasa,, sopa de pan/ft 
comidas de leche, algunos frutos bien ma-' 
duros, mejor cocidos; hasta los tres años no ' 
se les debía hacer comer carnes; no se los" 
dará nunca embutidos, chocolate, especial-
mente con vainillas, carne con salsas, (pia-
ses, bajo el peligro de trastonar su estóma-
go, provocar diarreas y hacerlos excita-
bles. 
El beber es absulatamente necesario en 
la comida; la única bebida que se puede 
permitir á un niño es el agt^. 
Es una mala costumbre que los niños to-
men el vino; éste calienta la sangre, des-
pierta las pasiones, les hace ruidosos y es 
origen de todo exceso. 
También el té y el cafó, por sus propie-
dades irritantes, deben ser prohibidos. 
No nos debemos acordar de los agravios 
que nos hicieron, y asi so debea olvidar} 
pero sí de los que hicimos para satisfac • 
los. 
Sania Teresa de Jesús. 
El que socorre la pobreza evitando á tti| 
infeliz la desesperación y Jos delitos, eum» 
pie con su obligación. 
Moratin. 
En nu tribunal. 
E¡ residente á un ratero do corta edad: 
—¿Por qué no vives con tus padres? 
—Porque cuando estoy en libertad, ellos 
están pres s, y cuando ellos salen, entro 
yo en la cárcel. 
C h a r a d a , 
Dos con primera adjetivo, 
tercera tiempo de verbo, 
tercia cuarta es un autor 
que conoce el mundo entero. 
El total de la charada 
es de fácil solución. 
A todo puedo llegarse 
teniendo arrojo y valor. 
M. 11 
J e r o g l í f l c o co m p v i m i do, 
(Por Cariátides.) 
YÍCHY T VÍIUJELA A 
J 
P a j a r i t a n u m é r U a * 
(Por Juan Cualquiera.) 
4 
Sustituir los núnrTeros por letras, de modo 
que resulte eu las líneas horizontales lo 
que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem. 
5 Objeto de un juego. 
6 Nombre de varón. 
7. Una üor. 
8 Nombre de varón. 
9 Idem. 
10 Natural de una ciudad de Sicilia. 
11 Nombre de varón. 
12 Profesión. 
13 Eu el mar. 
14 Nombre de varón. 
P a s a t i e m p o . 
(Por Juan Lanas.) 
Con las letras anteriores, repetidas 
tantas veces como indican las oifraa 
colocadas debajo de ell«s, obtener cua-
tro nombres de mujer. 
Soluciones, 
A la charada anterior: 
SIN FOROS A. 
Al jeroglífico comprimido: 
CIUDAD REAL 
Al Triángulo anterior: 
M A R A C K 
A N I fj ( 
B A Ñ O 










Al CapncuG anSSflor: 
5 2 i 
2 5 3 
1 3 5 
3 1 2 
Al Anagrama anterior: 
JULIO DIAZ SMITH. 
Han remitido soluciones: 
Juan Cualqiora; K. C. Rea; Un ocioso; D'»' 
amigos; P. Z.;T. V. O.; Él do antea; Scbaá-
Tita.. 
IffipreaU y Estsmotî  dol DIAÍUO Dí U ttiRiSi ¡dg 
aOfcÜKXA KBqmKAJÍ KBJPXUNd. 'IB 
— F e b r e r o T2 ele 1 8 9 7 / 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SFRVHiO TELEGR.ifI€0 
DEX-
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL lUVÍHO DK LA ÍIAU'.NA. 
fi A B A NT A.. 
Telegramas de anoche 
NáCICÑÁLES 
ÁliJ.'Jrid. 1 I d€ ffhrriw 
C O N S O D R M i y (¡ST 8 O S 
Tn el consejo c? misistr.es ceiébraoi 
her bají la pr̂ síásrcia d̂S. ií. la Kein̂  
Bríetite, eí Jefe del Cccierna ba éade 
cuenta á la Soberana 6e gt« U ccinkn 
pública ha recibido 'muy bien el pbü 3e 
reformas para Caca, iníkanáo algo so-
bre Ja reforma de la Lsy s;̂c:cra] v:£ír.-
te en esa antilla. 
L A S J T C A C I O ^ P O L l T i D A 
No fea cambiade en na¿& U r.Vi»cicr: 
política. 
Siguen los mUmcs rumores que estos 
días pasados, pero sin que se ves el fun-
da.nento que pucaa tener. 
LOS (JA,M BIOS 
Las libras csterinaa no se h'ü coti sa-
fio bey en la Bclsa-
:R05 
.Nueva Y'oWr, 11 defabrfrñ. 
AHOGADOS 
El número do individuos ahogados en 
ll naufragio del vapor C t / a i t t i s . queso 
h ó á pique en su viaje de Bilbao á Glas-
gow, sobre las rocas do la isla ele Ke-
sant, en las costas de Francia, asciende 
á veinte. 
Ha ccuirído un combate en Castelli, 
provincia do Kitsamo, en la isla de Creta, 
y en el enalban perecido treinta cristia-
nos y más de cien musulmanes. 
Í̂OTA DIPLOJMATICA 
Grecia ha pasado una nota á todas las 
potencias europeas cu la cual les mani-
fioí'ta quo los vínculos de 1 a sangre y los 
ksac do la religión la obligan á ayudar 
a cus hermanos de Creta. 
AOTÍTÜD DE GRECIA 
El Presidente del Ministerio griego 
icñor Dclyannis manifestó en las Cámae 
ras, que el Gobierno se había deciáide á 
tomar uno actitud enérgica y resuelta en 
los asuntos de Creta, ya que ésta pedia 
su incorporación á la Madre patria. A-
ñadió que Grecia no podía en manera al-
guna mostrarse indiferente ni oponerse 
nadie á semejante resolución, y que por 
el contrario el Gobierno estaba dispuesto 
á prestar telo el auxilio que estuvieo 
en sus manos á h isla do Creía, 
A U X I L I O S A CRETA 
El Comité que se ha constituido en 
Grecia para auxiliar á los cretenses, pre-
para en grande escala el reclutamiento 
de hombres y el acopio de pertrechos de 
guerra que serán enviados inmediata-
mente á la isla de Creta para auxiliar á 
les que combaten por la anexión á su an-
tigua Madre patria-
EA PUERTA OTOMANA 
El Gobierno turco ha enviado á su 
ve?, un telegrama á las potencias euro-
peas, pidiéndoles que ses-engan sus de-
rechos sebre la isla de Creta. 
(Qiudaprv/dhüla la rcpunlnceióHr de, 
im Uüpyram&s que anteceden, con arre, ¡o 
a! artieulo 32 flte te Ley de Propiedad 
InleleeJimlA 
LAS EEFORMAS 
Y U O P Í M O N 
c o m p a ñ e r o el Sr. O. A n t o m o Ró~ 
<]n^nez IÁznro , re<JJ»cíÍir-correspon-
sal de É l Liberal , <1« Ma<irid, ha te-
nido la homiad, que i ñ u ^ h o le a-
gradeceirios, de f ae i l í t a rnos copia 
de la brillaní,o in for inac lón que a-
caha. i\v telegrafiar á su pe r i ód i co , 
exponiendo las ofiiniones de respe-
taUIcs personalidades aeerea, de las 
reformas para (Juba.—Para inser-
t a r d o c i i m e a t ó s «le tanto i n t e r é s 
en lugar preferente de nuestras 
cojumnas, nos apresuramos á r e t i -
r a r el edi tor ia l que t e n í a m o s pre-
parado. 
Como se v e r á por l a lec tura de 
tan importantes testimonios, todos 
los eUMnentos qne a q u í algo repre-
sentan y significan o s t á n de aeuer-
do en afirmar qne las reformas pue-
den in l l n i r muy poderosamente en 
l a r á p i d a pacif icación de la Is la si 
se implantan con sinceridad y ele-
vado e s p í r i t u de concordia, condi -
ciones qne se l o g r a r á n indndable-
inente, dada** las recientes declara-
ciones del s e ñ o r C á n o v a s y dada la 
r ec t i t ud de las antoridades de Cn-
ba, fpjs atentas siempre A cumpl i r 
con su mis ión y á velar por sus 
prestigios, no Uabráo de p e r m i t i r 
que, n i antes n i d e s p u ó s de su i m -
p l a n t a c i ó n , se desacredite y se com-
bata un e m p e ñ o de) (Jobierno, una 
obra nacional , á la, que vau unidos 
intf í rescs y esperanzas de la Stadre 
pa t r i a . 
Ü e a q u í i : u- le ; ida i n f o r m a c i ó n 
que hoy precisamente h a b r á p u b l i -
cado E l Libera l de 3 i ad r id : 
A nomore del Casino Español no es 
.'•\ío expresar opiniones políticas; allí 
.-óio tienen cabida los puros sentimien-
tos de los españoles leales, no sus de-
5)kjrabies divisiones; que precisamente 
fué íuadado el patriótico Instituto, pa-
ra que '.es sii viese de "lazo de unión." 
Si cc.ádyuvan á la realización de los 
ideales elevados que sustenta el Casi-
no. SC.ÍU bienvenidas las r e í o r m a s q u e 
ha cféuio conveniente tiictar para la 
itda de Cubd «i eminente e d a d i s í a se-
TJOÍ Caijovas del Castillo. 
A.N¿EL.\ÍO ROLÍxíOVEZ. 
fítit-.if'bU Ánl Casiuj Eípatcl, 
\£h iniUidable qae la implantación 
do lilis leíormas hará nuestra causa 
más simpática á las naciones europeas, 
poes veían que se concede todo lo po-
s.'bie, dentro dél 1 imite á quo ¿e debe 
lii-irar, y esa simpatía eerá más decidi-
da, si Ikú retormas son todo io eñ-
eaces que yo espero, para coadyuvar 
á la completa ruina de la insurrección, 
ya bastante quebrantada porlascons-
tíiotes operaciones de estos últimos 
meses. 
Aunque nunca he sido político, 
pues durante mi vida no be lieeüo más 
que cumplir mis deberes militares, y 
seu los que me impone mi adhesión á 
la uiomirquía de don Alfonso X l l i , no 
dudo que todos los partidos de Cuba, 
se pondrán decidida y lealniente al la -
do de! Gobierno, para hacerle mas 
fácil su gestión. 
No conozco las reformas más que 
por lo que el cable nos trasmite, pero 
me basta con eso, y con la confianza 
que me inspira su autor, para conside-
rarlas las mejores y de más útil apli-
cación, dadas las actuales circunstan-
cias, y no olvidándonos del porvenir, 
en el que siempre debemos pensar. 
GONZÁLEZ MUÑOZ, 
Oí-tieril IÍO División. 
Aunque no satisfacen por completo 
las aspiraciones del partido autono-
mista, significan un progreso muy no-
table en el orden administrativo. Pue-
den contribuir poderosamente para la 
paz si se apiieau con sinceridad y 
equidad. 
El partido autonomista acojo estas 
reformas con la misma sinceridad que 
aplaudió el plan Maura, y la ley Abar-
zuxa, y con que ha estado al lado del 
Gobierno para combatir ia insurrec-
ción. 
Desconfío de la virtualidad de las 
reformas si ha de seguir para las elec-
ciones el act a al censo municipal, y si 
cont inúan autonomistas y reformistas 
desposeídos de los puestos públicos 
que debieron ai sufragio. 
JOSÉ MAiiíá. CALVEZ 
Como miembro de esta Cámara de 
Comercio, no debo dar bpinióu sobre 
la totalidad de las reformas, y habré 
de hacerlo únicamente en aquella par-
le qne más se relacione con los inte-
reses que la corporación representa; y 
un esto, con las prudentes salveda-
des que las circuustauclas me impo-
nen. 
No conozco de las reformas otra cosa 
quo los lacónicos extractos telegráfi-
cos que esta prensa ha hecho pú-
blicos, lo cual no es suficiente parajuz-
gar una obra tan complicada y tras-
c.vndental. 
Entiendo que ser ía de equidad que 
todas las Cámaras de Comercio esta-
blecidas en la Isla, concurriesen con la 
de la capital á la elección de su repre-
sentante en el Consejo; que és ta deba 
hacerse computando loa votos de los 
asociados de las respectivas C á m a r a s , 
siendo elegibles únicamente los que 
tengan tal carácter de asociados. 
Cuanto se reforma en materia aran-
celaria lo estimo conveniente y equi 
tativo, así como que estas corporacio-
nes económicas, do carácter oficial, 
sean necesariamente oidas cuando el 
Consejo se ocupe de dicho particular y 
de proyectos de tratados ó convenios 
comerciales. 
A l efecto, deberán modificarse los 
Estatutos de las Cámaras de Comer-
cio dándoles facultades para interve-
nir con sus informes en todas las cues-
tiones económicas que se planteen. 
Los extractos qne he ieido en nada 
se refieren al capí tu lo de -'Deuda", 
problema mny complejo que á mi sen-
tir debe abordarse pronto y resuelta-
mente. 
No sabe/nos que procedimiento se 
adoptará , ni sí al Consejo se le reserva 
alguna intervención en los casos en 
que la metrópoli haya de concertar 
para la Península ó para esta Isla, 
conjunta ó separadamente, convenios 
comerciales ó de navegación. Es de in-
terés tener conocimiento de estos par-
tí en lares. 
También convendrá aclarar si los 
aranceles de Aduanas de ia Pen ínsu la 
y los de esta Isla, b >o de concor-
dar ó guardar entre si alguna relación 
ó nó. 
Encuentro prematuro aventurar Jui-
cio respecto á la energía y eficacia que 
aquí a lcanzarán las reformas. Del 
acierto y sinceridad con que ellas se 
implanten y de los procedimientos que 
en RU desenvolvimiento se sigan, de-
penderá principalmente el éxito que 
entre estos habitantes obtengan. 
Por úl t imo, en lo que ten.íro segun-
dad y certeza, es en que esta Cámara-
de Comercio ha de secundar Doble-
mente la acción del Gobierno, en cnan-
to se encamine á consolidar la paz, y 
fomentar los intereses morales y mate-
riales de la isla sobre la base indiscu-
tible de la soberanía de España . 1 
ROSF/NDO FERNÁNDEZ. 
•Presidente Acoulental de la Cámara Je Coaiercio. 
Considero prematura la implantación 
de las reformas, pues creo debiera es-
perarse el triunfo definitivo por las ar-
mas, raásiui^ cuando la insurrección 
se hñlla tan quebrantada. 
No niego que si las reformas pueden 
servir para restar elementos de protec-
ción á los rebeldes, podrán acercar el 
termino de la guerra. 
BEHXAL 
Gcijeral de BrLei&v, 
En nuestra opinión la reforma, es de 
alta trascendencia, pues las institucio-
nes que comprende tienen notable am-
pl i tud y las alteraciones que introdu-
ce son muy profundas. Rectamente 
apreciadas y entendidas, constituyen 
el noble cumplimiento de las solemnes 
ofertas contenidas en el Discurso de la 
Corona, y explicadas en el inolvidable 
resúmen de la discusión del Congreso 
por el señor Cánovas, el 15 de Julio, 
honrando verdaderamente á la eleva-
ción de sus miras y propósitos, pro-
pias de su concepto de hombre de Es-
tado. 
Creemos que la reforma contiene to -
dos los elementos esenciales del self-
gorernmtnt y que las ampliaciones y 
rectificaciones que necesite para llegar 
al completo desenvolvimiento que con-
siente la Const i tución del Estado, 
pueden dejarse al tiempo, á la opinión, 
y á la espontaneidad local, cuando res-
tablecida y afianzada ia paz pública, 
quepa en lo posible que se manifiesten 
autorizadamente. 
A mayor abundamiento, el preám-
bulo abre horizontes racionales á toda 
aspiración leal en este sentido. 
De todas maneras, cuando el Go-
bierno crea llegada—de acuerdo con el 
General en Jefe de este Ejército—la 
oportunidad de la implantación, será 
preciso que se proceda con espíri tu de 
franca inteligencia entre todos los ele-
mentos políticos de la legalidad, como 
el que preside en la Junta Nacional de 
Defensa, á fin de que el nuevo rég i -
men sea lo que debe ser: una baso co-
mún. 
Los efectos de la reforma en el espí-
r i tu público no pueden menos de ser 
actualmente favorables, á medida que 
se extienda el conocimiento de los pro-
pósitos del Gobierno. 
JOSÉ A , D E L CUETO. 
IÍAFÁEL MONTORO. 
Las reformas por sí solas no resol-
verían á deponer las armas á los re-
beldes que es tán alzados, quienes úni-
camente aspiran á la independen-
cia de Cuba, que es el ideal que persi-
guen. 
Sin embargo, creo que pueden tener 
las reformas importancia, si como re-
soltado de su planteamiento, ios Esta-
dos Unidos dejan de prestar el gran-
dísimo apoyo de toda clase que vie-
nen dando á ios rebeldes, y sin el cual 
les será á éstos completamente impo-
sible sostenerse en e! campo. 
Juzgo t ambién que la insurrección 
se vá rápidamente desmoronando, mer-
ced sólo, hasta ahora, al esfuerzo dé las 
armas; y que, á no verse en situación 
apurad ís ima, como se hallan los prin-
cipales jefes y las gentes que dirigen 
la revolución, no habr ía llegado el mo-
mento de que la acción política ofre-
ciese una fórmula para dar término 
más breve á la guerra. 
SUAKEZ INCLÁN. 
Genera!,do Brigada. 
Las reformas representan un gran 
progreso en la política colonial es-
pañola. Son más úmplias que las 
contenidas en la Ley de J3ases del se-
ñor Abarznza, y, desde luego, más 
fundamentales que las proyectadas en 
181)3 por el señor Maura, Equivalen á 
una entrada resuelta y magestuosa en 
el régimen que á grito herido es tá pi-
diendo aquí hace muchos años la sa-
bia naturaleza do la cosas: el de la 
Autonomía . 
Entiendo lealmente que implanta-
das con sinceridad y bajo la dirección 
de un personal sério, imparciai, sereno 
y probo, ageno á todo criterio de vehe-
mencia y ex t raño k pasiones mezqui-
nas, serán eficaces para coadyuvar á 
ia pacificación del país y podrán lle-
varse á. la práct ica sin grandes dificul-
des; porque lo que á ellas Im falte 
para satisfacer todas las aspiraciones 
puede suplirlo con exceso una política 
de altura en el Gobierno local, y los 
obstáculos con que tropiece al comen-
zar su establecimiento podrán fácil-
mente vencerlos la dirección, el tacto, 
el buen sentido y la rectitud de un 
personal de talla como el que envían 
á sus colonias en representación de la 
Soberanía las grandes naciones euro-
peas, 
RAFAEL FERNANDEZ DE CASTRO. 
Por lo qne se conoce de las reformas 
decretadas para Cuba, opino que, pre-
via la rectificación del censo, implan-
tadas con sinceridad, dejarían satisíe-
cbas las aspiraciones de la mayoría de 
estos habitantes. 
Las clases productoras aplauden la 
facultad otorgada al Consejo de formar 
aqu í el Arancel de Aduanas, pero el 
Comercio veráse contrariado por otro 
Arancel provisional que introduciendo-
novedad en las partidas y tarifas, pro-
longará la inestabilidad de los negocios. 
Es el actual estado económico de es-
te país, el menos favorable para apli-
car el nuevo régimen, con el éxito qne 
en t r aña en la bondad de sus bases; pe-
ro como presiento que las reformas han 
de producir saludable reacción en el 
campo insurrecto, si no de momento, á 
medida que la vigilancia de los cabe-
cillas más obstinados sea más impo-
tente para que llegue allí la buena nue-
va, a t r ae rá á la legalidad á los extra-
viados y arrepentidos, iniciándose con 
este acontecimiento el triunfo de la ra-
2Ón y la conquista de ia paz, á cuya 
sombra, y con el auxilio generoso y ne-
cesario de la Madre Patria, Cuba pue-
de reorganizarse y recobrar su perdi-
do bienestar. 
LAUREANO RODRÍGUEZ. 
PieF-derae de La Li^a de Comerciantes importa-
doros. 
Estudiadas y propuestas las refor-
mas por tan eminente hombre de Es-
tado como el señor Cánovas del Casti-
llo, y según la descentralización anun-
ciada por la prensa, no pueden menos 
de ser beneficiosas al Comercio en ge-
nüfal que t e n d r á m á s á su alcance los 
medios de obviar las dificultades que 
halle á su paso en el desarrollo de sus 
relaciones con ei exterior. 
MARCELINO GONZÁLEZ. 
Tzev.r.zi-ü íie l i Loaja de Viverea. 
•Las re íormas creo satisfacen por 
completo ias necesidades hace mucho 
tiempo sentidas en el país y que salvo 
puntos secundarios de detalles, que en 
la practica se corregirán, son suscep-
tibles de unir muchas voluntades y de 
ganarlas para la causa nacional, si se 
apl;can con entera sinceridad. 
ARTURO AMBLARD. 
No quiero emitir opinión sobre la 
trascendencia de las reformas, porque j 
dependerá de la manera de desarro- i 
liarlas. Estas podrán servir qu izás pa-
ra que los insurrectos, dado su que-
brantamiento v mala situación, las apro-
vechen para volver á la legalidad los 
arrepentidos, y para deponer las ar-
mas aquellos que no teniendo ya nin-
guna esperanza de triunfo, ni aun de 
protección por parte de aquellos que 
basta ahora se la dispensaron, pudie-
ran aprovechar esta oportunidad y sa-
lir de'la si tuación crít ica en que ya-
cen. 
SEGUNDO GARCÍA TUNÓN. 
Presidente del Centro de Dependisoles. 
E l planteamiento de las reformas en 
las condiciones de parcialidad en que 
se hallan constituidas actualmente las 
corporaciones populares, debido al cen-
so electoral vigente, las expondr ía á 
un fracaso seguro si previsorament e 
no se corrige, dando garantia-i á todos 
los partidos políticos. 
£1 aplauso general que se t r ibuta á 
las reformas demuestra su bondad. 
PRUDENCIO RABELL. 
Como general en campaña, no tengo 
opinión ninguna qne emitir sobre polí-
tica, pero como es imposible dejar de 
formar idea sobre cosas en cuyo am-
biente uno vive y que tan de cerca nos 
tocan, diré que las reformas no ejerce-
rán acción alguna favorable á E s p a ñ a 
en aquellos intransigentes que ni aun 
la misma autonomía satisfaría, pero la 
ejercerá, y muy saludable, en ei elemen-
to neutro del país cubano qu3 ve des-
aparecer la riqueza de la Isla y es 
necesariamente víctima de la guerra. 
Respecto al exterior, creo firmemen-
te que han de producir excelentes re-
sultados, pudiendo servir para alejar á 
los Estados Unidos de los insurrectos 
y restarles la protección que viene 
prestándoles y sin la cual la guerra- es 
imposible para los levantados en ar-
mas. Por esto último, más que por otra 
cosa, creo que las reformas serán bene-
íi c i osas. 
JUAN ARÓLAS. 
Gen eral de División. 
i 
LOMMPflTEOmOS 
Habana, febrero 10 de 1807. 
Sr. Director del DIAEIO DK LA MAUINA. 
Presente. 
Muy señor mío de mi mayor consi-
deración: 
Molesto la atención de usted para 
suplicarlo se sirva interponer la in-
íiuencia y prestigio de su acreditado 
periódico, salvaguardia de los fueros 
d é l a justicia, á fia de evitar que al 
modificarse un error cometido, y que ha 
producido grandes perjuicios, se incu-
rra en otro mucho mayor qne nos lle-
ve á muchos á la situación más angus-
tiosa y á la total ruina. 
E l caso es el siguiente: 
Yo soy acreeqor hipotecario por 
$5.000 de una finca ubicada en Jaruco 
y que ha sufrido desperfectos por la 
guerra. 
Por consecuencia del decreto relati-
vo á ios créditos hipotecarios, yo no be 
podido cobrar los §5.000, ni sus rédi-
tos, ascendentes á S50 mensuales. Us-
ted sabe qne ese decreto prorrogó has-
ta abril del corriente año el vencimien-
to del plazo de los créditos hipoteca-
rios, y prohibió se promoviesen ejecu-
ciones ni actuaciones judiciales para 
su cobro. 
Este gran perjuicio, sin embargo, lo 
he compensado en parte, pues yo, á mi 
vez poseo una casa en la Habana, la 
cual está gravada con un censo por el 
cual pago $20 de rédi tos mensuales 
$(240 anuales) y acogiéndome áj de-
creto, no he pagado los réditos, con lo 
cual he reducido á $3JD el quebranto 
de $50 mensuales que en otro caso su-
friría. 
Pero ha llegado á mi noticia que se 
va á modificar el decreto de abri l , en 
el sentido de suspenderse totalmente 
respecto á los créditos hipotecarios en 
lincas de la Habana, y dejarse vigente 
respecto á los créditos en fincas rústi-
cas que hayan sufrido desperfectos pol-
la guerra. 
He aquí, señor director, cuál va á 
ser nuestra nueva y espantosa situa-
ción. 
A l paso que se me obligará á pagar 
lo que debo por mi fincado ia Habana, 
se me impedirá cobrar lo que se me 
adeuda por mi crédito hipotecario en 
la finca ele campo. Quiere decir, que la 
situación para raí y para innumera-
bles personas que en mi caso se en-
cuentran, va á empeorarme de una 
manera extraordinaria, 
¿Le parece á usted esto justo? ¿No 
cree usted q u e s e r í a razonable, ó pro-
rrogar el decreto en su totalidad, ó 
suspenderlo por completo á so venci-
mi ento en abril? 
No hago comentarios, ni siquiera 
aspiro á que publique usted esta carta, 
sino sólo le ruego haga alguna cosa 
por nosotros, que ya estamos arruina-
dos y nos hallamos en víspera de hun-
dirnos de una vez; y dé la voz de aler-
ta con tiempo, á fin de que se evite el 
mal inmenso de que nos vemos ame-
nazados. 
Esperando no ser desairado por us-
t rd , quedo á sus órdenes muy atento 
amigo y suscriptor, q, b. s, m.—JOSÉ 
DÍAZ Y PAREDES. Nos permitimos llámar la aten-ción del s eño r Secretario del Go-bierno General acerca de esta car-ta, cuya petición encontramos m n y 
insta y razonable; y por consiguien-te m u y digna de tomarse en cuenta para ser atendida, en el caso de que se piense en prorrogar con alguna modilicación el decreto del general 
Weyler sobre c ródUos hipotecarios. 
Con el t í t u lo "LTii d i s t ingu ido i r -
l a n d é s - e s p a ñ o l , publ ica The I r i s h 
W o r h l de Nueva Y o r k , en su ú l t i m o 
n ú m e r o , tm a r t í c u l o que contiene 
interesantes datos sobre la prosa-
pia irlandés.? del actual Duque de 
T e t u á n , nuestro M i n i s t r o de Es -
tado. 
' 'E l Duque—dice el ar t ículo—está 
justamente orgulloso de sil nombre 
(Carlos C-Donneíl) y de sus anteceso-
res irlandeses, además de tener legí-
timos motivos para felicitarse por los 
excelentes servicios que sus antepasa-
dos han p re s t adoá España . 
Duiante el reinado de Jaime T de 
Inglaterra, floreció Niall Gary O-Don-
nell, principe de Tyrconnell, señor del 
montañoso condado de Donegal y jefe 
de su estirpe. Este caudillo peleó va-
lerosamente contra Inglaterra, mas 
cayó prisionero y falleció en la Torre 
de Londres, 
Su hermano Carlos Oge OfDonnel^ 
tuvo tres hijos, dos de los cuales, En-
rique y José , se expatriaron, ingresan-
do el primero en el ejército de Aus-
tria, donde llego á mayor general y 
fué ennoblecido. José se estableció en 
España en 1750, llegando á teniente 
general y dejando cuatro hijos, el más 
joven de los cuales, Leopoldo (primer 
Duque de Tetuán) conquistó los más 
altos puestos en la milicia y en la po-
lítica, siendo varias veces jefe del Go-
bierno, ü u hermano suyo, don Carlos 
es abuelo del actual Duque de Te-
tuán. 
kl M i l l M i 
m 
Con fecha 6 de febrero dicen de 
Londres que Sr. H . AV. Norman, Sir 
Edward Grey. Sir David Barbour y el 
Dr. Morris, miembros de ia Comisión 
nombrada para estudiarlas causas del 
decaimiento de la industria azucarera 
en las Anti l las inglesas, concluirán 
sus mencionados trabajos en Jamaica 
en lugar de darles allí comienzo como 
se pencó en un principio. Mr . Neville 
Lubbock, en su calidad de represente 
de la Asociación de ias Indios occi-
dentales, visitara á D e m e r a r a y las is-
las inglesas produoíoras de azúcar en 
la América para entenderse con loa ha-
cendados y hallar el mejor modo de 
exponer las quejas y opiniones de es-
tos á la Comisión. 
E l corresponsal en Berlín del Daily 
News de Londres telegrafía con fecha 
4 del corriente á dicho periódico lo si-
guiente: 
' -Está para formarse aquí un íriist 
azucarero con el objeto manifiesto de 
hacer subir el precio de ia produc-
ción. E l Sindicato tomará á su cargo 
la gestión de las ventas, las cuales 
deberán desde luego serle comunicadas 
por los miembros de la asociación, con 
lo que el sindicato estará- en apt i tud 
de velar sobre ia si tuación del merca 
do y de auxiliar con sus competentes 
consejos á los hacendados. 
"También t endrá a su cargo dicho 
sindicato el arreglo de las diferencias 
que puedan surgir entre los compra-
dores y los hacendados. So c rea rán 
oficinas de es tadís t ica donde podrán 
obtenerse toda clase de informes rela-
tivos á la situación de ios mercados de 
todas las naciones. 
"Se g u a r d a r á en reserva cierta can-
tidad de azúcar, la cual será fijada 
por un Comité de directores, que la 
hará variar todos los años sobre el 20 
y el 30 por ciento del total de produc-
ción, según sean és ta y las condiciones 
del mercado. 
"Se fijará, finalmente, un precio á 
dicha cantidad de azúcar almacenado 
para lo cual se t endrá en cuenta el 
mercado internacional, y no podrá 
venderse d.chos frutos á un tipo me-
nor que el señalado." 
Dice un periódico de Berl ín, fecha 
31 del pasado enero: 
"En todos los círculos comerciales 
relacionados con la- industria azucare-
ra alemana se discute con gran acalo-
ramiento una circular publicada por el 
sindicato azucarero francés: 
"Dice la circular que los refinado-
res franceses no exigir ían nada á su 
gobierno si Alemania y Austr ia no hu-
bieran creado el sistema de primas á 
Ja exportación con la única mira de 
arruinar la industria azucarera de 
Francia, y si no se opusiesen hoy a-
quellas dos naciones á la completa 
abolición de dichas primas. 
"Las a rmas—añade la circular—que 
nuestros rivales emplean contra noso-
tros debemos á nuestro turno volver-
las contra ellos. La industria azuca-
rera írancesa condena en absoluto el 
sistema de primas á la exportación, y 
si los refinadores franceses se ven o-
bligados á pedir la continuación de 
esas primas, lo hacen tan sólo para 
contrarrestar los efectos del sistema 
austro-alemán puesto en vigor. 
. " E l Haendelsblatt de Berlín se hace 
eco de la opinión pública y de los azu-
careros de aquí al expresar la espe-
ranza de que pronto se llegue á una 
inteligencia entre Francia, Alemania 
y Austria para Ja abolición completa 
de todas las primas. Si se tiene en 
cuenta que todos los gobiernos han 
manifestado hallarse prontos á redu-
cir ó abolir tales bonificaciones con tal 
que los otros hagan lo mismo, no hay 
motivo para dudar de que sea fácil 
llegar á una solución equitativa en 
que todo el mundo sa ld r ía ganancioso. 
EL SF10R MIRA 
Continúa en grave estado el tenien-
te coronel de Guadalajara don Genaro 
Mira de Miguel, á consecuencia de la 
grave herida que recibió eo el brazo 
derecho, en la acción de Melena de 
Arcos, librada el martes úl t imo. 
Deseamos pronta mejoría al valiente 
y enérgico jefe del batal lón de Gua-
dalajara, que tanto se ha distinguido 
durante la presente campaña , en el 
Camagüey, mandando un batal lón del 
regimiento de Tarragona, más tardo en 
Santiago de Cuba, y por último en las 
provincias de Pinar del Río y la Ha-
bana, 
á las irops. 
El señor Secretario de ia Comisión 
de Obsequios á las tropas expedicio-
narias, se ha servido remitirnos para 
su publicación, la cuenta detallada de 
las cantidades recaudadas é inver t i -
das en obsequiar al 5o y í)c Cuerpo 
Expedicionario, últimos llegados de ia 
Península, y do cuya cuenta resulta 
que los donativos de las corporacio-
nes, gremios, sociedades regionales y 
de beneficencia, ascendieron á la canti-
dad de $3,025-30 en oro y $13,409-10 
en plata, é iguales sumas lo invertido, 
contribuyendo el Excmo. Ayuntamien-
to de esta capital con $3,467 en plata. 
Los comprobantes de dicha cuenta 
se hallan de manifiesto en la morada 
del señor don Guillermo Colom, teso-
rero de dicha Comisión de Obsequios 
y á disposición de cuantas personas 
deseen revisarlos. 
-4$ 
SECCIÓN D E L VEDADO. 
"Hemos recibido la siguiente co-
m u n i c a c i ó n , qne publicamos con 
mucho gusto, y la cual hace honor 
al M u y Benéfico Cuerpo de B o m -
beros del Comercio. 
En vista del incremento que ha t o -
mado la epidemia variolosa, esta Je-
fatura, debidamente autorizada y obe-
deciendo á los impulsos humanitarios 
que simbolizan los actos de esta I n s t i -
tución, ha acordado proporcionar el 
virus preservativo de tan horrorosa 
enfermedad á todo este vecindario, A l 
efecto el próximo domingo, 14 del ac-
tual, de 12 á 3 de la tarde, ios doctores 
don Luis Miguel y don José Carbonell, 
médicos de esta Sección que generor 
sámente á ello se prestan, vacuna rán 
gratis á todos los quo se presenten en 
i a calle 0% esquina á B, edificio de la 
sociedad y morada actual del que sus-
cribe.' 
Así, pues, ruego encarecidamente á 
todos los vecinos aprovechen esta opor-
tunidad para que no resulten estér i les 
los trabajos y buena voluntad que este 
acuerdo reviste. 
A la vez suplico á Vd. , Sr. Director, 
se sirva ordenar se publique esta de-
terminación en su acreditado periódico 
para que llegue á conocimiento del pú-
blico y en particular de estos vecinos, 
por lo cual le anticipo j e p e t i d í s i m a s 
gracias. 
Dios guarde á V. muchos años .— 
Vedado, 11 de febrero de 1807.—El 
primer Jefe accidental, Nemaio Guilló. 
ES SERVICIOS SAXITAIÍÍOS M UN TOPA i . 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de b'v^sión reci-
bidos 81. 
Idem de altas por cura-
ción 28 
Idem de defunciones 9 
Idem de otras eufermeda-
infecciosas 







Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones óemTÍdas en 
el Hospital 











Total de servicios.. . 277 
Habana, 10 de lebrero do 180". 
Concejal Impcctor. 
127 
Cotóé ¡le SaM Píim ti Pilar. 
Estado de las personas que so han vacu-» 
nado y revacunado on el Centro de Vacu-
nación que tiene establecido este. Comité en 
la Sociedad del Filar desdo el dia 2 al 3 in-
clusive del actual. 
Pobrero 2, M persouas, por el doctor don 
Manuel Díaz. 
Febrero 3, 04 personas, por ol doctor don 
Eüriqne Castro. 
Febrero 4, KiO personas, por el doctor 
don Manuel Díaz. 
Febrero 5, 112 personas, por ol doctor don 
Agustín Ferier. 
Febrero (!, 78 personas, por el doctor don 
Luis Ferrer. 
Febrero 7, 2,ri{) personan, por él doctor 
don Enrique Castro. 
Febrero 8, 17(3 personas, por o! doctor 
don Fermín Pérez. 
Febrero 9, 273 personas, por el doctor don 
Manuel Díaz,. 
Total, 1,103 personas. 
Nota.—El virus vacinal lo facilita oí doc-
tor don Domingo Cabrera, íi quien le pro-
porcioua el Comité las terncraa que va, ne-
cesitando para este electo. 
Oahaua, 10 do febrero do 1897.—El Ho-
cretario, Félix. Cfóme* MmÍ7io.~-V* B", El 
Presidente, Patricio CufíSta. 
B A R R I O D E T A C O N 
liiaiBNiE PÚBLICA. 
Desde esta focha so administra la vacuna 
á los vecinos do esto barrio en la calle do 
Amistad, número 100, do 8 á 10 de la raa-
Oana j de 12 il 1 de la tarde, por tos seno-
rea doctores Uaniíro?. Kosclló, Hernández 
Paiacios v don Teodoro de la Cerra, 
Habana, 11 de febrero do 1897.—El al-
calde de barrio, Manuel Muñiz. 
m 
l l - . , d a m o s á los Sres. Delegados 
de los Comités patr iót icos para el au-
mento de nuestra marina de guerra, 
que el domingo 14 del actual, á las 12 
d»1 diclió dia, se efectuará en la Cáma-
ra te Comercio la Asamblea para ele-
gir d Comité Central. 
F e b r e r o 
C E N T R O P í l O Y I M A L D E V A C U N A 
É S T A D O (hmosfrativo de Jas vacunaciones y revacunaciones efectuadas en 
- los lugares que á cont inaación se expresan durante la p r imera sema-
• na del mes de Febrero de 1897. 
Sitios donde se han efectuado 
las inoculaciones. 
Vacunadas. 
Centro de la Excma. Diputa-
ción Provincial 
parroquia del Espíritu Santo.. 
Id . de Guadalupe 
Id . de Jesús María 
Id . del Santo Angel . . . 
Id . de San N i c o l á s . . . -
Id . del Vedado 
Id. del Monserrate 
Id. del Cerro 
Id. del Piiar 
Id. del Cristo 
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V A C U N A _ E X P E D I D A 
N0 de frascos 
A los Términos Municipales.. 
A los vacunadores 





Mana Oowley. E l Director, J)r E l Presidente Eivero. Vi0 En0 
Del 24. 
Lo de ayer 
La recepción de ayer en Palacio dió mo-
tivo para que se reunieran en el regio alcá-
zar la mayoría de los hombres políticos más 
ímporlautes. Con este motivo se comuni-
caron unos á otros sus impresiones sobre 
los asuntos de actualidad. 
Ese cambio de ideas no ofreció novedad 
durante el día, porque nada que ya no ha-
ya tratado la prensa, y que sea,, por tanto, 
del dominio páblico, llegaron á decir los que 
más directamente iutorvienen en la direc-
ción de los negocios públicos. 
Pudo apreciarse que la nota dominante 
era poco optimiata; pero eso no ofrece no-
Vedad» 
Por la noche, ol banquete en Palacio dió 
nueva ocasión para que se reunieian no po-
cos prohombres y para que se tratara nue-
vamente de lo que más importa al país. 
Durante i a comida la conversación tuvo 
que contenerse en los límites á que eios ac-
tos oficiales obligan. 
Empezó el interés grande cuando los in. 
vitados se trasladaron á uno de los salones 
inmediatos al comedor para tomar el café. 
Allí habló la reina con todos ios comen-
Bales, y allí se notó, según nos reüoren, que 
los señores Cánovas del Castillo y Azcárra-
ga estuvieron no poco tiempo conversando 
con la regente, como si la informaran de 
algunos asuntos do gobierno. 
Se comentó la ausenoia del general Mar-
tínez Campos, que por la tardo había con-
currido á la recepción. 
Muy poco después de las diez y medía ae 
retiró la regente á sus habitaciones parti-
culares, y entonces comenzó el desüle. 
Pero aún permanecieron en el salón cerca 
de media hora conferenciando los señores 
presidente del Consejo y ministro de la 
Guerra y Estado. 
Presúmese que eu esa entrevista habló 
el general Azcárraga de una carta do Puerto 
lli»», en la que so le hacen calurosos elogios 
de la gestión militar, poJitica y administra-
tiva del general Marín. 
Presúmese que el presidente del Consejo 
y los dos ministros comentaron el despacho 
del general Weyler que en otro lugar pu-
blicamos, y en el cual la primera autoridad 
de Cuba dá por pacificadas las provincias 
déla Habana y Matanzas. 
Parece que con las reservas que el Go-
bierno acoge estos días todos los optimis-
mos, se debió tratar eu esa entrevista de la 
situación militar y política de la grande 
Antilla, y seguramente que entró no poco 
en la conversación cuanto se refiere al 
planteamiento de las reformas. 
Con relación á esto se dice que tiene no 
poca importancia el viaje del señor mar* 
quós de Apozteguía, .̂ que llegará á Madrid 
en esta semana. 
El ministro de la Guerra dirigió anoche 
un expresivo telegrama á Cuoa, felicitando 
al bizarro teniente Sr. Rico y á los bravos 
soldados que con él mantuvieron la defensa 
del fuerte de Guamo. 
Esos héroes serán recompensados. E l te-
niente, Sr. Rico, obtendrá un empino, y la 
50 
F E O M O N T Y R1SLKR 
(Obra preiniada por la Academia Francesa) 
K O Y E L A J>E ( C O S T U M B R E S P A R I S I E N S E S 
A L F O N S O D A Ü J O E T 
E s i a novela publieatia por la l ibrería de M. Muooto 
Barcelona, ae baila de venta en librería 
"LR Moderna P o e s í a " Obispo, 135.) 
(CONTIBDA.) 
E n un minuto, todos «n aquella ca-
sa no hicieron más que ocuparse en los 
preparativos de aquella raarclia tan 
pronta ó imprevista. Clara daba prisa 
á los criados y vestía á su madre y á 
su hija, muy contenta con aquel mo-
vimieuto. Deseaba marcharse antes de 
que volviese Jorge, para que éste al 
llegar encontrase vacía la cana y de-
sierta la casa. ¿A dónde iba? No lo sa-
bía aún; tal vez á casa de una parien-
ta que tenía en Orleans, tal vez á Sa-
vigny, no la importaba dónde con tal 
de marcharse pronto, pues lo único que 
deseaba era huir cuanto antes de aquel 
centro de traicioues y embustes. Ocu-
póse ella misma de preparar su equi-
paje y recoger lo de su uso. Conmove-
dora ocupación, por que cada objeto que 
retiraba de su sitio evocaba en ella un 
mundo de recuerdos y de pensamien-
tos; ¡hay tanto de nosotros mismo en 
aquello que de continuo empleamos! 
ü n a s veces el perfume de una almoha-
dilla, otras el dibujo de un encaje, bas-
taban para liacer que sus ojos se lle« 
liasen de lágrimas. De pronto oyó en 
la sala inmediata, cuya puerta estaba 
entreabierta, el ruido de un paso pesa-
do y además á alguien que tosía lige-
ram-eate para llamarla la atención 
acerca de su presencia. Se figuró que 
sería Eisler, que era la única persona 
que tesía el derecho de entrar allí con 
aquella faiuiliandad. L a idea de en-
contrara cara á cara con aquel rostro 
hipócrita y aquelift sonrisa falsa, la 
cruz de San Fernando. Los soldados á sus 
órdenes obtendrán cruces pensionadas. 
Se tiene por cosa resuelta que el Gobier-
no, sin atenerse á que haya ó no propues-
tas, recompensará al teniente coronel señor 
Cirujeda con un nuevo ascenso, sin perjui-
cio de la cruz laureada de San Fernando que 
debe otorgárselo en juicio contradictorio, 
porque el reglamento, lejos de oponerse á 
ello, autoriza esa duplicfdad en la conee -
sión. 
Y el propio general Weyler, según se di-
ce, obtuvo en una ocasión esa doble recom-
pensa. 
INCEPCION SN PALACIO 
El gobierno, el cuerpo diplomático, los 
capitanes generales, caballeros del Toisón, 
comisiones del Consejo de Estado, de los 
tribunales y de todos los cuerpos del ejér-
cito, damas de la reina, grandes de España, 
hombres políticos, todo el mundo oficial, en 
una palabra, asistió ayer á la recepción ce-
lebrada en Palacio con motivo de ser el 
santo de D. Alfonso XIII . 
La regente vestía traje color de heliotro-
po con adornos de encajes de Chatilly, 
manto de corte del mismo color, collar de 
perlas y diadema rusa de gruesos brillantes. 
El rey vestía el uniforme de alumno de 
la Academia de Infantería, con el Toisóu 
de C ro. 
La recepción se verificó en la forma a-
costumbrada, desfilando ante el trono los 
altos dignatarios de la corte y las represen-
taciones del mundo oficial. 
Por la noche se celebró en el comedor de 
gala el banquete acostumbrado. 
Asistieron los ministros y sus señoras, los 
presidentes de las Cámaras, los capitanes 
generales, caballeros del Toisón de Oro, 
dignidades eclesiásticas, autoridades de 
Madrid, jefes de Palacio, alta servddumbra 
del día y demás clases que tienen asiento 
en la mesa real, en número de ochenta co-
mensales. 
Durante la comida la música de alabar-
deros ejecutó, bajo la dirección del señor 
Juste, las más escogidas piezas de su nota-
bilísimo repertorio. 
LOS TSLS&RAFISTAS L E CUBA 
El señor don Rafael Guyomet Yéñez, te-
legrafista segundo y administrador de co-
municaciones de Encrucijada, estación de 
campaña en la isla de Cuba, ha dirigido 
una instancia al ministro de Ultramar, pa-
ra que álos telegrafistas de la gran Anti-
lla, que tantos y tan extraordinarios servi-
cios han prestado y prestan en aquella Isla, 
perciban el haber de setenta y cinco pesos 
mensuales, como los disfrutan los telegra-
fistas de la Península que se hallan en la 
actualidad en Cuba, ó se lea conceda el 
rea! fuerte por el real vellón, como los go-
zan los cuerpos de telégrafos de Puerto K i -
co y Filipinas, 
A la solicitud del señor Guyomet, en qn o 
se expone la tristísima situación en que se 
hallan esos funcionarios del cuerpo de telé-
grafos de la isla de Cuba, no ha contestado 
el señor ministro de Ultramar. 
Es de esperar que el señor Castellano re-
suelva en breve plazo, inspirándose en un 
espíritu de justicia esa razonada instancia, 
que responde á los deseos de loa laboriosos 
telegrafistas de la gran Antilla. 
El,obispo de Avila 
Como ya hemos dicho, ha fallecido en la 
capital de su diócesis, víctima de un agu-
do ataque de reuma articular, el Excmo. 
sublevó de tal manera que se fué apre-
suradamente á cerrar la puerta, di-
ciendo al mismo tiempo: 
—No estoy para nadie. Resistió la 
puerta el empuje y la cuadrada cabe-
za de Segismundo Planus asomó por 
el hueco. 
—Soy yo, señora,—dijo en voz muy 
baja—qne vengo por el dinero. 
—¿Qué dinero'?—preguntó Clara, que 
no se acordaba ya del porqué había ido 
á Srvigny. 
—Los fondos necesarios para hacer 
frente al vencimiento de mañana. E l 
señor Jorge, cuando se fué, me dijo 
que vos rae los entregaríais. 
—¡Ah! Sí, es cierto Los cien mil 
francos No loa tengo, señor Pía 
BUS no tengo nada 
—Entonces,—dijo el cajero con voz 
que tenía una inflexión extraña ó si 
hablase á. solas,—será la suspensión 
de pagos Y se alejó lentamen-
te 
¡La suspensión de pagos! ¡La quíe 
bia! Sentóse Clara asustada, anonada-
da. Bacía algunas horas que la rui-
na de su felicidad la había hecho ol 
vidar la de su casa; pero entonces lo 
recordó todo. Su marido estaba arrui 
nado y antes de mucho, cuando vol 
viese á su casa, iba á tener la noticia 
del desastre al mismo tiempo que la de 
que su mujer se había marchado, lle-
vándose su hija y dejándole sólo en la 
pobreza. A l quedarse sólo aquel hom-
bre de carácter débil, hablando, que 
no sabía más que quejarse y llorar y 
Sr. don José María Blanco y Barón, obispe 
de Avila. 
Era doctísimo prelado, persona bellísi-
ma, de talento singular y de virtud y ca-
ridad ejemplares, y ha muerto cuando a-
penas contaba 50 años de edad, dejando el 
más grato recuerdo en el episcopado espa-
ñol. • 
El Sr. Blanco fué secretario, en el obis-
pado de Ciudad Real, del cardenal Casca-
jares, y estuvo constantemente á su lado 
como canónigo en Calahorra y provisor en 
Valladolid, hasta que fué elevado á la silla 
episcopal. 
Se distinguía como escritor, por su esti-
lo castizo y elegante, como orador sagrado 
por su concisa y enérgica palabra, y tuvo 
si mpre el cariño y las simpatías de cuan-
tos lo conocieron, por la sencillez y fami-
liaridad bondadosa de su trato. 
El cardenal Cascajares le ha acompaña -
do en los últimos momentos de su vida, y 
tanto al ilustre príncipe de la Igiesia, co-
mo á la distinguida familia del difunto y á 
nuestro querido amigo don Conrado Solso-
na, unido al que fué obispo de Avila por 
vínculos de parentesco, Íes enviamos nues-
tro más sincero pésame. 
Segñn nos escriben de la capital de A-
ragón, el Diario de Zaragoza—de cuya di-
rección acaba de encargarse nuestro com-
pañero ei notable periodista don Dionisio 
Pérez—va á celebrar solemnemente el cen-
tenario de ŝu fundación con un concurso 
en que se otorgarán considerables premios 
en metálico. 
Los principales temas del concurso se-
rán: 
Una crónica con libertad do asunto, ex-
ceptuando la política. 
—Dos interviews—para las cuales se 
concederán dos premios—con personas no-
tables en ciencias y en el ejercicio de los 
negocios. 
—Un juicio crítico sobre una obra tea-
tral estrenada en Madrid en el corriente 
mes. 
—Un artículo relacionado con la vida 
mercantil, agrícola y financiera de Zara-
goza." 
—Una semblanza de un periodista ilus-
tre que haya fallecido. 
—Dn trabajo acerca del concepto de la 
prensa militar sobre las relaciones de la 
prensa civil con el ejército. 
Se concederá un premio al corresponsal 
que deposite en la central de Madrid el 
telegrama más interesante redactado en el 
menor número de palabras, en la fecha que 
se indicará. 
Los periódicos zaragozanos elogian mu-
cho la idea de celebrar este concurso, que 
indudablemente tendrá resonancia en toda 
la prensa de España. 
D E G U A R A . 
y-: FehrerO) 10. 
Tras de nn silencio bastante largo, 
debido á la escasez de noticias, voy á 
dar á mis lectores cuenta del resulta-
do de las recorridas que hace la fuer-
za de infantería destacada en ésta y 
las guerrillas locales. 
Ayer salieron la guerrilla montada 
que manda el teniente don Salvador 
liomero y la compañía de Talavera, 
con objeto de recorrer las inmediacio-
nes de este término. 
Cerca de la finca Azcárate divisa-
ron una pequeña partida; la fuerza 
montada, ó sea la guerrilla, cargó in-
mediatamente, sin reparar en el fuego 
que los insurrectos hacían, los que en 
vista de la serenidad y valor de nues-
tras fuerzas, se pusieron en precipita-
da fuga, como siempre. 
L a guerrilla siguió en persecución 
del enemigo, á quien hizo un prisione-
ro con armas, caballo, montura y mu-
niciones, el cual ha sido traído al pue-
blo y encerrado en un fuerte. 
Estas salidas tienen que dar el me-
jor resultado y mucho más cuando las 
hacen soldados prácticos y aguerridos. 
Tengo entendido que la guerrilla lo-
cal, al mando del señor Eomero, se 




A mediados de la próxima semana llega-
run á Madrid los señeros marqués de Oe-
rralbo y Vázquez de Mella, por lo que se 
cree que poco después se publicará el tan-
as veces anunciado manifiesto de! duque 
le Madrid. 
El acorazado "Cárlos V " 
Ayer salló de Cádiz el acorazado "Car-
Ies V," que va á Cartagena para rascar y 
pintar los íoudos. 
Lo manda D. Miguel Agnirre y va como 
e undo D. Francisco Aldamis..,, 
Componen la tripulación 39 marineros, 
cinco operarios de la Maquinista Terrestre 
do Barceloaa, 35 auxiliares de máquina, 
45 herreros de rivera y 16 carpintero; á íiu 
de continuar á bordo los trabajos. 
Como pasajeros van los representantes 
del astillero D. José Vea-Murguia, el inge-
niero D. Nicolás Faster, el abogado don 
Agustíu Moyano, D. Antonio Genescar y 
D. Francisco Gronzáloz. 
D E C A R D E N A S . 
Febrero, 10. 
B n terrenos de E l Progreso. 
La presencia del señor don Nicanor In-
fiesta al frente de la guerrilla del magnífico 
ingenio Progreso, de los señores Suárez y 
Eaiz, ha comenzado á producir los resulta-
dos que esperaban los que, como nosotros, 
conocen las energías de tan valeroso oficial 
de voluntarios. 
Decimos esto porque con sólo cinco gue-
rrilleros, recorriendo hace dias varios ca-
ñaverales de la citada finca, persiguió no 
grupo de diez ó doce insurrectos, logrando 
dar muerte á uno y herir á otro que reti-
raron. 
El muerto quedó en poder de aquel pu-
ñado de valientes, é identificado resultó 
nombrarse Marcos D;az. 
El domingo volvió h sostener fuego con 
el enemigo, recogiend > efectos y documen-
tos oue abandonaron en su huida. 
Día 24. Retirados de Guerra, Mari-
na ó Inutilizados. 
Día 6 de Marzo. Retenciones judi-
ciales de octubre último. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento, advirtiéndose que el pago 
se verificará en billetes plata. 
Señalando de 8 á 10 de la mañana 
para que efectúen el cobrólos interesa-
dos, y de 3 á 4 de la tarde los apode-
rados, presentándose las nominillas. 
Habana, 11 de febrero de 1897.—El 
Administrador, Aníbal Arr íete . 
Por error de caja aparece en nuestro 
telegrama de Madrid, de ayer por la 
mañana, que ha sido concedida la gran 
cruz roja del mérito militar al general 
Bermuda. E l agraciado con esa re-
compensa es el general Hernández. 
CÍÉÍ88 y liwn 
La Compañía del Ferrocarril de Matan-
zas hace presente á los accionistas que quie-
ran asistir á la junta general que se ha de 
celebrar el día 12 del presente, en Matan-
zas, que ha fletado el vapor "Guillermo 
López", podiendo pasar por la Agencia de 
la Compañía, Amargura número 311, para 
informarles. 
í 




• Moróte y A y a l a 
A l llegar el vapor Argonauta el do -
mingo por la mañana, tuvimos el gus-
to de ver á tan simpáticos periodistas, 
el primero corresponsal de E l Liberal 
de Madrid, el segundo del DIARIO D E 
L A MARINA. A ambos saludamos con 
gran efusión, pues ya hemos saborea-
do otras veces la correspondencia de 
estos periodistas. 
E l batallón, de Granada 
E n el mismo vapor llegaron tres 
compañías de este batallón, que vienen 
á operar á la jurisdicción de Sane ti 
Sp-ritus. 
Les deseo la misma suerte y triun-
fos que han obtenido por otros puntos 
donde han operado. 
M Corresponsal. 
Cañonero "Guisa E s p a ñ o l a " 
E l Comandante de este buque te-
nieute de navio don Luis Pon da parte 
de que el dia 31, con noticias de que 
el enemigo había atacado al vapor 
Fausto al atracar al muelle de Media-
Luna, se dirigió á este puerto encon-
trándolo que hacían fuego sobre los 
movilizados, en cuyo momento rompió 
el suyo de ametralladora, obligándolo 
á dispersarse después de varios dispa-
ros, ignorando el número de bajas que 
pudiera hacerle; continuó su crucero 
y al volver á Media-Luna fué otra vez 
hostilizadojhaciéndolefuegoy logrando 
también dispersarlo. 
Bu rio San Juan volvió á ver al ene-
migo, batiéndolo nuevamente sin que 
contestase, apoderándose de un cayu-
co que. tenían para su servicio. 
Cañonero " Y u m u r r 
D . Eduardo Oarderera, comandante 
de este cañonero, da parte de haber 
sido hostilizado por el enemigo en 
Punta Piloto, rechazándolo hacia el in-
terior con fuego de artillería. 
. — i <H —-
Por la Secretaría de la Empresa de Al-
macenes de Depósito por Hacendados, se 
pone en conocimiento de los accionistas que 
quedan de manifiesto en la Contaduría, San 
Ignacio número 50, entresuelos, los libros, 
documentos y comprobantes de las opera-
ciones sociales del último año, para que los 
que así lo deseen puedan examinarlos. 
El Sr. Vicepresidente de la "Compañía 
Cubana de Alumbrado de Gas'¿ hace pre-
sente á los accionistas de la mitma, que 
durante el mes actual tienen á su disposi-
ción los libros de contabilidad do la Com-
pañía para su examen, en el despacho del 
Sr. Administrador, calle de la Amargura 
número 31. 
En Consolación del Sur ee ha formado 
una sociedad en comandita que girará bajo 
la razón de Pérez, Rodríguez y Comp., de 
la que son socios gerentes D. Ramón Pérez 
y D. Manuel Rodríguez, y comanditarios 
D. Luis Caso y D. José Aspiroz, habiendo 
empezado sus funciones el día primero de 
enero del corriente año. 
¿Era posible que permitiese que abri-
gase esa duda? Un espíritu generoso 
y altivo como el de Clara no necesitaba 
má s que esa reflexión para cambiar de 
modo de pensar, y un minuto fué su-
íi diente para que se aplacasen todas 
sus repugnancias y rebeldías y para 
ver una luz repentina que la iluminó 
acerca de su deber. Cuando se pre-
sentaron á decirla que la niña estaba 
vestida y preparado el equipaje, había 
tomado ya una nueva resolución. 
— E s inútil,—dijo con mucha dulzu-
ra,—porque ya no nos vamos. 
I I I 
E L V E N C I M I E N T O . 
Daba la una de la madrugada en el 
gran reloj de San Gervasio, y hacía 
tanto frió, que los menudos copos de 
nieve que volteaban por el aire helá-
banse al caer y se amontonaban en el 
pavimento blancos y crugientes, 
A buen paso dirigíase Risler á su 
casa en el Maráis de regreso de la cer-
vecería. Estaba muy contento, y ve-
nía de festejar en compañía de sus fie-
les deudores, Chébe y Delobeíle, su 
salida primera, el término de aquella 
larga reclusión, durante la que vigiló 
la construcción de su estampadora con 
todas las pruebas, alegrías y desalien-
tos que lleva en sí todo nuevo inven-
to. Aquella duró mucho y fué muy 
largo, porque á lo último ya notóse un 
defecto; la enganchadora no funcion a-
ba bien, y fué preciso hacer nuevos 
planos, diseños y modelos; pero al ca 
O L A B U S P A S I V A S 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Inten-
dente General de Hacienda, el pago 
de los haberes, 4 las clases pasivas re-
sidentes eu la Isla, del mes de octubre 
último, esta Administración ha seña-
lado los de esta provincia jen esta 
forma. 
Día 17 de febrero. Cesantes y .Jubi-
lados de todos los ramos. 
Día 18. Primeros apellidos, de la le-
tra O á la Z. Montepío Militar. 
Día 19. Idem idem de ídem de A 
á G. Idem. 
Día 20. Idem idem de idem de H 
á N. Idem. 
Día 22. Primeros apellidos de la le-
tra I á la Z. Montepío Civil y pen-
siones de Gracia. 
Día 23. Idem idem de ídem de la A 
á l a H . Idem idem. 
amenazar con ;o3 puños á la fortuna , bo aquel mismo dia había ensayado la 
adversa, lo mií;no que un niño, ¿qué nueva máquina y todo salió bien y á 
iba á ser de aquel desgraciado? A pe- medida del deseo. Eisler triunfaba y 
sar de sus faltas le tuvo lástima. Oca-
rriósela después la idea de que pensa-
ría que tal vez habíase marchado hu-
yendo de la quiebra, de la miseria, y 
que Jorge podría decir: 
—¡Si hubiese sido rico me perdo-
u á r a L . . . 
p M Í B j y A J i B i H 
BBOAUDAOIÓN. 
Fesos. Vis. 
E l 11 de febrero de .1897..$ 11.483 57 
Defensor: Licenciadc Rodelgo. Prom. A 
señor Mayorga, Juzgado del Cerro 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Concra José Martínez, per robo v>« 
te, Sr. Presidonte-Eiscí. Sr Ú ^ n r ^ ' 
Defensor, Ldo. Daniel-Piv.curador e -"̂  
Pereira-Juzgado, de Jesús LMría UOt 
Contra Constantino Abella norVir!* 
Ponente, Sr. N^ivarro-Fiscal? s r ^ r 
rio-Defensor, Ldo. Xiqnes_prornrSQ' 
Sr. Tejera-Juzgado, de ^esós María 
Contra Manuel Gotay, por robo —P ¡ 
uente, Sr. Navarro-Fiscal, Sr, Montorio 
Defensor, Ldo. Mesa y Dominguoz—PrT 
curador, Sr. Mayorga—Juzgado, de 
María. 
Contra Faustino B. 
Jesús 
Méndez, por arroga-
ción de atribuciones.—Ponente. Sr. Nava 
rro—Fiscal, Sr. Villar—Defensor, Ldo £ 
sa y Domínguez—Procurador, Sr. Tejera 
—Juzgado, de Belén. J 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
i y f l i i l N f y i l l f f i i a 
VAPORES 
Ayer entraron en puerto los vapores ame-
ricanos Séneca y Yumurí, procedente do 
Tampico y New York respectivamente. 
Estos buques se hicieron nuevamente á la 
mar en la tarde del mismo día con rumbo 
á New Tor, el primero, y A Veracrnz el se-
gundo. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
.TÜUAMKNTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, prestó el miércoles juramento para 
ejercer la profesión de abogado, el Licen-
ciado don Alonso de Arantave. 
SBÑAIiAMIBNTOS PABA !ÍO\'. 
Sala de lo Civil . 
Apelación en un efecto oída á doña Jua-
na Hidalgo Garó, en el juicio declarativo de 
mayor cuantía, seguido|por doña Irene de 
los'propios apellidos contra la sucesión de 
doña Mercedes Hidalgo Gato, sobre cum-
plimiento de contrato. Ponente: señor No-
val; Letrado, Licenciado Fernández. Procu-
rador: señor Valdós. Juzgado, de Pinar del 
Eío. 
Secretario, Ldo. La 'forre. -
JUICIOS OHALEa 
Sección 1* 
Contra José García López y otra, por 
simulación de contrato. Ponente: señor Ma-
ya. Fiscal: señor Montorio. Acusador: doc-
tor Castellanos. Defensor: Licenciado Cor-
zo. Procuradores: señeros Mayorga y Vi-
llar. Juzgado de la Catedral. 
Contra María C. Medina, por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor León. 
Acusador: Licenciado Gómez. Defensor: Li -
cenciado Rodelgo. Procuradores: señores 
Pereira y López. Juzgado, del Cerro. 
Contra Canuto de la Paz, por robo. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor León. De-
fensor: Licenciado Manen. Procurador: se-
ñor Pereira. Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan González Gómez, por hurto. 
Ponente: señor Pagós, Fiscal: señor León. 
se le figuraba que acababa de pagar 
una deuda dando á la casa Fromont 
el beneficio de una nueva invención 
que debía disminuir el trabajo, econo-
mizar jornales, y redoblar los produc-
tos y el buen nombre de la fábrica. Os 
aseguro que sin¡parars© iba hacíeüíloj ^ ^ ^ aimeaciéa de las aceras, da 
hermosos ensueños. Su paso resonaba 
con fiereza, acentuándolo la marcha 
firme y venturosa de su pensamien-
to . . - . 
¡Cuántos proyectosl ¡Cuántas espe-
ranzas! 
Podría reemplazar el hotelito de A s-
nleres, que Sidonia empezaba á califi-
car de bicoca, con una hermosa casa 
de campo á diez 6 quince leguas de 
París; conceder una pensión un poco 
mayor al señor Chébe, y favorecer con 
más frecuencia á. Delobelie, cuya des-
dichada mujer se mataba trabajando, 
y por último, podría hacer que su her-
mano Frantz se instalase á su lado. 
Esto era lo que deseaba con más án-
sia. Sin cesar se acordaba de aquel 
pobre muchacho desterrado en nn país 
malsano á las órdenenes de una admi-
nistración tiránica que daba licencias 
á sus empleados para llamarlos inme-
diatamente sin ninguna explicación, 
porque á Eisler le había afectado mu-
cho la partida tan rápida é inconcebi-
ble de Frantz y la breve estancia de 
éste en París, que no le había dado 
tiempo para expontanearse, reavivó 
todos sus recuerdos de cariño y de vi-
da en común. Esperaba que, una vez 
montada y en marcha la estampadora, 
más adelante podría encontrar un hue-
co para Franz en la fábrica, en el que 
se crearía un porvenir. Como'se ve,lli8-
ler sólo pensaba en la dicha de los de-
más, y la única satisfacción egoísta 
que le animaba era la de ver sonreír 
á todos á sa alrededor. Andando apre-
nsradamente para no enfriarse llegó á 
la esquina de la calle de Vieilles Han-
dneetes, y vió una larsa fila oar-
ruajes estaclonauos delante de su casa 
y la ÍÜZ de sus faroles en la calle, las 
sombras de los cocheros y lacayos que 
buscaban un refugio contra la nieve 
en los rincones y en los ángulos n^g 
conservan los antiguos edificios á pe-
ban cierta animación 
desierto y silencioso. 
á aquel barrio 
N O T A S 
A l solo anuncio de que la Ootnpaíiía 
de Opera Popular, que dirige el apre. 
ciabie barítono señor Ventura, ocupa-
rá el Teatro de Payret durante la se-
gunda quincena del corriente mes, logj 
filarmónicos se muestran satisfechos 
ansiando oir de nuevo las famosas com-
posiciones musicales de Verdi, liossi. 
ni, Gounod, Mascagni, León Cavalho, 
Saint-Saens, Ohapí, Bretón y otros cé. 
lebres maestros. 
Según informes, en el elenco figura-
rán artistas no conocidos en la Haba-
na y que han conseguido aplausos de 
públicos tan inteligentes como los da 
Madrid y Barcelona. 
Nos anuncia el Director de escena 
de Irijoa que esta noche se hará Car-
go de! principal papel en la zarzuelita 
É l Brujo, el estudioso partiquino don 
Arturo Ramírez, que fué quien estrenó 
esa parodia en Albisu, ensayada por 
el maestro Marín Varona. 
-¡Toma! Pues es verdad, y yo que 
no me acordaba de que tenemos baile 
en casa, pensó el bueno de Kisler, y 
recordó que Sidonia daba uua brillan-
te reunión de canto y baile, á la que 
le había permitido que no asistiese 
"sabiendo que estaba muy atareado." 
E n medio de sus variados proyectos, 
de sus ensueños de generosa riqueza, 
aquella fiesta, cuyos ecos llegaban has-
ta él, acabó de alegrarle y euorgulle-
cerle. Con cierta solemnidad empujó 
ei entreabierto postiguillo del portal 
que no se había cerrado para el servi-
cio de los convidados, y eu el fondo, á 
lo último del jardín, vió el segundo pi-
so del hotel iluminado de una manera 
expléndida. Algunas sombras pasa-
ban y repasaban tras el flotante velo 
de los cortinajes; la orquesta dejábase 
adivinar con el flujo y reflujo de aho-
gados sonidos que parecía seguir el 
movimiento de aquellas apariciones 
furtivas. Estaban bailando. Por un 
momento detúvose Risler, fijando su 
mirada en la fantasmagoría del baile, 
y en una habitación contigua al salón 
reconoció la silueta de Sidouia. Esta-
ba en pie, erguida, en la actitud de 
una mujer mirándose al espejo. Tras 
de ella veíase una sombra más bajita, 
á la cuenta la señora Dobson que la 
ayudaba á arreglar algún desperfecto 
del traje, el lazo de cinta del cuello y 
cuyas largas caídas llegaban basta los 
bullones do la larga cola. J M e esto 
era muy vago; pero t u aquellas líneas 
apenas Indicadas, notábase to la la be-
lleza de la mujer y Risler pasó mucho 
tiempo contemplándola. E l contraste 
del segundo con el piso principal era 
muy notable. E n éste no habí 
iluminado, y s¿í0 ^ veia Ulla jucecita 
a través da los cortinajes color lila del 
dormitorio. Observó Risler este deta-
ilQ) y como - ; i que pocos días antes 
Albisu advierte en sus programas y 
carteles que desde el martes lt3 empe-
zará en el mencicnado coliseo sus 
funciones por tandas la Compañía de 
Zarzuela cómico-dramática del señor 
Navarro (José María.) De mauera que 
muy en breve aplaudiremos á la gra-
ciosa valenciana Carmen Duatto en 
E l 'Tambor de Granaderos, y en la misma 
obra á Revira en el lego de la Mer-
ced. 
Los teatros esta noche, viernes: 
Tacón.—No hay función. 
Albisu.— El juguete cómico - lírico, 
Lo Pasado, Pasado.—Frégoli: Dos es-
cenas musicales y Camaleonte. E l dno 
del "Año Pasado por^Agua" y EU 
dorado. A las 8, 
Irijoa.—Estreno de Las Tabaqueras 
y la zarzuelita E l Brujo.—A las ocho. 
Alhambra,—A las 8: LosPañi tos d& 
la Bruja (por primera vez.)—A las 9: 
La ürus de San Fernando. — A las 10: 
E l Médico de Ocasión. Y loa baile co-
rrespondientes. 
FIESTA KUPOI4L.—Por medio del 
sacramento del matrimonio se unieron 
para siempre eu la iglesia del Monse-
rrate el último domingo de madrugada, 
nuestros distinguidos amigos D. Nica-
nor S. Troncoso y de la Cámara y la 
hermosa y discreta señorita Carmen 
Baralt y Sánchez, á quienes sirvieron 
de padrinos el respetable caballero 
Sr. D. Nicanor Troncoso, padre del 
contrayente, y la ilustrada y cuita se-
ñorita Nicolina Baralt, hermana de la 
novia, y eu las velaciones, el Sr. D. Ra» 
món E'érez Bandujo y la Sra. Alfagra» 
cía de la Cámara. 
E l numeroso y selecto concurso que 
presenció la ceremonia sagrada, ter-
minada ésta pasó al nuevo hogar de la 
venturosa pareja, con objeto de felici-
tar á esos jóvenes que de tan justa 
simpatías gozan por sus bellísimas pren-
da» personales. Allí la concurrencia 
íuó obsequiada con un rico y abundan-
te desayuno, mirándose reflejado eu el 
semblante de todos la más grata satis-
facción por el acto que acababan de 
presenciar. 
Entre las señoritas tuvimos el gasto 
de saludar á Carmela y María Amelia 
Troncoso, Panchita Medina, Concep-
ción y María Sobrado, Catalina Bar-
bería, Belén ó Isabel Madrazo, Alicia 
Balbín, María y Teresa Ramírez, Car-
meny Matilde Secades, Clemencia Gon-
zález, Coroliua Barbería y Pepa Gue-
rrero; y entre los señoras á Dolores 
Monteverde de Fernández; viuda de 
Fernández; Altagracia Troncoso de 
había estado enferma la niña, se iu-
quietó, y mis ai recordar !a extraña 
agitación de la señora Fromout cuan-
do por la tarde pasara rápidamente 
por su lado. Para adquirir noticias 
desandó lo andado, y se acercó á la 
portería. E l cuarto de Aquilos estaba 
Heno. Al rededor de la estufa se ca-
lentaban unos cu autos cocheros citar-
lando y riendo rodeados de la nube do 
humo de sus pipas. Cuando Risler so 
presentó calláronse todos y á la algaza-
ra'jSiicedióJun silencio curioso, socarrón, 
inquisidor; debían estar hablando do él. 
—¿Está aún mala la niña do los se-
ñores Fronwmtí—preguntó. 
—No, señor, no m la niña, es el fie» 
ñor que está eutermo. 
—¿Qué el Sr. Fromout está enformol 
—Si , se puso malo cuando volvió a 
casa. Fu i en seguida á buscar al mó-
dico, y éste dijo que no sería nada, y 
que lo único que necesitaba ora des-
canso. Y mientras tanto que Rislsr 
cerraba la puerta, añadió Aquilea » 
media voz, con esa insolencia del míe« 
rior entre temerosa y audaz, que q 1̂' 
siera á la vez ser escuchada y apenas 
oída; 
—¡Ahí ¡Diantre! Lo que es en 
principal no están do humor para 




la lo quo había pasado. Cuando por 
tarde volvió á su casa Jorge Fromout 
encontró á su esposa que tenía una 11-
souomía tan dolorosa, tan demudad^ 
que adivinó en seguida quo había ocu-
rrido uua catástrofe. Sólo que, como 
durante dos anos se había acostum-
brado de tal manera á la impuui*!^ 
de su traición, ni por un momeuto se 
le ocurrió la idea de que su mujer pó' 
día estar enterada d&Su conducta.. Pof 
su parte Clara, para no abrumarle más, 
tuvo la generosidad do no hablarle de 
Savigny.—El abuelo no quiere hacer 
nada 
inte 
•le dijo.--El de 
méate pálido. 
¡O f 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ r 6 ^ l 2 J e _ 1 ! ! i 
Bandujo; Asunción Guerrero de Bar-
btría y viuda doSeeades. 
Caballeros: señores Rosendo Femán-
dez, José Liza»ua, Arturo Beaujardin, 
Bamóu Bandujo, Agapito Miranda, 
Aliouso Parejo, Angel Abreu, Luis 
Suárez y Claudio Peen, 
La novia daba realce á sus natura-
les eiicantos con un espléndido traje 
de niveo brochado de sed», procedente 
tle los almacenes de tejidos La Filoso-
fía y coníecciouado por una hábil mo-
dista. 
Para concluir: unimos nuestra sin-
cera y cariñosa felicitación á las mu-
chas que recibieron Carmen y Nicanor, 
deseándoles venturas interminables en 
su nuevo estado, que es el estado per-
fecto. 
¡Y HUEDB L A BOLA!—Por la Presi-
dencia do la animosa Sociedad "San 
I ív/aio'', se nos invita para el baile de 
disíraf.e» que se verificará en los salo-
nes de dicho instituto mañana, sába-
do, y al que han prometido asistir un 
grupo de mujeres encantadoras, unas 
de sala y otras ocultando su rostro ba-
jo inflexible careta. Agradecemos la 
atención. 
Según noticias, esa noche estrenará 
la música del profesor Felipe B. Val-
dés, una composición titulada: 
"Preservan de la viruela 
Las danzas de Yalenzuela 
Por lo tanto, los jóvenes que se va-
cunaron el dia G con el virus carnava-
lesco, pueden acudir el 12 al literal de 
la bahía, con objeto de revacunarse. 
En ta ed^d de las ilusiones es tan ne-
cesario m movimiento como en el Cine-
mutógrafo Lumiere. Mozas y mozos, á 
desquitarse del ayuno forzoto, de mu-
chos meses sin baile. 
PREVENTIVO CONTRA L A V I R U E L A -
—Locales de vacunación dei Centro 
Provincial: 
Lunes.—Centro. Diputación provin-
cial, de 32 á 1. 
Martes.—Sacristía del Espíritu San-
to, de 12 á 1. 
Idem.—Sacristía del Cristo, de 10 
á 11. 
Miércoles.—Sacristía de San Nicolás, 
de 2 á 3. 
Idem.—Sacristía del Angel, de 9 á 10. 
Jueves.—Sacristía de Monserrate, de 
10 á 11. 
Idem.—Sacristía de Jesús del Monte, 
de 9 á 10. 
Viernes.—Sacristía de Jesús María, 
de 9 á 10. 
Idem.—Sacristía de Guadalupe, de 
l á 2 . 
Sábado.—Sacristía del Pilar, de aue-
ve á diez. 
Domingo.—Sacristía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. 
Servicio extraordinario: los jueves 
en el Centro de Vacuna, de 12 á 5. 
AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.— 
En distintas ocasiones nos hemos ocu-
pado en este mismo lugar de lo conve-
niente que sería la construcción de un 
parqueciío en la loma de la iglesia de 
Jesús del Monte. Debido á tales ges-
tiones, el señor Quesada, Alcalde mu-
nicipal entonces déla ciudad, con un 
celo digno de imitarse, dió las órde-
nes oportunas y comenzaron los tra-
bajos. 
En suspenso éstos, no sabemos por-
qué causas, nos ruegan aquellos veci-
nos llamemos la atención del señor 
Diaz, que ha sucedido al señor Quesa-
da, á fin de que cuanto antes sea un 
hecho la terminación de dichas obras, 
y nosotros secundamos los deseos de 
las respetables personas que piden 
nuestra mediación en el asunto, tanto 
porque hemos sido los primeros en in-
dicar la conveniencia de ello, cuanto 
perqué ahora que el señor Diaz preten-
de limpiar los fosos de los materiales 
allí aglomeFados, en ningún punto ten-
drían mejor aplicación las rejas, ban-
cos y otros objetos de construcción, que 
en el indicado 8itio4 donde, sin exage-
ración alguna, se puede construir, se-
gún el plano levantado por el inteli-
gente arquitecto municipal, señor Ari-
za, el parque más bonito, aunque dimi-
nuto, que cuente esta población. 
MATRIMONIO D E S I G U A L . — E l tomo 
del Almanaque Gotha, correspondiente 
á este año, contiene, entre las genealo-
gías de las íamilias condales, u.u capí-
tulo dedicado á la familia de Berns-
torff, en el cual se ve una misteriosa 
indicación. Después de los nombres, 
apellidos, títn'o v fecha del nacimiento 
del condal F de ico Guillermo Otto 
Bernstorff, se iee: "Casado en segun-
das nupcias el 26 de enero de 1895 en 
Londres, con Sofía nacida en Ky-
ritz. 
¿Quién es esta Sofía? 
Buscando bien entre nuestros recuer 
dos, cae uno en la cuenta de quién pue-
da ser. E l conde de Bernstorff inquie-
tó mucho á su familia por la pasión 
que sentía poruña de las hermanas 
Barrison, conocidísimas en todos los 
cafés concerts de Europa. 
E l aristócrata alemán había mani-
festado deseos de hacer de esta can-
tante toda una condesa, propósito que, 
como era natural, alarmó á la familia. 
Esta gestionó cerca de su pariente pa-
ra que no se casara con la bailarina-
cantante, y en la apariencia el conde 
hizo como que desistía. 
Pero no hubo nada de esto, y al po-
co tiempo uníase en matrimonio á So-
fía Barrigón. 
Lo curioso del caso es que esa con-
desa, que tan velada aparece en el Go-
tha, sigue mostrándose en escena, y 
hoy día causa las delicias de los berli-
neses en Wintergarten cantando pica-
rescas chansons y exponiendo la mor-
bidez de sus formas en las piruetas y 
en las contoi sienes del baile. 
SUMA Y SIGUE. — La inconmovible 
Sociedad del Pilar ofrece en sus venti-
lados salones, el día 14, un gran baile 
de disfraces, con careta, para el que se 
Jiota extraordinaria animación. 
E l anterior fué excelente y en él lu-
cieron sus elegantes atavíos muchas 
niñas bonitas, que con ellos dieron ála 
fiesta initísitado realce. Y por consi, 
guiente, el de este domingo, de seguro 
que ha de resultar espléndido. 
A MANERA DE CÁUSTICO.—IJu mé-
dico de la Habana, que en 1851 vivía 
en la calzada de Galiano, decía una no-
che: 
—Vengo de visitar tres enfermos. 
Uno en la calle de Etna, otro en el ba 
rrio de Cayo Hueso y el tercero en Ta-
llapiedra. 
—¡Caramba!—murmuró uno que le 
oía—parece que todos los eiífennos do 
íisted están en el úitóano estremo» 
CR0x\íCA R E L I G I O S A 
D I A 12 D E FEBRERO 
E l Circralar está en Santo Domingo. 
Santa Olalla 6 Eulalia de Barcelona, virgen y 
mártir . 
Santa Enlalia, virgen, en Barcelona de España, 
la caal en tiempo del emperador Diocleciano, pas<5 
por los tormentos del caballete, de los garfios de 
hierro y de las llamas; finalmente, elevada en tina 
cruz, recibió la gloriosa corona del martirio. 
Luego que se acabó la persecución de los cristia-
HOS. comeBzó á celebrarse el martirio de Santa 
Eulalia; y Barcelona la dedicó un templo en el 
mismo lugar en que había estado su sepulcro, 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes. En la Catedral la de Terols & las 
8, y en las demás iglesias los de oosituabre. 
Corte de María. — Dia 12—Corrrespoade visitar 
á Ntra. Sra .del Pilar en su iglesia, y en la T- O. de 
San Francisco. 
m m i i p a í a w m 
Torosy rovino»,, , . . . 10í 
Vacas IG-
Tszneraa j ac-Tilias.. 182 
{de22 & 24ot», k. 
< Ü* 20 é 23 oía. 
Cd8 24 á 28ct«. k. 
45 i ScbrRsts...., 126 
27 
pssoioa. 
Mant? 3S á 40 ote. k 
Cune 86 á 40 ., ÜSldOS.t. 
Csumercs. 
ÍJcbrfintes: Csrdoa, 209 Carneros, 28, 
Eabsaa 10 ds Febrero ds 18S6.—SI Admiaistra-
Telegramas por el caUe. 
SEEYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d@ l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
HABANA. 
SOmiAS COMERCiALaS, 
J$ueva-Tork, Febrero 10. 
dina Sida la tarde 
Onzafiespaflolas, áS15.75» 
, .eníeues, á 154,81. 
descuento papei eomerelai, 60 á?ra, de 3 
á3£ porcieuío. 
CaKíbies sobre JUndres, 80 di?., banqueroa, 
t S4.85. 
Idem sobre Parías 60 ájv», bamperes, áo 
francos 101. 
Idem sobre HamburgOj 60 d|Te, feasqueres, 
f 86. 
Beños registrados de los Estados-Uaidoa, 4 
por ciento, á 118, ex-cupóa, 
Cenlríftî ag, H. 10, pol. SS, eosts y flete, i 
2 3216. 
Ceatrítngas en plaza, fi S SjlO. 
Resrnlar & buen refiao, en plaaa de 2 13216 
& 2 15?16. 
Aztlcar de miel, en plaza, de 2 9210 & 
2 11?Í6. 
£j mercado, firme. 
Vendidas: 22,000 saeos de azúcar, 
¡fíeles de Cuba, en bocoyes» no ramal, 
Eanteca del Oeste, en tercsrolsis & 810 
nominal. 
Harina patent Minnesota» firmie, á 
Londres, Febrero 10, 
Aítlcar de remoladla, 4 9]!. 
4zíícarcentrífaga,pal. 98, de 1029 á 11». 
ídem regalar á buen reflne, de 1 líü á HzO 
Consolidados, fi 102 3/4 ex-interés. 
Descnento, Banco Inglaterra, 3i por 100» 
Cnatio por 100 español, á67t, ex-iater&k 
FaríSt Febrero 10, 
Eenía 8 por lOOj & 102 francos 67i cts8 ex» 
interés» 
{Quedo/prohihida Ut, reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 






ESPAÑA 15 á 14^ p .g D. á 8 dyv 
I N G L A T E R R A 20 4 20* p.g P. á G0 div 
FRANCIA 6i& 6 J p . § P . á 3 div 
A L E M A N I A . 5 á 5^ p .g P. á 3 di? 
ESTADOS U N I D O S . . . 10 á 10^ p . | P , á 3 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrífugas de guarapo. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
Azúcar de miel. 
P olarización 88.—Nominal. 
Azúcar mascabado. 
Común á regnlar relino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS,—D, Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor 
D E FRUTOS.—D Pedro Bf cali 
Es copia—Habana 10 de Febrero de 1897—El Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
irmMmriiB 11 un iiMMuimimiiiiinni n i ni 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 10 de Febrero de 1897. 
FONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba l i á 15 p g D . oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión 
14 á 15 p § D. oro 
48 á 41) p § D, oro 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ele Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alambrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de C á r d e n a s á J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Uienfnegoay Villaclara 
Compañía de Camines de Hierro 
de Caibariéa áSanctl Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guántánamo . 
Id , de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id, Nncva Compañía de A l -
macenes de Dóposito de Sta, 
Catalina 
Id, id. Nueva Fábrica de Hiél» 
39 á 40 pg D. oro 
65 á 66 pg D. oro 
90 á 91 pg D. oro 
46 á 47 pg D. oro 
44 á 45 pg D. oro 
53 á 57 pg D. oro 
56 á 57 pg D. oro 
55 á 57 pg D. oro 
84 á 35 pg D. oro 
96 á 96 p g D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cieníuegos y Villaclara 1? 
emisión al 3 p g 
I d . id. 2? id. al 7 p g 
Bono¿ itipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada, 68 á 69 p g D. oro 
1 T 0 T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro moneda. . . . . . . 
Plata nacional d e 6 9 í á 7 0 
Comps. Vends, 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Bületes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Camines de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compafáa de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Cen ^ olidada... . 
Compañía de Gas Üispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaceaes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Orédito Territorial Hipotecario 
. de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
O bligacion es 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones./. 
Obligaciones 















































Febrero de 18*7. 
Feb. 12 City of Washinsrton: Veracruz v ese. 
a. 13 P. de Sa'.rústes-ui: Cádiz. 
.„ 14 Síarís. HerreraiPamo Síoo 7 cssaUs. 
— 14 La N avarre: V eracnu. 
. . 14 Orizabar New Yorls. 
— 14 Manrilefio: Livenmol y esc 
15 Ciudad Condal: New York. 
. . 17 Kscat&m Hueva fcorft 
. . 17. Vigilancia: Tampico y esc, 
. . 1£ Aransaa New Orleans veas, 
18 Panamá: Veracruz y ess 
— 19 Francisca: LiverpooiT eae, 
. . 19 Sesraxanca: Veracms. 
M 2ü Cayo Mono: Londres y Amberes. 
— 31 Barato ¿ra: Fusva Y oís 
23 México: PUHITO Rico y escalas. 
— 24 WhjíneT: New Oneans v escsOas. 
24 Galleco: Liverpool y esc. 
— 25 Santo Domingo: Ñev YorK. 
mm 27 Habana; Coláa y esa. 
Marzo 4 Bianueia Puerto Eioo y eaaaias. 
Fe ?* 13 City ofWaahinsrton: Nueva York. 
— 18 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
„ 15 Ornaba- Tampico. v escalas. 
— 15 La Navarre: Coruña v escalas. 
„ 18 Y Dcatán Veracruz. esc 
„ 18 Araneas: Nueva Orleans y esacala 
— 18 Vigilancia Nueva Yort . 
„ SO Maris Herrera: Pueirto RicoT esüsúaa, 
— 20 Sesriiranca New York. 
22 Saraíosra Tamílico. 
. . 28 México: Pto, Rico v eso. 
MarzolO M&nuela Puerto Rico T easalía. 
VAPOBES ÜOSTJfiiim 
SS BftPSBAB. 
Feb, 1« Marta ilerrsra: ca S20. de Ceba. Pto. Hice 
v escalas. 
. . 14 Argonauta en Batabauo, procedente de Cu-
ba v esc 
„ 17 Reina de los Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc, 
. . 19 Julia, de Nuovitas. Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Guántánamo y Cuba. 
. . 21 Purísima Ccneepciún: ea ísaiauano, proo»-
esdente do Cuba. Manzanillo, Santa Crua, 
•íúcarc. Tunea Trinidad v Cienfueíos, 
. . 28 Kéxico: Sstntiago a?) t>¿t»» 7 oso 
— 24 ííosenta en jBaíabanó. para CienTuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Maní-auiliol 
v Santiasre de Cuba 
Marzo 1 Kortera: ae jSuevitas, Gibara, « a r a w a , 
Guántánamo 8110, de Cuba T P. Rico, 
— 4 Manuela de Santiago de Cusa y sácalas. 
B A L D E A S 
Feb, 14 Joeeñta, de Baíabsnó: do Santiago d3 Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro,, Tuaas, 
Trinidad y Cisníiiegos, 
« 15 Soñera , para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guántánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 16 Tritón: para Cabañas, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguaa. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimaa, Arro 
vos v La Fé . 
18 Argonauta: ae Batabane,procedente doCa-
ba y escalas, 
„ 20 Marta Herrers: para Ncevttas, Gibara, ü a -
QtTO&i S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pfr 
uro de Macorís, Ponce, Mayagues, Agus. 
düJa. y Pto. Rico. 
— 21 Reina de los Angeles, de B ai abanó, para 
Cuba y escalas. 
— 25 Julia, para Nusvitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. Guántánamo y Cuba. 
— 28 México: oara üao. üa iJuna. y ases 
Marzo 10 M&naeia, para i-íuoviíaa, Puerto Pac re, Ql 
bara Sagu& de Tánamo. Baracoa. Guanta-
uarae y Ceba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
lando los lunes.—Se dees»aclia á bordo.—Viuda ds 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana.—Se desnacbaá bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
frimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles, 
G U A N I G U A N i C O , de la Hab ana oara Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do ia 
tarde, retornando ios dips 17. 37, v 7 n<vr la ntafiana 
FUEKTO BE LA HABANA. 
EKTRADA8. 
DialO 
Ce Barcelona y escalas, en 26 días, vap, csp. Mar-
tín Saenz, cap. Campos, tríp. 53, ton. 2532, con 
carga general á Loychate, Saenz y Cp, 
Dia 11: 
Nueva York, en 16 días, gol, Jogn S. Desing, 
cap. Woodland, tsip. 8, ton, 455, con madera á 
B. Durán. 
Tampico, en 3 días, vap, am. Séneca, cap. Ste-
veus, tnp. 61, ton, 19 l i , con carga de tránsito á 
Hidalgo y Cp, 
Nueva York, en 4 días, vap, am, Ynmurí, capi-
tán Boyce, trip. 65. ton. 23.)i, con carga de tráu 
sito á Hidalgo y Cp, 
Mobila, en 10 dias, gol, ing. He'en E. Kenney 
cap. Mooi el!, trip. 7, Con, 284, con madera á Ca-
gigas y Gómez, 
S A L I D A S 
Dia 11: 
Para Veracruz y escalas, vap. am. Yumurl, capitán 
Boyce. 
Nueva York, vap, am. Séneca, cap. Stevens 
Miovimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor am. 
ticauo Mascotte. 
Sres. Pedro Bctanconrt—José Castellot—Manuel 
Lozano—Francisco Padilla—Alesantírine Tapie 
Benito Feruúad^z—José María Zayas y familia— 
Rabio Duarte—Juan áuáre^—Alejandro Cruz—Ma-
tilde Cordova—Inocencio Araujo—Pantaleona Cas-
tillo. 
L L E G A R O X . 
De N E W Y O R K en el vapor americano Yumurí: 
Sres. Eduardo Meyer y familia—Santiago Spia-
ger—Juan Rui*—Feüpe Palenque—Ignacio Plá— 
Victoria Muro—Leopoldo SupervieUe—J. Borasana 
y 18 de tránsito. 
De TAMPICO en el vapor americano Séneca: 
Sr. W. P. Delgado y uno de tránsito. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York, gol am, Lena Pickup, cap. Rosa 
por J, Alegret y Cp. 
Nueva Orleans, via Cayo Hueso, vap. america-
no Whitney, cap. Staples, por Galbán y Cmp, 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap, Stevens por 
Hidalgo y Cp, ju • ! n:_3 .̂ 
Buques que se lian despachado. 
Para Crnnswick, gol, ing. Util i ty, cap Copp, por 
Moret y Cp. en lastre. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Sansón, por Sobrinos de Herrera, con 30.¿ 
mil 400 cajillas cigarros y efectos, 
.Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, esp, A l -
fonso X I I , cp. Moret, por M. Calvo, con 35,790 
tabacos, 313,257 cajillas cigarros, 159 kilos pica-
dura, $810,000 en metálico y efectos. 
Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, por M . Calvo, con 148 bles, naran-
jas, 23 id. pinas, 99,000 tabacos y efectos. 
Buques que han abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascóte, capi-
tán Rowse, por G Lawton. Chüds y Compañía 
Veracruz y escalas, vap. am. Yumurí, capitán 
Boyce, por Hidalgo y Cp, 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burley. por Hidalgo y Cp-
St. Knzaire, vap. francés La Navarre, capitán 
Ducrot, por Bridat, Montros y Cp, _ 
Pólizas corridas el IO de febrero 
Tabacos, tercios . } ^ 
Tabacos tomaos . . . . . . . . . . . . . 257,SL:0 ^ 
| ¡ Caieiillas. e t e a r r o s . • 236,400 ;¡r 
ffi Naranjas, barriles 
' t : M e t á l i c o , . . . . . . . . . . . . " .$ 768,000 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
j Tabacos torcidos...se.. 131,790 
OaietiUafi. c l g a r r o í . . . . . . . . . . 615,657 
Picadura, k i los . . . . . . « . . • . • • • 159 
Naranjas, bles 148 
Pifias b l e s . . . . . . . . . . •< - • , " •> 23 
Metálico 8 810.000 
Y A P O E E S C O M E O 
s l s C o E s i a á É l t e a i s l i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y 5? 
E L VAPOR CORREO 
capitán Q U E V E D O , 
saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 17 de 
Febrero á las dos de la tarde ileyando la corres-
pondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos piisrtos. 
Los pasaportea se entregarás al reoibii' loa MUetaa 
de pasaje. 
Cas pólizas de carga se firmarán por loa consign*-
tarios antee de correrlas, sin cuyo requisito serán Ba-
las. 
Recibe carga & bordo haeta el dia 16, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento áe pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de estajuom-
paíiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha J4 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomüre y apellido de su due-
ño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ea osasigastsfto 
M.. Caiyo, Oíicioa u. 2a 




el dia 20 de Febrero á las 4 de la tard» llevando la 
corresiiondeucia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para bichos pueitos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y ctm conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaie. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tanos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 18. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interiorde los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del rJiuisteno de 
Ultramar, fecha 14 de Noñembro do 18*7, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos les 
buhos de su equipaje, su nombre y ei puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dae." 
Fundándose en esta disporieiíín, la Comparas no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De mas pormenores impondrá su consigTiatario 
M . Calvo, Oficios núm, 28, 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Eurcpa? 
Veracruz y Gentro América. 
Se harán tres.mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
i O, 20 y 30, y del d© Hueva "STork 
QB días 10, 20 y SO ds cada mea. 
E L YAPOR-OOEREO 
C Í U M B C O N D A L 
capitán CXJRELIIJ 
saldrá para N E W YORK el 20 de Febrero, á las 
cuutro de la tarde. 
Admite, carga y pasajeros, á los qus se ofrece el 
buen trato <|uc esta antigua Compañía tiene acr«dí-
tad» en PUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conociroiento directo. 
La carga ae recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en ia Adminis 
trackta de Correos. 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotanie, así para esta línea como para todas las de-
más, bujo la cual pueden aca ra r s e todos . l o» efectos 
que se embarquen cu sus vapores. 
LlamanuiB la atención de los señores pas oro s 
hacia el artícnln 11 del Regíameoío de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiia, aprobado por Koal Orden dai Miciaterto 
de Ultra mar," focha 14 da Noviembre de lt&7, el cual 
dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos 
les bnltos de su equipaje, su noü'brc vv el puerto 
üe destino con todas sua letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno ds eqi:i.paj,J 'l^e no íteve clara-
mente estampado el nc rabre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto do sa de-tino. 
Da más pormenores, impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios número '4¿ 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
IDA 
S A L I D A 
De la l lábana el día ú l -
timo de cada mes, 
. . Nucvitas el , 2 
. . Gibara 3 
. . S..iitiago de Cuba, 5 
Ronce 8 
Mayagi iez . . . . . .^ . 9 
L L E G A D A 
A Xue v itaa e l , • 
. . Gibara 
Santiago de Cuba, 
. . Ronce... 
MajragUez 
Ruerto-Rico 
S A L I D A L L E G A D A 




. . Suiitiago de Cuba. 
. . Gibara 
Kuevitas 
A Mavagücz el 14 
. . Poncc 15 
Pncr ío -Pr ínc ipe . . 16 
Siiutingo de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
.- Nuevitas 21 
. . Habana 23 
STOTAS 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo los días 
31 década mer. ia carfi* y pasajeros rjue para los 
puertos del nía Caribe :-;rru,:i expresados y iVcílico, 
conduzc*. ei correo 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de r 
sale de Puerto-Rice 
•e do Barcelona el día 23 
encregará el correo que 
;a cu^a y pasajeros que 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Como, 
M . Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
LIMA BE Lá HÍBÁM á COLON 
iün combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y va^ o^ 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día,. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Caoello... 14 
. . Sabanilla 17 
. , Cartagena 18 
. . Colón 65 
conduzca procedente de loa puertos del mar Caribe y 
el Pacífico, para Cádiz v Barcelona. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..., 13 
. . Sabanilla,.... 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
„ Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O, d*i Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Hoviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"iios pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ce embarquen en sus vapores. 
1 » 312-1 E 
A New "ÜTork en 70 horas. 
Jos rápidos vapores correos americano» 
MASCOTTE Y 0LI7ETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cavo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville? Savauach, Cbarles-
ton, Riclnaond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Bületes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora, 
& Lawlon Cliilds y Comp., S. ea C 
M@?ea.d^?ea 422- altos. 
I 7 153-1 E 
ü m m o 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Fehreo 4 
SARATOGA 
SENECA 




Salidas de la Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
amente, los lunes al medio dia, como sigue: 
SENECA Febrero 
SEGURAN C A — 
V I G I L A N C I A — 
YUMURI., — 
ORIZABA — 
f ü C A T A N . . . « . . . . » , > « • — 
SAiíAT GA — 
8SHECA — 
CITY OF WASHINGTON.... Marso 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidcc por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. CARGA.—La carga se recibe ea el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstordan, Rotterdam. Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro conconoci-
mi?ntos directos. 
FLETES.—El déte de la carga para puertos da 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-

















So eviea á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
certificado de aciimatación del Dr, Bnrgess, en O-
hispo u. 21 (altos). 
Los vapores de la línea de les Sres. James E . 
Ward &• t.'o., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antea de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo v Comp.. Cuba números 76 y 78. T "í E 
o..:.; 
L l i m A B DS A N T I L L A S 
Sitos rspiares s las mmés. 
De H A M i í ü i i G O el 6 do cada mea. parala Habaa 
con escala en PUERTO-RICO, 
La Empresa admito igualmente earga para Matan 
üfe, Cárdencts, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
no Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amaterdam, Am-
beres, Birmingbam, Bordoaux, Bremea, Cherbourg, 
Copenhagon, Q-énova, Grimsby, Manchester, Lon~ 
dr(A3, Ñipóles, Southaoipton, Rotterdamy Plymoutb, 
debiendo ios cargadores dirigirse á loa agentes da la 
Compafiia ea dichca puntos para más pormenores. 
Fara HAVEtS T H A M B D B G O . con « c a l a s o-
Tentnales en HAÍTI. HANTO D O M I N G O r ST. 
THOMAS. SALDRA 
•1 vapor corroo alemán, de 
capitán 
Admito carga par» ios oltedffa pusr.oe 7 tambJén 
$ran3r>ordoB con couocimbíntos direotoe para un eran 
número áe puertos de EUROPA, á M E R I C A DKu 
SUR. ASi-P , A F R I C A y A U S T R A L I A , según pa?. 
menores qí ¿ ee facilitan en la casa cansigaaíaria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en doad* 
no tooa el rapor, será trsabardadi ea Hamburgo á 
en el Havre, i conveniencia do 1* Erüpraaa. 
Sato vapor, hasta unavs onltm. ae admita Jfmsr 
Jeros. 
L a carga se recibe por el muellrt do Caballería. 
Lo correspondencia solo se recibo por la Adminia-
teacióa da Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T / K m 
Esta Empresa pono á l a disposicinn Ü.<- IOB señora 
cargadores sus vapores par a recibir carga en uno 6 
más puertos de ia costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qu© la ca rga que se ofrezca sea suá -
dente part ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán REAL. 
Viajes decenales de este vapor correo de l» costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dlaa 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noche, para CABANAS 
B A H I A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN CAYETANO 
M A L A S A G U A S 
SANTA L U C I A 
E i O D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A FE . 
E l regreso lo efectuará coa las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de La Fé . los dias 8, 13 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recios en el muelíe da Luis la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los üe* 
tos y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliza», debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlos. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondría, on La Palma 
ÍConsolación del Norte) su gerente D . Antolin del 
Collado, y en la Habana, los Sres, Fernandez, Gar-
cía y C* Oficioa 1 v 3. C 180 Í5<>-1 
nruvÁPomAio 
C o r r e o s d e l a s A n M i i a n 
T R A S F C x í T Z S M I L I T A R 
VAPOR ESPAÑOL 
capitáa D . JOSE V I N O L A S 
Saldrá do e*se puerto oi día 15 da Febrero á las 
4 de la tarde para los de 
Nuevitas 
FnsrfcQ Fadürab 
Sagua de Tánam© 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día da 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Piá y Roaísifl, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mararí: ár, D . Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres, Salló Rifá y Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C* 
Guántánamo: Sr, D. José de los SHoa. 
Santiago cíe Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp 
Se desi acha por sus armadores San Pedro 8. 
127 
V A P O R SSPASOL 
M A R Í A H E R R E R A 
capitán D . FEDERICO V E N T U R A 
Saldrá de esio puerta el dia 20 da Febrero á V 





San Fedro d© Macorís, 
¡Ponse, 
Aguadiila 7 
Las pólisaa para la carga de travesía solo es attmlh* 
t«5 basta el día anterior da la salida. 
tiecitie c&rga hasta las 2 de la tarde del últim* 
dia de salida. 
CONSIGNATAEIOS. 
Kuovitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cf. 
Gibara: Si". D, Manuel da Silva. 
Baracoa* Sres, Monéay C? 
Cuba: Sres, Galleco Mesa y G? 
(Santo Domingo. J, Miobelena, 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Friedheim O? 
Poace: Srce. Fritze Lundí y C? 
Mayafcüez: Sres. Sobulse y C? 
Atruadilla: Sres Valle, Soppisohy -' - ; 
Puerto Rico: S, D. Ladwi^ Dupíaos. 
Be despacha por gas Armadoras, ñ. Pedro n 6 
Itinerario de los dos viajes sema-
Ies que efectuarán dos vapores de 
esta Bmpresa, entre los puertos 
de Cárdenas, Sagua 7 Cai barién. 
E L * A P O B 
COSME DE H1EEEEA 
capitán D, JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á tas • de la tarde, llegará á Cárdenas al a-
manecer del miércoles, seguiri viaje á Sagua á don-
de Uceará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
donde llegará al amanecer del jueves, 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana, 
yendo á pernoctar á Sagua; salienrh) en la mañana 
del sábado paro Cárdenas, de cuyo puerto saldrá4 
las 6 de la tarde llegando á la Habana al amane a 
del Domingo, 
Recise carga y pasaje para los trea puertos. 
¡ É Í r m i l e h t t m . 
9 *mSBWf W yfaHñKBBxiB̂B 
Maquina á Amargara-
SP&cUitR». casta» da crédito 7 £i?aa 
letra» & cer^a 7 larga viart» 
iobre Nueva í o r i . Nao va Orleans, Voraora*, Sid 
co, San Juan de i'aerto Rico,, Loudi-es, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roaa, Nápolas 
Siilán, Génova, Marsella, Havre, Lli ls , Naate?, SMU 
(. t intín, Diepne, Touluosa, Venada, floreucia, Pa-
IÍTEIC, Tarín, Mesina, & , así como sobra todaa las 3». 
I itales y poblaciones de 
D E L E T R 
OBISPO 7 Q B M A 
2 . O B I S P O , 2 . 
rasilitas cartas o r s ü t í 
SAM J U A N ü í í P Ü E R T O RICO, LONDRES, PA 
G 1854 9̂-153 
RlSi BURDEOS, LYON, BAYONA, U A M i i C R -
GO, BREMEN, B E R L I N . V I E N A , A i í S T E R -
! D i N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N . 
i GENOVA, ETC., E T C , asi como sobre t o d i i U i 
! CAPITALES 7 PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l m O a n a r l a s 
i ADEMAS, COMPRAN y V E N D E N EN CO» 
i MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C S á A S 
; E INGLESAS, BONOS DS LOS BSTAUOa 
ÜNIDOS Y CÜALQUÍEHA O T E A CLASJS D | 
i ¥ A L 0 8 E a PDBLíGüiá. 
I 
o 
D I A R I O D E L A M A R l K A 
U r o 
^ 0 s o B r e C u é l u s M e a ^ 
e £ n o m b r e " J D t g e s * 
J f l e j a r r í e l a n o h a b r á 
DISPEPSIA; ENTERITIS CROSICÁS. 
son sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos 
ésl estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
q u e producen Suefío, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vomites Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bier. conocidas y respetables á quienes se vio sufrir 
durante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
Rffl ^ : — 2 ^ A ^ 
€ 7S7 
TODAS LAS DROGUERIAS DEL MUNDO-
-10 J l 
E l sur t ido m á s regio y extenso que se ha vis to © 3 
el qu© t i en^ de m a a i ñ e s t o iaG-ran S e d e r í a ¿.-a B p o c á . 
Bncajss de h i lo de todos anchos, de todas clases 
y de ciaantos dibitjos se fabr ican por la m i t a d de pre-
cio que otros ©stab lec imie ia tos . 
Quien vea e l sur t ido y precios de L¡a Bpoca, no 
c o m p r a r á encajes en otra parte. 
M a g n í f i c o s encajes d© hi lo , gallegos, de 2 , 3 , 4 , 
6 y 8 dedos de ancho, á SH, 4 , S, 7 y l o cts. vara. 
Para encajes y para todo, L«a Spoca, L a Epoca. L a 
JReina d© las S e d e r í a s y de la Baratura, Keprano y 
San N i c o l á s . 
F R O F B S I O N ' S S 
El IDO. M. VALDES PITA 
se ha trasladado á Teniente Eey n0 65. 
Teléfono 884. 5254 26-5 J I 
Dr. José María d§ Jaarsgmzar. 
M E D I C O HOMEOPATA 
Chiraeióa radical del bidrocele por un praoeéimíw* 
sancillo sio oxtraoeióa d«l líquido.—SspedaÜBta 
6? ílsbres palúdica». Prado 81. Talofeca SOd. 
C 741 l - J l 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once ft una. Teléfoco 1.286, 
Salud núinero 79. 
C 543 alt 39-10 Mv 
Y 
C5IBÜJANO D E N T I S T A 
P E K C I O S . 
Par-usa tótr&cdóa. $3.00 
I tom eia édlor 1.60 
Llapioze d«ntadM« 2,30 
E&psáUdcra . . . . . . 1.50 
Oriicacióa 2,80 
Becíaáufa hasta 
4 Oiestes $ 7.50 
E a e t a S i á . . . . . . 10.CO 
„ 8 id 12,00 
„ l i i d . . , . . , 16.00 
GALIANÓ S0 
c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r l e d e qt j ie 
e l DIGESTIVO MO J A R K I E T A ee l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o ú n i c o q n e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a ® e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o JDigee t i -
v o , y e x i s d r s r r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e DIGESTIVO MOJARRIBTA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comiflas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
mitos biliosos y "Diarreas crónicas, 
ñas b 
tardé 
odos les días, saslasm los tía £eita, de S á 5 do \& 
C728 34-2 Jl 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o Jj. A c e v e c l o . 
JDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos. 
4469 
Cousultas de 11 á 3. Sol 72. 
78-6 Ja 
Especialista en lae enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 a 2. San Nicolás núme-
ro 04. 5532 26-15 J l 
Valdés Molina, Cirujaiio-deníista. 
Su gabinete, Galisno 103, Casa de Baños del Dr. 
Goiclillo, esquina á San José. 
Por una extraocién $ 1.00 
Id. id. ein dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3,00 
Empastaduras 2.(>0 
Oriácaclones . 2,00 
Dentadcras de K dientes 7.00 
Id. id. 6 U\ IO.OO 
Id, id. 8 id. . li.oO 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los trabRjos se garan-
tizan por 10 aCos. GáHano 303, BaCos. 
C718 alt 131 J l 
Ggjg wjtig da dooa á dea. Meatos. JS íslt®íi. 
Dr. Ca?l©s ^ . F i s l a y j Slsin®. 
Ex-ÍBt«r¿o dsl N. ¥ . Ophtbaraif &; Anral Iiiatituíd. 
Especialiíta sn la# enfta'aisdades de los ojos j ds los 
oHea. Caasxltaa á« 19 á 3 Ágaaooto llü. Teléfono 
rante M U C H O S AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y E A D I O A L M E N T S 
con el 
I 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l 
D E 
1 1 ! P S P Ü i 
B E L 
C 7 « 
Más eiicaz aGn que el aceite 
crudo de hígado de bacaiao. 
De gusto tan agradable que ios 





i ene is 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA YINA y de la PEPSINA, renne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
Dispeps ias? d ia r reas , ^"ómitoss d @ l©s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a ele l a s en fe rmedades 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia basta por los niños más delicados. 
Ds venta: Droguería dsl Dr. Jolmson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y B'armacias, 
• 
OtEHTOYlHFAUBLE 
P E R F U M I S T A D E P A R I S 
Untuoso, Dehcado, Suave 
Dotado de un Perfume 
El Jabón I x o r a , suaviza y b lanquéa la 
el cutis/conservándole ana ünura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOÜLSVARE» DE STRASB01'RG! 3 7 ^ 
r T I C 
DE LA 
i ii f HBBI 
le r m m m saco eucaliftus verd-
COMFRM EL SACO MAS HIGIENICO, FB1C0 Y ELEGANTE P SE HA YISTO, 
m E 8 T A C A S A ^ C h a l e c o s d e p í q u e t ó d r i l b l a n c o á $ 
D E TODO < C h a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á . . . . , , 
ft-15 » 807 
rivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la ma^or parte del año; su piel vista 
i^os principales médicos del mundo entero proclaman 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao conhxf** 
fosfkos de ral y de sosa, como el reconstituyente porHo^-^ 
Léase el siguiente certificado: 
É Ü S^kü ** Doa Juan Antonio Beltran y Morejon, Mcdi-
î SWv '^'ífi^v co Cirujano, etc., etc.: 
S | Certifica: Quo hace machos años está em-
0m picando con satisfactorios resultados la ' Emul-
^ Wi sión de Scott' en todos ios casos en cue estáo 
^ ^ ^ • ^ ^ S indicados los Hipofosfitcs, y como jan buen 
'f^j^h reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
" Á mm Y pata que conste espide el presente certifica* 
, . / ^ ^ ^ L do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1394. 
^ ^ P t DR. JuAíí ANTONIO BSLTRAÑ." ^ 
- W¿ Una persona que está fuerte y ro-
Cx J busta no está enferma. A los débiles, 
" . 8 • -'1íl<^ y enfermizos ia Emulsión 
? ' n.n < de Scott imparte salud y robustez, 
. - ' f ^ por la sencilla razón de que corno re-
* v • • ^ 4 ^ ^ ' ' ^ ' ' ^ constituyentes, puriñeadores de la 
E l D r . J , A . Be l t r an . sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
serán OÍKJKIOS a) público b.̂ jo un 
nueyo aspecto. Esu< modificación ha 
sido hecha con el objeto de permitir 
á los amadores y a]>a.siona(!os de la 
reconocer los productos lEGITIMOS. 
Oíroí anuncios den en eóíe periódico el 
feo siml'* de us nuevas cajas y frascos. 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
loŝ  niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
DQ venta en las Boticas. Exíjese la legítima. 
Scott y' Bownef Quimieos, Nueva York» • ^ 
perá'tnra, pesca el habitante del trópico, m c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó k m f i e f c * 
p a l ú d i c a que lo p o s t r a . 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOE DE BESA DEL DE. GOHSALEZ 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
ge y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida (lo que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
' i UirfLW MUVA W v » * • ai v «• ' J _ 
del Doctor González se prepara y vende en la 
Ldlll l A i A f 
17 J l 
place tíe la. M&dele ine 
\ lê s OJustf ado. 
Ingsai&i-o-Ccnstruotop 
18. 21 , 23, RUE MATHiS - PÁñ!S 
Aparatos perfeccionados de 
Frodueieado di priaier chorre 50 a 95», a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
parj; reotiHcar loa alcoholes a 86-87-» (40-M Cartier} 
A L A f i B i Q ü E S P A R A R O N 
instalacién -íorapleia de Destilatorio» 
de Cañas, Me/azas, Granos, etc. 
tn las Exposiciones Universales tía 
u m i DIPLOMA PE m m M ia m m m oe IÜSI 
4 
USaifm 
Burdeos (F ranc i a ) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas í . F A U 
4 
representa extólamente el hierro ce 
tenido en la ec6nora(a..Expei'lmentaao 
por Ico principales médicos del muadií, 
P«8a inmedialair.ente en la sanare, no 
Wasiona estreñimiento, no fatiga el 
es^m&go, no ennetrreco loa dientes. 
Esljas» IB vsrtíadefa Maros. 
- Vmiü en (odas lus PiutrmaíiúS. 
ra í«jor: 49 44í, |B« Sdat-Uiaw. FAUB-
